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Abstract 
Since sexual child abuse entered the media agenda in the nineteen eighties the coverage has been 
ever intensifying, despite a decrease in the number of arrests and charges related to sexual child 
abuse. 
   The coverage by the media is reflected in society and can influence the politicians, whose 
interventions can be seen as a consequence of the intense media attention surrounding individual 
cases. At the same time the media coverage of sexual child abuse appears to have led to changes to 
the law, the police, day care institutions and the system in general. 
   Through analyses of journalistic conditions, stereotyping, crime-, scandal- and tabloid journalism 
in different newspapers based on three serious sexual child abuse cases, it is shown that the Danish 
tabloid newspaper Ekstra Bladet has become increasingly more tabloid, which in turn has resulted 
in an increased number of complaints to the Danish Press Complaints Commission. Local 
newspapers are jumping on the bandwagon with tightened columns, numerous short reports, graphic 
details and a particular focus on sex. During the same period the broadsheet newspaper Politiken 
has in general maintained a sober coverage of sexual abuse cases, eschewing close sources and 
graphic details, and can therefore not be said to have fallen victim to tabloidization. 
   According to some experts the increased tabloidization and sensationalist focusing on scandals in 
Ekstra Bladet and the local newspapers is a positive development, as it strengthens the democracy, 
but at the same time an increased focus on cases of sexual abuse of children can instill fear, 
uncertainty and doubt in the public. 
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Formidlende artikel 
Flere børn sexmisbruges i Danmark 
Danskerne har de seneste år oplevet en stigning i antallet af sexmisbrugssager mod børn. Men 
det er kun toppen af isbjerget, mener Børnerådets formand Lisbeth Zornig Andersen. 
Af Mia Hjortsberg, Ritzau 
Den ene sag om sexmisbrug af børn efter den anden rammer næsten ugentligt de danske medier, og 
hvis man gik og troede, at medierne portrætterede et skræmmebillede, så tager man fejl. 
- Der vil dukke flere sager op om børn, der bliver misbrugt, siger Børnerådets formand Lisbeth 
Zornig Andersen til DR. 
Og det er netop mediernes fokus på sagerne, der er skyld i udviklingen. 
- Folk har antennerne ude og er mere opmærksomme på, om børn i deres omgangskreds bliver udsat 
for misbrug, supplerer formanden. 
Ifølge Danmarks Statistik er der de sidste 20 år sket et fald i antallet af sigtelser for 
sædelighedsforbrydelser mod børn. Men antallet af underretninger er steget, og alene i Københavns 
Kommune er underretninger om børns trivsel de seneste to år steget fra 4.658 sager til 8.300 sager. 
Lisbeth Zornig Andersen mener, at de mange underretninger på et tidspunkt vil resultere i langt 
flere sigtelser. 
Forfatteren Jan Seidel har forsket i overgreb i en årrække, og han fremhæver også, at der kan være 
stor forskel på opdagede og reelle tilfælde af sexmisbrug af børn. 
Han begrunder det med, at sexmisbrug af drenge ofte først opdages, når drengene starter i skole, 
mens misbrug af piger først opdages, når pigerne rammer 13-15 års alderen og begynder at få tætte 
venindeforhold. 
Ifølge Regional Center Hovedstaden Sjællands ”Rådgivning og behandling ved senfølger efter 
seksuelle overgreb” holder især mange drenge sexovergrebene hemmelige: 
- De forestiller sig, at de er homoseksuelle, når overgrebet har været udført af en mand. Den 
forestilling forstærkes, hvis drengen har haft fysiske reaktioner eller følt lyst i overgrebssituationen. 
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Motivation 
Cavlingpriser, filmsucceser og moralsk forargelse. Sager om sexmisbrug af børn kan tilsyneladende 
det hele. De dukker ofte op i medierne, hvor de bliver beskrevet på forskellige måder. 
   Jeg tror ikke, at den øgede fokus i medierne er et udtryk for flere domfældende sager. Der er en 
klar stigning i underretninger til kommunerne om sexmisbrug af børn, men jeg fornemmer, at der 
både før og nu altid har været lige mange alvorlige og sande sager. Grunden til, at der ugentligt 
dukker en artikel op i aviserne om sexmisbrug af børn, er blandt andet, at medierne interesserer sig 
mere og mere for disse sager i kraft af, at befolkningen også gerne vil høre om sagerne. 
   Sager om sexmisbrug af børn hører til meget voldsomme sager, der berører moralske og 
lovgivningsmæssige grænser. De tager fat i menneskers kulturelle basisværdier, og netop derfor er 
sager om sexmisbrug mod børn tilsyneladende gode historier i journalistisk optik. Når sagerne så 
omhandler sexmisbrug på egne børn, kammer bægeret for de fleste mennesker over: If one cannot 
trust one’s parents, then whom can one trust? (Soothill og Walby 1991:148). 
Indledning 
I 1970’erne var trusselsbilledet på sexmisbrug af børn en individuel børnesexforbryder som en 
børnelokker på legepladsen, men med Internettets frembrud i slut 80’erne og start 90’erne ændrede 
det karakter til at være en fordækt pædofil på diverse chatfora, der især gik efter at komme i kontakt 
med helt unge piger, og problemet blev anskuet som et globalt problem. Kort herefter trak frygten 
inden for folks døre, da seksuelt misbrug af børn også inkluderede familien. Den umiddelbare 
trussel blev i medierne karakteriseret som fædre eller ældre, mandlige familiemedlemmer, og ofrene 
blev karakteriseret som unge piger eller døtre, hvilket bekræftes i, at medierne var meget 
tilbageholdende med at omtale andre muligheder som eksempelvis misbrug foretaget af søskende 
eller med en dreng som offer eller en kvinde som overgriber (Macdonald 2003:114-15). I 
forlængelse af at sexmisbrugssager begyndte at ramme medierne i slutningen af 90’erne, begyndte 
man at ændre årsagsfokus. Det var ikke længere familiemedlemmernes skyld, men i stedet 
systemets, fordi: These dual and contradictory accusations were predicated on an ideological need 
to retain belief in family as the key provider of security for children (Macdonald 2003:116). 
Medierne var nødt til at ændre fokus fra det negative syn på familien, hvis de skulle beholde deres 
læsere, og ansvaret blev lagt på kommunesvigt, sagsbehandlere, ledere eller andre autoritative og 
kommunale kilder, der ikke havde gjort deres arbejde godt nok: The media appeared happy to 
believe that parents were ’naturally’ protective of their children, whereas workers in the caring 
professions were irresponsibly amplifying and exaggerating risk (Macdonald 2003:118). Medierne 
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dækkede på denne tid kun meget alvorlige sager, der var præget af sensation og drama, og samtidig 
begyndte pædofili at vinde indpas i mediebilledets dækning med staten, regeringen og andre 
autoriteter som de ansvarshavende for, at pædofile kunne bevæge sig frit i parker og på legepladser. 
Pædofili fik stor opmærksomhed, fordi det trods alt var nemmere at forholde sig til, at sexovergreb 
blev begået af fremmede mænd uden for hjemmet og ikke af barnets omsorgspersoner. 
   Da der hersker en opfattelse i samfundet om, at børn skal beskyttes: The desire to protect children 
evokes especially powerful passions and any discursive construction capable of claiming this intent 
has a persuasive advantage (Macdonald 2003:128), vil alle brud på opfattelsen være interessant for 
medierne, fordi det vækker følelser i befolkningen. 
Problemfelt 
Siden 1980’erne, hvor de første sager om sexmisbrug af børn ramte medierne som konsekvens af 
samfundets øgede fokus på emnet, er antallet af underretninger til kommunerne steget eksplosivt, 
mens anmeldelser til politiet og sigtelser nåede toppen i 1998 og herfra har været støt aftagende 
undtagen for årene 2003 og 2010. I medierne ser det anderledes ud. Her er der næsten hver uge 
omtale af en sag om sexmisbrug af børn, enten på grund af en ny sag, ved opfølgning, 
domsafsigelse, anke eller andet. 
   Et seksuelt forhold til et barn under 15 år er i dag forbudt ved lov, men sex med børn har ikke 
altid været lovmæssigt forbudt. Jeg vil undersøge relevante fixpunkter for loven på området. 
   Journalister er underlagt visse vilkår, der gør, at de blandt andet vælger vinkel, ordvalg, detaljer 
og fremstilling i overensstemmelse med nogle grundlæggende journalistiske formål. Jeg vil vurdere, 
hvilke valg journalister og medier har taget i de udvalgte artikler og undersøge, hvad der kan ligge 
til grund for disse valg. 
   Et hurtigt blik på antallet af artikler om sexmisbrug af børn i de danske papiraviser viser, at der er 
en stigning, og man kan fastslå, at sagerne bliver fulgt tæt fra anmeldelse til domsafsigelse på trods 
af eventuelle navneforbud, lukkede døre og mindre åbenhed fra politiets side. Jeg vil blandt andet 
undersøge, hvad der gør en sag medierelevant, og hvorfor sexmisbrug af børn er gode 
nyhedshistorier. I den forbindelse vil jeg vurdere, i hvor høj grad fokus på kriminalsager og 
sexforbrydelser generelt har en betydning for stigningen af sexmisbrugssager i medierne. 
   Min tese er, at medierne har et øget fokus på sexmisbrug af børn på grund af et generelt øget 
fokus på skandaler og tabloid. Ifølge Mark Blach-Ørsten har medierne de seneste 10 år været 
præget af skandalehistorier. Hvorfor er det sådan? Og på hvilke parametre kan sexmisbrugssager 
ses som skandaler samt i hvor høj grad bliver sexmisbrugssager gjort til politiske skandaler? 
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   I undersøgelsen af, hvordan sagerne fremstilles i medierne, vil jeg søge at finde karakteristika for, 
hvordan en tabloidavis som Ekstra Bladet dækker en given sag, og hvordan det stemmer overens 
med en omnibusavis’ eller den pågældende bys lokalsprøjtes dækning af sagen? Er der forskel i 
måden at beskrive sagerne på – og hvorfor? Ekstra Bladet blev anklaget for at fremstille 
Tøndersagen i et pornografisk lys. Er der noget om snakken? Er det en tendens, at Ekstra Bladet 
fremstiller sexmisbrugssager i et andet lys end andre medier? Har lokalaviser og omnibusaviser 
overtaget nogle af de tabloide karakteristika? I hvor høj grad kan jeg plædere for, at mediernes 
dækning af sagerne kan relateres til en tabloid beskrivelse? Hvor tæt på grænserne går de 
forskellige medier for eksempel i forhold til både personer og de presseetiske regler? 
   Jeg vil diskutere, hvad mediernes italesættelse af sagerne betyder for den generelle opfattelse af 
sexmisbrugssager i samfundet samt, hvilke tiltag på både politisk niveau og institutionsniveau 
dækningen har medført. 
 
Ovenstående overvejelser leder frem til følgende problemformulering: 
Hvordan har papiravisernes dækning af sager om sexmisbrug af børn udviklet sig? Hvad ligger til 
grund for denne udvikling? 
 
Problemformuleringen søges besvaret ud fra følgende underspørgsmål: 
- Hvordan har de journalistiske vilkår ændret sig over de seneste årtier? 
- Hvilke virkemidler anvender journalister i artikler om sexmisbrug af børn? 
- Er der en stigning i antal af artikler i papiraviserne om sexmisbrug af børn? 
- Hvorfor dækker medierne sexforbrydelser? 
- Er papiravisernes dækning af sexmisbrug af børn blevet mere tabloid? 
- Hvordan spiller mediernes dækning ind på samfundets politik og systemet generelt? 
 
Til at besvare problemformuleringen har jeg udvalgt tre forskellige sager fra de sidste tre årtier: 
Vadstrupgårdsagen fra 1997-98, Tøndersagen fra 2005-07 og den nyligt afsluttede Brønderslevsag 
fra 2010-11. Til analysemateriale har jeg udvalgt alle relaterede artikler fra ugen, hvor sagen 
offentliggøres samt ugen efter domsafsigelsen. Artiklerne er fra morgenavisen Politiken, 
tabloidavisen Ekstra Bladet og de lokale medier Bagsværd/Søborg Bladet, JydskeVestkysten og 
Nordjyske Stiftstidende. 
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Kapitelopbygning 
Kapitel 1 
Journalistisk praksis 
Hvilken lovgivning gælder vedrørende sexmisbrug af børn, hvad er de vigtigste tal på området med 
hensyn til underretninger, anmeldelser og sigtelser, og hvad er journalisternes vilkår for at arbejde 
med sexmisbrugssager, herunder kildebrug, indsamlingsmetoder og samarbejdet med politiet. 
Metodiske overvejelser 
Begrundelse for valg af sager, medier og uger. 
Analyse af journalistisk praksis 
En analyse af mediernes anvendelse af journalistisk praksis i de tre udvalgte sager. 
Kapitel 2 
Agenda-setting 
Agendasetting indbefatter to led. Første drejer sig om, hvor meget, hvor og hvor ofte noget er på 
dagsordenen, mens andet niveau omhandler forståelse og altså, hvordan noget er på dagsordenen. 
   Omfanget af sexmisbrug i medierne baseres på en optælling af forskellige mediers antal af artikler 
i tre forskellige sager fra tre forskellige årtier. Optælling foretages, fordi medierne konstruerer 
nyheder på baggrund af etablerede samfundsforestillinger, og det derfor er relevant, hvordan 
tidligere sager blev dækket i forhold til nye sager. 
Kapitel 3 
Overblik over anden forskning 
Da det ikke har været muligt at finde forskning om sexmisbrug af børn i medierne, har jeg valgt at 
inddrage anden forskning, der kan relatere sig til emnet. I dette afsnit opsummerer jeg andre 
forskeres arbejde med kriminalstof, sexforbrydelser i medierne og skandale- og tabloidjournalistik. 
Kriminaljournalistik 
Hvordan fremstilles en kriminalsag? Hvad er interessen for kriminalsager? 
Sexforbrydelser i medierne 
Erfaringer om mediedækning af seksuelle forbrydelser i Storbritannien. 
Skandale- og tabloidjournalistik 
Er der kommet større fokus på skandalejournalistik i de danske medier, hvornår bliver en skandale 
en politisk skandale, og er papiraviserne blevet mere tabloide i deres fremstilling af sager om 
sexmisbrug af børn? Det indbefatter en gennemgang af tabloide kendetegn. 
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Kapitel 4 
Analyse af skandaler 
Hvorledes lever mediernes dækning af de tre valgte sager op til en skandalekarakteristik? I hvor høj 
grad bliver sager om sexmisbrug af børn gjort til politiske skandaler og hvordan?  
Analyse af tabloidsering 
I hvor høj grad man kan tale om en øget tabloidsering i de danske mediers dækning af sexmisbrug 
af børn? Dette analyseres ved at undersøge og lokalisere tabloide kendetegn i de udvalgte artikler. 
Kapitel 5 
Diskussion 
I hvor høj grad går medierne til grænsen i forhold til overholdelse af navneforbud og detaljegrad? 
Hvilken betydning har det for samfundet, at medierne beskriver sexmisbrugssager omhandlende 
børn, vurderet ud fra eksempler fra lovgivningen, ændringer på institutionsområdet, fornyet politik 
og andre relevante nedslagspunkter. Hvad kan konsekvenserne være, hvis jeg kan lokalisere en øget 
tabloidsering i medierne i de pågældende sager? 
Konklusion 
Opsummering af specialets analyser og de efterfølgende diskussioner. 
Perspektivering 
I dette afsnit vil jeg inddrage et relevant aspekt for specialets emne; En revidering af de presseetiske 
regler, så børn bliver beskyttet af deres egen paragraf, er muligvis på vej.  
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Afgrænsning 
Fokus er på mediernes fremstilling af børnesexforbrydere og ikke deres baggrund og karakter, 
hvorfor forklaringen på sexmisbruget ikke bliver belyst. Ofrenes adfærds- og kendetegn på 
seksuelle overgreb bliver heller ikke inddraget. 
   Jeg vurderer ikke, hvilke seksuelle overgreb der er tale om, men arbejder ud fra den overordnede 
kategori sexmisbrug af børn og ud fra Danmarks Statistik over sædelighedsforbrydelser. Fysiske 
overgreb mod børn er ikke i strid med de gældende normer for adfærd i alle samfund, men da 
afgrænsningen indbefatter, at specialets analysemateriale tager udgangspunkt i danske sager, anser 
jeg det ikke for et problem at karakterisere seksuelle overgreb som amoralske, forbudte handlinger, 
da seksuelle overgreb mod børn aldrig har kunnet forsvares som traditionsbestemte rituelle 
handlinger i den vestlige verden. Dermed udelader jeg det emiske aspekt, der dækker over kulturelt 
accepterede standarder for opførsel (Korbin IN Seidel 1995:18). 
   Da mediernes grundlæggende formidlingsteknikker og udvælgelsesmekanismer må forventes at 
være de samme for alle danske nyhedsmedier, ser jeg ikke noget problem i at have fokus på den 
skrevne dagspresse og ikke undersøge tv/radios og Internettets fremstilling af sexmisbrugssager. Jeg 
er heller ikke interesseret i debatindlæg og læserbreve fra menigmænd, der ikke nødvendigvis 
opfylder kravene til journalistisk fremstilling og formidling: […] the letters’ page is not only where 
readers air their opinions, it provides a forum which the paper claims, is a truly national one in 
explicit language – its own version of a blunt demotic (Conboy 2006:20). Jeg er kun interesseret i 
artikler, hvor redaktører i ledere og journalister i artikler har taget valget omkring rubrik og indhold. 
   Jeg vil ikke afdække læsernes oplevelser af sagerne eller ofrenes holdning til fremstillingen af 
deres sag i medierne. Da ofrene ikke vil blive kontaktet i forbindelse med specialet, skønt mange af 
dem i dag er myndige, vil konsekvenser og eftervirkninger af overgrebene ikke blive belyst. 
Journalistisk praksis 
Til at vurdere det genstandsfelt, som journalister og resten af pressen arbejder inden for, vil jeg 
skitsere lovgivningen vedrørende sexmisbrug af børn samt de vigtigste tal for underretninger, 
anmeldelser og sigtelser på området. Herudover vil jeg give et overblik over journalisternes vilkår 
for at arbejde med sexmisbrugssager; hvilke indsamlingsmetoder de har, hvilke kilder er det muligt 
for dem at komme i kontakt med, og hvordan arbejder journalisterne sammen med politiet. 
Seksuelt overgreb 
Der er tale om et seksuelt overgreb, hvis den ene person ikke ønsker den seksuelle kontakt eller  
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bliver lokket, presset eller truet til at gøre noget, som han eller hun ikke har sagt ja til eller ikke 
forstår konsekvenserne af. Et fysisk seksuelt overgreb er eksempelvis, hvis krænkeren berører ofrets 
krop eller kønsdele, har samleje med eller tvinger vedkommende til at berøre krænkerens kønsdele. 
   Et seksuelt overgreb mod et barn defineres i Straffeloven som en seksuel handling eller aktivitet: 
- Som barnet ikke kan forstå, ikke er modent til eller ikke kan give samtykke til 
- Som krænker barnets integritet 
- Hvor den voksne/krænkende part udnytter barnets afhængighed eller egen magtposition 
- Der baserer sig på den voksnes/krænkende parts behov 
 (http://www.forebygovergreb.dk/fakta/hvad-er-et-seksuelt-overgreb). 
Lovgivning om sexmisbrug af børn 
Selv om sexmisbrug af børn øjensynligt har foregået langt tilbage i tiden, så har der i Danmark 
indtil nyere tid ikke været en decideret lov på området. Den første lov omkring vanrøgt af børn 
indførte man i 1905; ”Børneloven af 1905 - Lov om behandling af forbryderske og forsømte børn 
og unge personer”. Under forsømte børn fandt man kategorierne børn under 15 år, som var udsat for 
sædelig fordærvelse på grund af opdrageres forsømmelighed og børn under 15 år, som havde været 
udsat for mishandling eller vanrøgt fra forældres eller andre opdrageres side
1
. Loven foreskrev, 
hvordan de misrøgtede børn skulle anbringes uden for hjemmet, men den sagde ikke noget om, at 
det også omfattede sexmisbrug af børn, selv om det umiddelbart kunne tælle ind under mishandling. 
Man var tilsyneladende på det tidspunkt ikke klar over, at sexmisbrug af børn fandt sted. 
   I 1960’erne var forskningsindsatsen primært koncentreret om fysiske overgreb mod børn, og i 
1970’erne blev det udvidet til også at omfatte psykiske eller følelsesmæssige overgreb. Allerede på 
dette tidspunkt var man klar over, at enkelte børn ved siden af fysisk og psykisk mishandling også 
blev udsat for seksuelle overgreb, men det er først og fremmest forskningsindsatsen i 1980’erne, der 
har åbnet vore øjne for, hvor alvorligt og udbredt seksuel mishandling af børn egentlig er (Seidel 
1995:133). Soothill og Walby (1991) argumenterer for, at medierne begyndte at interessere sig for 
sexmisbrug af børn i midten af 1980’erne, og i Storbritannien kom dette til udtryk på grund af 
Clevelandsagen fra 1987
2
, hvor 121 børn blev fjernet fra deres hjem, fordi deres forældre angiveligt 
skulle have sexmisbrugt dem. I slutningen af 1980’erne blev man opmærksom på, at seksuelle 
overgreb fandt sted både i og uden for familien
3
, men det var opsigtsvækkende sager i 1990’erne 
som Roum- og Vadstrupgårdsagen, der for alvor skærpede opmærksomheden omkring seksuelt 
                                                     
1
 http://vbn.aau.dk/files/17376281/Nr8-Margit-Harder-legal-tvang09.pdf 
2
 http://www.dailymail.co.uk/femail/article-438208/The-women-went-ordeal-belief.html 
3
 http://www.si-folkesundhed.dk/upload/Seksuelle_overgreb_mod_b%C3%B8rn.pdf (Statens Institut for Folkesundhed) 
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misbrug af børn i Danmark. I førstnævnte blev ofrene krænket af egne familiemedlemmer og 
naboer, mens Vadstrupgårdsagen omhandlede en pædagogs forulempelser på børn i en institution. 
Den skærpede opmærksomhed og de nævnte sager ledte foruden indførelsen af forholdsregler, der 
skulle sikre, at børn ikke blev udsat for overgreb, i 1998 til, at ansvaret blev overdraget til 
Serviceloven. I 2000 udfærdigede den daværende regering en redegørelse om en forstærket indsats 
mod seksuelt misbrug af børn, og i 2006 reformerede man Serviceloven med en anbringelsesreform, 
der havde til formål at give barnet en mere central placering i sagsbehandlingen i forbindelse med 
en iværksættelse af foranstaltninger og en eventuel efterfølgende anbringelse. 
   I 2003 udsendte den daværende regering en ”Handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug 
af børn”, men på grund af den teknologiske udvikling, der havde givet nye måder at kontakte børn 
på, blev handlingsplanen ændret, og i 2011 lavede man en ny samlet national strategi med 
overskriften ”Handling bag ord” for at styrke indsatsen til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn4. 
   Seneste udspil er socialminister Karen Hækkerups (S) lancering af en ny overgrebspakke. Pakken 
indeholder tiltag, som skal sikre hurtig og kvalificeret sikring af børn mod overgreb. Der er afsat 
315 millioner kroner til at opfylde pakkens fire hovedområder; Mistrivsel og overgreb skal opdages 
og håndteres tidligere, fokus på forebyggende og tværfaglig indsats, alle underretninger skal 
vurderes inden 24 timer, og børn skal høres og beskyttes
5
. I det indeværende år har regeringen også 
opstillet et lovforslag om modernisering af straffelovens kapitel om seksualforbrydelser, der 
inkluderer: at et seksuelt forhold til børn under 12 år skal være omfattet af voldtægtsbestemmelsen 
(http://www.information.dk/telegram/450330). Det betyder, strafferammen øges. Samtidig ønskes 
reglerne for incest med adoptivbørn skærpet: Regeringen vil konkret forhøje strafmaksimum fra 
fængsel i fire år til fængsel i seks år i sager om seksuelt forhold til adoptivbørn under 18 år (Ibid.). 
   Anmeldelser af overgrebene har en forældelsesfrist. Hvis den forurettede var under 15 år, var 
fristen tidligere 10 år, men i 2000 blev fristen ændret, så den tidligst regnedes fra offerets 18-års 
fødselsdag med forbeholdet: Jo højere straf, der er fastsat i den enkelte paragraf (strafferamme), jo 
længere tid går der, før en sag er forældet (kortlink.dk/sm/bsx3). Det nye lovforslag vil forlænge 
fristen: Fremover vil forældelsesfristen først begynde at løbe fra det 21. år mod det 18. år i dag […] 
det skal give flere børn muligheden for at stå frem og fortælle om overgreb, når de bliver voksne 
(http://www.information.dk/telegram/450330). Årsagen er ifølge Morten Bødskov: Vi har vurderet, 
hvornår unge flytter hjemmefra i dag. Vi kan se, at mange først gør det, når de er 21 år gamle, og 
det kan jo være svært at anmelde et misbrug, når man fortsat bor hjemme (kortlink.dk/c4s4). 
                                                     
4
 http://www.justitsministeriet.dk/seksualforbrydelser.html 
5
 http://www.dr.dk/DR1/soendag/Artikler/2012/09/10/164101.htm 
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   Derudover er der en særlig straffelovsparagraf, der gør det muligt at sprænge den sædvanlige 
strafferamme, der i en tilståelsessag som Tønderfaderens lyder på 12 års fængsel. Med paragraffen 
er det muligt under særdeles skærpende omstændigheder at forhøje straffen med indtil det halve. 
Det betyder, at strafferammen for Tønderfaderen kunne øges til 18 års fængsel.  
Tal på området 
Det er ikke muligt at finde klare tal på overgreb i barndommen, så jeg har udvalgt forskellige 
undersøgelser, der kan give en indikation på tallene. To procent af en årgang udsættes for seksuelle 
overgreb, inden de er 15 år. Det viser en undersøgelse foretaget af Det Nationale Forskningscenter 
for Velfærd samt Videnscenter for Psykotraumatologi ved Syddansk Universitet på baggrund af 
interview med 2900 personer på 24 år om overgreb i barndommen (kortlink.dk/btwc). 
Undersøgelsen konkluderer også, at der er cirka 1200 seksuelt misbrugte børn i en årgang, mens en 
anden undersøgelse viser, at to procent af drengene og cirka otte procent af pigerne i 9. klasse har 
været udsat for seksuelle overgreb af en voksen (http://www.socialrdg.dk/default.aspx?id=5781). 
Underretninger 
Underretninger om vanrøgt og misbrug af børn foregår på den måde, at man sender en underretning 
til den kommune, hvor barnet bor i henhold til Servicelovens paragraf 153
6
 og paragraf 154
7
. Man 
kan også underrette til Ankestyrelsen, der er en statslig frem for kommunal myndighed, hvis man 
oplever, at kommunen ikke handler tilstrækkelig hurtigt og alvorligt på baggrund af en 
underretning. Ankestyrelsen vil herefter tage kontakt til den relevante kommune og vurdere, om 
kommunen gør det nødvendige for barnet, eller om forholdene skal undersøges nærmere, eventuelt 
ved at kommunen tildeles støtte efter servicelovens bestemmelser. Derudover har kommuner pligt 
til at underrette hinanden, hvis en familie flytter mellem to kommuner, og fraflytningskommunen 
vurderer, at barnet har behov for særlig støtte. Det gælder også, hvis der er en verserende sag i gang 
i fraflytningskommunen, jf. Serviceloven paragraf 152. 
   Jyllands-Posten foretog i maj 2012 en undersøgelse af antal underretninger til kommunerne på  
landsplan i perioden 2009-2011 (kortlink.dk/bsx9). Her var stigningen 41 procent. Også hos 
Ankestyrelsen er antallet af underretninger steget. Helt præcist med 43 procent fra 2009 til 2010. 
Alene i Københavns Kommune er antallet af underretninger om børns trivsel på to år steget fra 
                                                     
6
 § 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under 
udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 
3) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb. 
7
 § 154. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes 
for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har 
pligt til at underrette kommunen. 
(https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=141372#Kap2) 
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4.658 sager til 8.300, hvilket svarer til en stigning på 80 procent (kortlink.dk/politiken/bsx8). Ofte 
kommer der dog flere underretninger om det samme barn, så stigningen dækker ”kun” over 60 
procent flere børn. Trods det høje antal underretninger er det fortsat kun hver fjerde af de 
underretninger, der ender på bordet hos kommunens socialrådgivere, der betegnes som alarmerende, 
og hvor der sættes en undersøgelse af barnets forhold i gang med samtaler med skole, læge og 
familie. I hver anden af disse sager er der grund til at gribe ind og tildele barnet en støtteperson eller 
plejefamilie, mens familierne i de afviste sager kan blive tilbudt rådgivning. 
   Ifølge myndighedschef ved socialforvaltningen i Københavns Kommune Anne Steenberg er 
grunden til det stigende antal af underretninger, at befolkningen efter Tønder- og Brønderslevsagen 
er blevet opmærksom på børns trivsel (kortlink.dk/politiken/bsx8). 
Anmeldelser og sigtelser 
Mens antallet af underretninger siger noget om befolkningens opmærksomhed på problematikken, 
så viser tal fra Rigspolitiet fra 2010 til 2011, at antallet af anmeldelser om incest, pædofili og 
vanrøgt er faldet fra 265 sager til 202 sager (kortlink.dk/bsxa). Samtidig viser tal fra Danmarks 
Statistik, at der over de sidste knap 20 år til dels er sket et fald i antallet af anmeldelser til politiet og 
sigtelser for sædelighedsforbrydelser mod børn under 12 år.
 
Kilde: Danmarks Statistik: Sædelighedsforbrydelser mod børn under 12 år fra 1995 til 2011 i hele landet. 
   Flere underretninger giver altså ikke flere anmeldelser, hvilket kan være udtryk for, at folk hellere 
underretter en gang for meget end for lidt. Vi får mange henvendelser fra offentlige myndigheder, 
typisk kommunerne. Hele skolesystemet er meget opmærksomt på det. Og jeg tror også, at hr. og fru 
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Danmark er meget opmærksomme (kortlink.dk/bsxa), fortæller politiinspektør Flemming Madsen 
fra Sydsjællands og Lolland-Falster Politi. Det trods alt ret høje antal af sigtelser i forhold til 
anmeldelser skal tages med forbehold, da den samme forbryder kan stå for mere end en sigtelse. 
   Mange af underretningerne og anmeldelserne drejer sig om mandlige pædagoger. Faktisk står 
denne gruppe de seneste fem år for op mod 100 af anmeldelserne, hvor kun en enkelt har ført til 
dom. Det viser de foreløbige resultater af en undersøgelse af de seneste fem års sager om seksuelle 
krænkelser af børn, som pædagogernes fagforening, Bupl, har lavet. Rapporten vurderer, at der er 
10-20 anklager om året, og heraf går 5-10 videre til politiet (kortlink.dk/avisen/bzgm). 
   Mens tallene stiger for underretninger og falder for anmeldelser og sigtelser, så stiger antallet af 
sager i medierne markant over den samme periode. En gennemgang af de største sager om 
sexmisbrug af børn viser, at der i henholdsvis 1990, 1997 og 1998 kun var en enkelt stor mediesag, 
mens 2007 var præget af to og 2009 af en. Herefter sker en voldsom stigning med hele fem sager i 
2010, syv i 2011 og i første kvartal af 2012 allerede tre sager (Bilag 1). 
Journalisternes arbejdsvilkår 
Borgere i det danske samfund lever ikke længere i en produktionsverden, men i en 
informationsverden: […] it is the means of information that now dominate economic and social life 
and provide an insight into its heart and mind (Kieran 2002:4). I sådan en verden er journalisterne 
på lige vilkår med resten af samfundets borgere: They are concerned with getting a job, job 
security, working conditions, future prospects, and, quite rightly, personal satisfaction (Kieran 
2002:4). Journalisterne lider ligesom alle andre arbejdere under det altoverskyggende krav, der 
lyder ”at tjene penge”, og så er det ligegyldigt, om det er på en omnibus, lokal eller tabloid måde. 
Medierne tilpasser sig markedet for at tjene penge, når konjunkturerne peger nedad i kraft af en stor 
nedgang i salg af aviser, og medierne skal i højere grad konkurrere med hinanden for at vinde 
læsere, hvilket […] forces editors and journalists to scrutinize their practices to see whether they 
are delivering a product tailored to the needs of a particular audience (Sparks og Tulloch 2000:35). 
Jeg forestiller mig, at dette er grunden til, at aviserne har forskellige udgivelsestidspunkter og 
formater samt fordeler sig i blandt andet tabloid- og omnibusgenren. 
   Der er ingen tvivl om, at der er færre journalister til den samme mængde arbejde. I Danmark skar 
de 40 største medievirksomheder fra 2010 til 2011 næsten 300 stillinger, og flere journalistjob står 
over for at blive sparet væk (Journalisten, 26/09/12, s.3). Det betyder både, at der er færre kolleger 
at sparre med, nogle steder er man for få journalister til at holde et redaktionsmøde, og mange 
journalister oplever øgede produktionskrav i form af flere linjer eller indslag (Kurser og 
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videreuddannelse 2013:17). Samtidig er der en reducering i journalisternes tidsmæssige og 
økonomiske ressourcer i det daglige arbejde, da øget produktion med flere platforme gør, at man 
skal være endnu hurtigere med en historie for ikke at blive overhalet af et andet medie, og det skal 
ske, uden at man slækker på kravene til sandhed, objektivitet, relevans og forståelighed i henhold til 
journalisters varierende faglighed og mediers formidlingsmåde og arbejdsmetoder (Bjerg 2005:44). 
Indsamlingsmetoder og kildebrug 
Nogle gange bliver journalisterne tippet af kilder fra lokalsamfundet, der vil fortælle en historie, 
andre gange får medierne nys om sagen fra politiet eller gennem et nyhedsbureau, der har opsnappet 
historien. Uanset hvordan medierne bliver opmærksomme på en sag, så rykker en eller flere 
journalister som regel ud til åstedet, hvis der er tale om en alvorlig forbrydelse. 
   I observationsfasen fortolkes især handlinger fra politiet, eventuelle retsmedicinere eller andre 
med tilknytning til efterforskningen. Journalisterne holder øje med, hvad politiet tager med fra 
gerningsstedet, hvilke rum i huset politimændene bevæger sig i, hvem de kontakter for at få hjælp 
til efterforskningen, og hvilke fod-, finger- eller dækaftryk de tager (Røssland et al. 2006:95-100). 
Samtidig kan journalisterne få oplysninger fra gerningsstedet ved brug af vidner og naboer. Det 
gælder informationer om de relevante personers forhold, hvad de normalt foretager sig, hvordan de 
deltager i nær- og lokalsamfundets arrangementer samt andre oplysninger, der kan vise sig 
interessante i klarlægningen af forbrydelsen. Efterfølgende kan journalisterne forsøge at få fat i 
familiemedlemmer eller venner til ofrene eller gerningsmanden, og senere i forløbet bliver 
forsvarer, anklager, eksperter, den sigtede selv og eventuelt ofrene forsøgt stillet spørgsmål. 
Samtidig kan journalisterne enten ved simpel udlevering eller ved en hemmelig forbindelse inden 
for retssystemet få viden om politirapporter, tekniske dokumenter, anklageskrifter, kendelser, 
obduktionsrapporter eller lægeerklæringer (Røssland et al. 2006:103-109). 
   Kilderne kan ønske at være anonyme i tilfælde, hvor der kan være stor risiko ved at træde frem. 
Det gælder for eksempel, når man vil beskytte ofrene i en sag, hvis en person fra kommunen kan 
bidrage med noget afgørende i en sag, men ikke vil miste sit job ved at udtale sig, eller når et vidne 
tæt på sagen kan hjælpe med at skabe forståelse, uden pågældende selv hænges ud: Journalistikken 
skal på den ene side kunne dokumentere informationernes oprindelse, autenticitet og autoritet, men 
på den anden side også afdække forhold af væsentlig samfundsbetydning i sager, hvor kilder kan  
føle sig nødsaget til at skjule deres identitet (Kristensen 2004:66). 
   Jeg vil undersøge journalisters kildebrug for at finde ud af, om der er forskel på, hvilke medier der 
anvender hvilke kilder, og hvad det har af betydningen for dækningen af de pågældende sager. 
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   Det er karakteristisk for medierne, at mange af kilderne i en straffesag generelt er autoritative 
kilder på området, mens den anden side af sagen, de kriminelle, sjældent bliver hørt. Der er dog et 
krav om, at begge parter skal høres kvalitativt, og i straffesager er det anklagemyndighedens og 
forsvarets synspunkter, der skal vægtes lige (Jørgensen 2011:232).  
Pressens samarbejde med politiet 
Det er min tese, at langt de fleste oplysninger om en forbrydelse i starten af mediernes 
offentliggørelse stammer fra politiet blandt andet med officielle udtalelser og bekræftelser på fakta 
fra et efterfølgende pressemøde. Men der er også eksempler på, at politiet i nogle sager formår at 
arbejde i lang tid på en sag, uden at journalister opsnapper, at der foregår en alvorlig forbrydelse, 
hvilket kan stemme overens med at beskytte oplysninger, der kan skade efterforskningen. Det var 
tilfældet i Tøndersagen, hvor politiet i et stykke tid aflyttede familiens telefoner og de sidste dage 
inden anholdelsen lå på lur ved huset for at holde øje med eventuelle gerningsmænd. Videregivelse 
af information til pressen om, at politiet var på jagt efter en eller flere seksualforbrydere kunne have 
skræmt gerningsmænd væk eller givet familiefaderen et praj om, at han blev overvåget. Det mulige 
problem kan forværres af, at det ikke længere kun er et enkelt medie, der dækker en kriminalsag: 
Medieutviklingen har gjort at det i dag ikke lenger er et par journalister 
fra tabloidpressen og lokalavisa som møter opp ved sperrebåndet. I 
stedet ankommer et stort antall journalister og fotografer fra riks-, 
region-, lokal- og nettaviser, samt reportere og fotografer fra en rekke 
radio- og tv-kanaler. Alle ønsker de informasjon raskest mulig 
(Røssland et al. 2006:123). 
Politiet har ikke pligt til at oplyse medierne og offentligheden, men det er vigtigt for demokratiet, at 
der er størst mulig åbenhed: En sådan åbenhed bidrager til, at der ikke opstår uberettigede rygter 
og myter om politiets virksomhed, og derved til at sikre samfundets almindelige tillid til politiet 
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=1641). Politiet kan orientere om sager uden 
at røbe identifikationen på enkeltpersoner og helt udelade oplysninger. Det gælder for eksempel 
oplysninger vedrørende omfanget af forbrydelsen, spor og opklaring. Den tidligere politiinspektør 
ved Oslo politikammer Leif A. Lier har arbejdet sammen med flere journalister under et utal af  
sager. For ham har det været vigtigt at hemmeligholde bestemte detaljer om en given sag: 
Jeg kan ikke med min beste vilje forstå at dette er noe avgjørende for 
leseren, bortsett fra ren nysgjerrighet, eller at almenheten har noe krav 
på å få kjennskap til slike detaljer under etterforskning av straffesaken. 
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Det er et avgjørende prinsipp i vår rettspleie at tiltalte skal få en 
rettferdig behandling av sin sak. At media går ut med opplysninger som 
påvirker saken i en eller annen retning – ja bent frem ødelegger den – 
bør ikke aksepteres (Lier IN Nyland 1993:76). 
Leif A. Lier mener, at journalisten kan ødelægge efterforskningen ved at sprede detaljer, som kun 
politiet og gerningsmanden kender, og han frygter pressens udvikling: dessverre slik at man også i 
pressen er mest opptatt av markedsmekanismene nemlig det å markedsføre sin vare på en slik måte 
at flest mulige kjøper produktet. Etikken når ikke alltid opp når man tenker på opplag og salg (Lier 
IN Nyland 1993:77). 
   Mens detaljegraden kan være svær at lave lovgivning om, så kan pressen anklages for at 
identificere en sigtet, inden der er rejst tiltale. Først herefter og når den tiltalte er blevet informeret 
om det, må journalisterne oplyse identifikationen samt tiltalen – forudsat der ikke er begæret 
navneforbud i sagen. En tiltale er ikke ensbetydende med skyld, og derfor har den tiltalte krav på, at 
blive omtalt og behandlet som uskyldig, indtil der er faldet dom i sagen (Jørgensen 2011:210). 
   Medierne har brug for politiets oplysninger for at formidle saglig information om en 
igangværende sag, men politiet har også en interesse i at arbejde sammen med medierne om at 
formidle oplysninger til offentligheden, hvis de for eksempel mangler vidner i en sag eller er på jagt 
efter flere gerningsmænd, som det var tilfældet i Tøndersagen (Nyland 1993:29). 
Metodiske overvejelser 
Valg og beskrivelser af sager 
Jeg har valgt at fokusere på tre store danske sager om sexmisbrug af børn for derudfra at vurdere 
mediedækningen. Sagerne er fra Vadstrupgård i 1997-98, Tønder i 2005-07 og Brønderslev i 2010-
11, hvilket betyder, at jeg kommer til at arbejde inden for tre årtier. 
   Jeg har på baggrund af egne etiske overvejelser besluttet ikke at offentliggøre gerningsmændenes 
fulde navne, da argumentet om retfærdig behandling efter udtjent straf vægter tungere end en 
offentliggørelse af navnene. 
Vadstrupgårdsagen 
1. januar 1993 bliver en mandlig pædagogmedhjælper ansat på daginstitutionen Vadstrupgård i  
Gladsaxe Kommune. Over en periode på fire år forgriber han sig på en stribe af de små børn med  
forskellige former for seksuelle overgreb, der ikke inkluderer direkte samleje. Overgrebene foregår 
på legepladsen, i kælderen og i et depotrum. 
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   Sagen er den første af sin slags i Danmark og starter med, at en mor klager over, at en mandlig 
pædagogmedhjælper har kysset hendes datter på kinden. Barnets praktiserende læge mener, der kan 
være tale om et seksuelt overgreb og anmelder sagen til politiet, som indleder en efterforskning. 
   Den 22. juli 1997 bliver pædagogmedhjælperen anholdt og varetægtsfængslet i fire uger med flere 
forlængelser. Straffesagen indledes 17. november 1997 med en sigtelse for overgreb på 23 børn. 
   Dommen falder 23. december 1997. Gladsaxe Byret idømmer ham tre års fængsel for seksuelle 
overgreb på 18 børn i alderen tre til seks år. Han anker sagen. 
   Den 25. maj 1998 skærper Østre Landsret byrettens dom til tre et halvt års fængsel, da 
pædagogmedhjælperen nu kendes skyldig i seksuelle overgreb på 20 børn. Han dømmes efter 
Straffelovens paragraf 224 om anden kønslig omgang end samleje, paragraf 225 om anden kønslig 
omgang med en person af samme køn og paragraf 232 om uterlige forhold, som krænker 
blufærdigheden. Dommen skærpes jævnfør paragraf 222 stk. 2 om, at barnet er under 12 år samt 
paragraf 223 stk. 1 om, at barnet har været betroet den pågældende. Ud over fængselsstraffen skal 
den dømte betale erstatninger til forældrene til de misbrugte børn på samlet 297.000 kroner, og han 
forbydes i al fremtid at beskæftige sig professionelt med børn under 18 år. 
   Han nægter sig fortsat skyldig, men procesbevillingsnævnet nægter at føre sagen for Højesteret. 
Tøndersagen 
I august 2005 bliver en familiefar anholdt for at have forgrebet sig seksuelt på sine egne to døtre, 
siden de var små, og samtidig at have udlejet den ældste, 11-årige pige til en stribe andre mænd, der 
kunne forlyste sig med hende i huset i en lille landsby uden for Tønder. 
   Sagen førte til heftig kritik af både Løgumkloster Kommune, hvor familien flyttede fra, efter en 
paragraf 38-undersøgelse var blevet udført, og af Tønder Kommune, hvor familien boede et års tid, 
inden politiet greb ind, anholdt faderen og anbragte pigerne i en plejefamilie. 
   I februar 2006 bliver de misbrugte pigers mor, der halvandet år forinden er flyttet fra sin mand 
efter at være blevet banket, også anholdt og sigtet. 11. december 2006 bliver hun dømt skyldig i at 
have overværet, medvirket og tilskyndet til, at faderen misbrugte de to døtre seksuelt. Dommen 
lyder på tidsubestemt behandling på et psykiatrisk hospital, da hun bliver erklæret uegnet til 
fængselsstraf af Retslægerådet. Moderen skal også betale en erstatning på 50.000 kroner til sin 
ældste datter. Den 23. februar 2007 bliver hun erklæret rask nok til at fortsætte sit liv på egen hånd. 
   Faderen bliver idømt 10 års fængsel for at have haft flere samlejer med sin ældste datter og anden  
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kønslig omgang med begge døtre samt at have været ansvarlig for, at de øvrige dømte mænd i sagen 
har haft samleje eller anden kønslig omgang med den ældste datter. Straffen indeholder et 
erstatningskrav på 200.000 kroner til den ældste datter og 50.000 kroner til den yngste. 
   14 mænd, der har forgrebet sig på den ældste datter, modtager deres domme i foråret 2006. De 
bliver idømt mellem et og seks års fængsel for anden kønslig omgang, samleje og/eller for at have 
medvirket til, at flere mænd forbrød sig mod pigen. Derudover skal de betale pengeerstatninger, og 
flere af de udenlandske gerningsmænd bliver også udvist med indrejseforbud i Danmark i 10 år. 
Brønderslevsagen 
En vinterdag i slutningen af februar 2010 løber en pige hjemmefra for at anmelde sin far og stedmor 
for vanrøgt og sexmisbrug. Anklagerne lyder, at hun er blevet tvunget til at spise dyreekskrementer, 
skovle sne i bare tæer med efterfølgende koldbrand og et års indespærring. 
   Det endelige anklageskrift indeholder ti sammenbragte børns klagepunkter, der ud over de nævnte 
også indeholder daglige tæsk og voldtægt, og den 6. juni 2011 bliver den 42-årige far og den 38-
årige stedmor til pigen dømt i byretten i Hjørring med en strafudmåling, der lyder på forvaring til 
faderen og fire års fængsel til moderen. De anker begge dommen til Landsretten, og 13. december 
2011 modtager de deres endelige dom, der lyder på skyldige i alle anklagepunkter om vanrøgt, 
mishandling, grov vold og indespærring af deres i alt ti børn. Derudover modtager faderen også en 
dom for sexovergreb på sin biologiske datter og sin yngre steddatter. Hans dom ændres til den 
mildere tidsbestemte straf på 11 års fængsel med begrundelsen, at han ikke er til fare for sine børn, 
når han kommer ud, da mange af dem til den tid vil være voksne. Moderens dom stadfæstes. De 
skal betale 100.000 kroner i erstatning til de to sexmisbrugte piger og 45.000 kroner til hvert af de 
andre børn. Begge forældre nægter sig skyldige og beskylder den anden part for overtrædelserne. 
   De ni børn bliver tvangsfjernet og anbragt i plejefamilier, mens den ældste datter flytter hjem til 
sin biologiske mor. Inden Brønderslev boede familien på Lolland og i Skanderborg. 
Valg og beskrivelser af medier 
Jeg har valgt at inddrage både lokale og nationale aviser for at sammenligne mediedækningen af 
sexmisbrugssager i forskellige medier (Bilag 2). De lokale medier er valgt ud fra, hvor i landet den 
givne sag er foregået, og det har resulteret i en ugeavis og to dagblade. Førstnævnte har jeg valgt i 
sagen fra Vadstrupgård, fordi ugeavisen Bagsværd/Søborg Bladet var et af de første medier på 
sagen, og et af de eneste medier, der vedvarende fulgte op på sagen. I de andre to sager fra 
henholdsvis Tønder og Brønderslev har jeg valgt de lokale aviser JydskeVestkysten og Nordjyske 
Stiftstidende, og til den nationale mediedækning har jeg valgt artikler fra de to dagblade Politiken 
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og Ekstra Bladet, der hver for sig repræsenterer to genrer i dansk mediedækning. Der er ikke nogen 
tvivl om, at der er mange ligheder mellem de to nationale dagblade i forhold til valg af emner, 
måden at fortælle på og måden at researche på (Bjerg 2005:41), men Politiken betegner jeg som en 
omnibusavis ud fra devisen, at den er ”for alle” og til den brede masse i befolkningen i kraft af 
væsentlige nyheder for såvel landmanden i Vestjylland som den studerende på Nørrebro. Ekstra 
Bladet er i modsætning hertil en tabloid formiddagsavis, der med en lang række tabloide kendetegn 
har fokus på populære og sensationsprægede nyhedshistorier.
Valg af uger
Jeg har valgt at analysere artikler fra to bestemte uger i sagernes forløb. Det drejer sig om den første 
uge, hvor den pågældende sag begynder at rulle i medierne samt ugen efter domsafsigelse. 
   Jeg har altså udvalgt to uger med tre lokalmediers og henholdsvis en tabloid- og en omnibusavis’ 
artikler om tre sager. 
Analyse af journalistisk praksis 
Da mit udvalg af journalistisk praksis i høj grad relaterer sig til starten af en sag i kraft af  
indsamlingsmetoder, politiets første kommentarer, kilder fra observationsstedet og mulige 
forhåndsdomme, har jeg valgt at analysere mediernes første uge i hver sag. 
Vadstrupgård 
I Vadstrupgårdsagen er både Ekstra Bladets og Bagsværd/Søborg Bladets første artikel hængt op på 
informationer, der er givet af politiet. Førstnævnte har oven i købet et citat fra vicekriminalinspektør 
Ole Andreasen: Men vi har ret sikker grund under fødderne, når vi siger, at der er foregået noget 
seksuelt mellem pædagog-medhjælperen og børnene et godt stykke tid (Ekstra Bladet, 02/08/97, 
s.12). Politiet er altså de første til at komme med oplysninger om forbrydelsen, der ellers beskrives 
kort og udramatisk under den nøgterne rubrik: Børnehave-pædagog fængslet for sex med tre-årige 
(Ekstra Bladet, 02/08/97, s.12), da der for eksempel ikke bliver beskrevet, hvilke seksuelle 
forbrydelser børnene kan have været udsat for. Det er da også oplysninger, som politiet holder tæt 
ind til kroppen i både Ekstra Bladets og Bagsværd/Søborg Bladets dækning: Og netop af hensyn til 
børnene foregår kriminalpolitiets efterforskning yderst diskret […] Politi-cheferne ønskede heller 
ikke at oplyse, om lægelige undersøgelser har vist, hvilke seksuelle overgreb, småbørnene har været 
udsat for (Ekstra Bladet, 02/08/97, s.12) og På grund af sagens ømtålelige og alvorlige karakter – 
og af hensyn til såvel børn som forældre – foregår kriminalpolitiets efterforskning yderst diskret 
(Bagsværd/Søborg Bladet, 12/08/97). Ekstra Bladet har ikke andre kilder end politiet, mens 
Bagsværd/Søborg Bladet har talt med daginstitutionschefen (Bagsværd/Søborg Bladet, 12/08/97). 
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Han udtaler sig dog hverken om skyldsspørgsmålet eller forløbet i sagen, men fortæller kun, at alle 
føler et ansvar. Ekstra Bladet berører skyldsspørgsmålet: Sex-misbrugene fandt formentlig sted over 
en længere periode […] begrundet mistanke om seksuelt misbrug […] fængslet i hele fire uger 
(Ekstra Bladet, 02/08/97, s.12) til trods for, at den anholdte indtil videre ’kun’ er varetægtsfængslet. 
Ekstra Bladet forhåndsdømmer til dels og giver den vinkel på historien, at pædagogmedhjælperen er 
skyldig, og det bekræftes af Ole Andreasens citat [Men vi har ret sikker grund under fødderne…]. 
   Både Ekstra Bladet og Bagsværd/Søborg Bladet har foretrukket autoritative kilder og giver ikke 
noget videre indtryk af ofrene ud over deres aldersgruppe og bopælskommune. Gerningsmanden 
beskrives som en gift familiefar i slutningen af tyverne, der ikke er uddannet pædagog. 
   Der bliver givet flest detaljer i Bagsværd/Søborg Bladets artikel, hvilket enten kan skyldes, at 
avisen har nået at få flere oplysninger i kraft af senere udgivelse end Ekstra Bladet, eller at avisen i 
kraft af sin lokalitet og nærhed har opsnappet flere informationer, eksempelvis hvilken institution: 
børneinstitutionen Vadstrupgård i Bagsværd (Bagsværd/Søborg Bladet, 12/08/97). Disse 
oplysninger bliver delt til trods for, at straffesagen er foregået bag dobbeltlukkede døre. 
   Ingen af artiklerne nævner, hvordan den anholdte forholder sig til sigtelsen, hvilket ikke stemmer 
overens med en kvalitativ fordeling af citatplads til begge parter, men da politiet ikke vil oplyse, 
hvem der er sigtet og præcis for hvad, kan den manglende udtalelse forsvares. 
   Overordnet for de to artikler i starten af Vadstrupgårdsagen er, at forbrydelserne på ingen måde 
bliver udpenslet, men kun beskrives i forhold til, hvilke paragraffer den dømte har overtrådt, og 
hverken ofrenes eller gerningsmandens liv bliver udpenslet ved inddragelse af venner og familie. 
Tøndersagen 
I alle tre aviser er det politiets oplysninger, der sætter mediedækningen af Tøndersagen i gang. 
Kriminalinspektør Hans Hessellund fra Tønder Politi bliver citeret i flere af artiklerne for at 
understrege, at Der er tale om en meget grov sag (Ekstra Bladet, 19/11/05, s.4). Men der bliver 
hurtigt inddraget andre kilder også. Politiken har for eksempel udtalelser fra politiske retsordførere, 
der tager stilling til den dom, der er faldet mod en af de mange gerningsmænd, under rubrikken: 
Sexsag ryster politikere (Politiken, 20/11/05, s.2). Mens Politiken og JyskeVestkysten i deres første 
artikler beskriver sagen ud fra politikilder og sagsforløbet, der indtil videre omfatter tre domme, har 
Ekstra Bladet i sin første artikel med rubrikken: Far holdt 10-årig datter som sex-slave (Ekstra 
Bladet, 19/11/05, s.4) allerede inddraget et væld af forskellige kilder som foruden politiet tæller en 
dømt i sagen, flere landsbyboere, en legekammerat til den sexmisbrugte pige og førstnævntes mor, 
en skolekammerat og den sexmisbrugte piges advokat, der udtaler sig på pigens vegne. 
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   Mange af kilderne i Ekstra Bladet og JydskeVestkysten er anonyme kilder fra lokalsamfundet, der 
udtaler sig om familien og forbrydelsen, og de giver trods anonymitet et indtryk af, hvilken følelse 
lokalsamfundet står tilbage med, efter at sagen er kommet frem. 
   I slutningen af ugen inddrager Politiken en stribe autoritative kilder som socialministeren, 
Tønders børn- og ungechef og en ekspert i socialret, mens en enkelt artikel indeholder reaktioner fra 
anonyme lokalkilder: der bliver snakket meget om det i byen, men han vil ikke lægge navn til sin 
forargelse […] [identificeres] vil kunderne i grillbaren få hundrede meter fra mandens bopæl heller 
ikke […] men de lægger ikke skjul på, at de føler deres retsbevidsthed krænket (Politiken, 23/11/05, 
s.6). Kilderne giver trods anonymitet et godt billede på, hvad lokalsamfundet mener. 
   Mens Politiken overordnet har fokus på politikken i sagen, har Ekstra Bladet fokus på 
forbrydelsen, og JydskeVestkysten plæderer for strengere straffe. Det gør sig blandt andet 
udslagsgivende i, at Politiken ikke bringer citater fra dømte gerningsmænd, mens de andre to aviser 
giver dem plads: Jeg havde sex med mor og datter […] Jeg masserede hende i skridtet, og hun 
masserede også mit lem (Ekstra Bladet, 19/11/05, s.6) og Jeg blev taget med bukserne nede […] Jeg 
troede, at hun var 14 eller 15 år (JydskeVestkysten, 18/11/05, s.8). Kun i Ekstra Bladet udtaler 
kilder på faderens side sig. Hans forældre tager afstand fra forbrydelsen og får på samme tid lov til 
at udtrykke den holdning, at deres søn ikke var alene om sagen, men at moderen også er skyldig: 
Jeg har aldrig set et blåt mærke på hende […] hun var omvendt også noget af en rappenskralde, 
der godt kunne give igen […] de har været lige gode om de der sexlege, hvor konen er blevet lejet 
ud […] Deres mor efterlod jo børnene hos faderen. Hun sagde til ham, at hun ikke ville have det 
vedhæng med sig. Så rejste hun. Jeg tror, hun flyttede ind hos en af husvennerne (Ekstra Bladet, 
23/11/05, s.5). På denne måde bliver begge parter hørt, og Ekstra Bladet har de følgende dage en 
stor mængde nære kilder også. Dem vil jeg komme ind på i analysen af tabloide træk. Der går nogle 
dage, før Ekstra Bladet giver plads til autoritative kilder som børn- og ungechefen i Tønder 
Kommune, Helsehjemmet, der har undersøgt familien, socialministeren og borgmesteren, der alle 
bliver brugt til en diskussion af, hvad der er gået galt, og hvordan man undgår en lignende sag. 
   JydskeVestkysten har i løbet af ugen indhentet udtalelser fra en børnelæge, flere retsordførere, 
Børnerådets formand, statsadvokaten i Sønderjylland og formanden for Børns Vilkår, der alle 
kritiserer de milde domme, der er givet i sagen. Alle lokalavisens autoritative kilder bruges til at 
fortælle, at noget er for galt, og at der kræves handling for at rette op på domstolenes og 
kommunens arbejde. Til gengæld bliver ingen kilder brugt til at forsvare gerningsmænd eller de  
forbrydelser, der er foregået, og dækningen fremstiller dermed sagen som uforståelig og voldsom. 
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   Der bliver generelt ikke brugt mange skriftlige kilder i de tre medier, men der bliver dog henvist 
til en dommerkendelse, en indstilling fra socialforvaltningen, en anke i sagen og til sagsforløbet, og 
der bliver løbende inddraget informationer fra politiets efterforskning. 
   Dækningen er rimelig detaljepræget i alle tre aviser med følgende eksempler: faderen har taget 
penge for, at mændene kunne misbruge datteren. Undtagelsesvis blev kunderne imidlertid betjent 
gratis, blandt andet når faderen selv var tilskuer […] misbruget af pigen omfattede fuldbyrdede 
samlejer og andre overgreb af seksuel karakter (Politiken, 22/11/05, s.7), Fem til ti mænd på en 
dag […] holdt som en regulær sexslave af sin egen far […] mænd i alle aldre valfartede til 
hjemmet, hvor de fik lov til at sexmisbruge den lille pige, mens faderen så på og indimellem også 
deltog i orgierne (Ekstra Bladet, 19/11/05, s.4) og forlyste sig med pigen […] fik han også datteren 
til seksuelt at tilfredsstille sig selv (JydskeVestkysten, 18/11/05, s.1). Jeg går i dybden med 
detaljegraden i specialets diskussionsafsnit. 
   Der er nedlagt navne- og stednavneforbud, der kan identificere pigen og familiens identitet, og 
hverken forældrenes navne eller byen bliver nævnt i første uge. 
   Ekstra Bladet giver et indblik i faderens liv gennem både ekskone, pigens advokat og hans egne 
forældre, og det hjælper til at give et mere nuanceret billede af en menneskeskæbne, men forklarer 
ikke forbrydelsen: […] den voldsomme interesse for at gå tæt på de involverede personer ikke er 
udtryk for en interesse i individerne og deres skæbne, men derimod udtryk for en interesse i deres 
roller som typiske figurer i et drama og i en god historie (Laursen 2001:43). På samme måde er 
Ekstra Bladet også den eneste avis, der inddrager faderens og moderens barndom og baggrund for at 
nuancere deres handlinger: drengens biologiske far drikker mere og mere […] [en pony] æder og 
skider i stuerne […] da faderen nogle år senere har drukket sig ihjel, ligger der lort og affald i en 
halv meters højde overalt i huset (Ekstra Bladet, 26/11/05, s.10). Om moderen står der: Hendes 
egen mor magter hende ikke […] psykiske problemer […] ender med at sælge sin egen krop […] 
ikke oplevet meget andet end skidt i livet […] ensom […] den dystre fortid, der konstant plager 
(Ekstra Bladet, 26/11/05, s.10). Med disse barndomme virker det ikke overraskende i artiklen, at det 
ender, som det gør: Karatemanden fra Sønderjylland og luderen fra København bliver gift […] Men 
idyllen har ikke indfundet sig. Hun må erkende, at en mørk fortid aldrig kan gøres lys […] Han 
hugger som slangen og sprøjter sin lammende gift ind (Ekstra Bladet, 26/11/05, s.10). 
   I forhold til at forhåndsdømme bliver der ikke efterladt meget tvivl i nogle af medierne om, at 
faderen er skyldig, hvilket rubrikkerne afslører: Far udlejede 10-årig til sex (Politiken, 22/11/05, 
s.7) og Far holdt 10-årig datter som sexslave (Ekstra Bladet, 19/11/05, s.4). Det skal tilføjes, at der  
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allerede er faldet tre domme i sagen på dette tidspunkt. 
   Opsummerende har Politiken ikke mange citater i sin dækning af Tøndersagen i modsætning til de 
to andre aviser. Der bliver inddraget politiudtalelser og mange forskellige kilder i alle tre aviser, 
men Ekstra Bladet har klart flest forskellige kilder. Lokalbefolkningen udtaler sig i alle tre medier 
og ønsker generelt at være anonyme. Der bliver anvendt et par skriftlige kilder til at dokumentere 
sagsforløbet og politiets udtalelser, og generelt er der en rimelig fordeling af autoritative kilder og 
gerningsmænd, dog med det forbehold, at ingen gerningsmænd får lov til at udtale sig i Politikens 
dækning, men kun bliver refereret. Der bliver ikke givet plads til faderen i sagen – og kun i Ekstra 
Bladets dækning får faderens mor og stedfar plads til at udtale sig, og avisen relaterer også 
forbrydelsen til den sexmisbrugte piges forældres barndom. Dækningen er forholdsvist 
detaljepræget i de tre aviser, men Politiken refererer kun til, hvad der er kommet frem i retten, og 
hvad den tredje gerningsmand er sigtet og dømt for, mens Ekstra Bladet beskriver forbrydelsen 
gennem blandt andet den dømtes meget udpenslende udtalelser. 
Brønderslevsagen 
De tre avisers første oplysninger om forbrydelsen kommer fra politiet. Nogle er foregået mundtligt, 
mens andre er skriftlige i form af anklageskriftet, politiets materiale og sigtelsen: Ifølge politiets 
sigtelse […] Politiets materiale indeholder også oplysninger om (Ekstra Bladet, 27/02/10, s.4) og 
Kvinden anmeldte selv forældreparret til politiet. Her forklarede hun, at forældrene havde slået 
hende med baseballbat (Nordjyske Stiftstidende, 27/02/10, s.1). En af grundene til, at det 
udelukkende er politiet, der udtaler sig om forbrydelsen i starten af dækningen er, at de sigtede blev 
fremstillet ved et lukket grundlovsforhør (Politiken, 27/02/10, s.3). Der bliver også refereret til, at 
de dybt berørte betjente (Ekstra Bladet, 27/02/10, s.4) ransagede landejendommen efter 
anholdelsen, og avisen har altså været på stedet sammen med politiet i observationsfasen. 
   I hverken Politiken eller Nordjyske Stiftstidende bliver der nævnt, at politiet ikke vil udlevere 
oplysninger, men i Ekstra Bladet er det en anden sag: Det ser ifølge dommeren ud, som om 
mistanken om voldsdelen er tungest. Mere kan jeg egentlig ikke sige. Politiet skal nu bruge de næste 
fire uger på at finde ud af, om der også er hold i mistanken om sexmisbrug. Det skal afhøringer og 
yderligere undersøgelser kaste lys over (Ekstra Bladet, 27/02/10, s.4). 
   Alle aviser nævner i deres første artikel, hvordan de sigtede forholder sig til sigtelsen og 
varetægtsfængslingen: hendes klient [har] kæret afgørelsen til landsretten (Politiken, 27/02/10, s.3) 
og Begge de sigtede nægtede sig skyldige i anklagerne og kærede varetægtsfængslingen til 
landsretten (Nordjyske Stiftstidende, 27/02/10, s.1). Aviserne har dermed kvalitativt givet plads til 
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begge parter i sagen i ugens første artikel, men i de efterfølgende artikler er aviserne mere 
sporadiske med at nævne, hvordan de sigtede forholder sig. 
   Forbrydelserne bliver i Nordjyske Stiftstidende beskrevet meget kort, og ikke engang alle politiets 
oplysninger er med i dækningen. Politiken har lidt flere oplysninger, da de har suppleret politiets 
informationer med TV 2’s oplysninger: Omfattende mishandling […] vold og sex […] nægtet mad 
og drikke i flere dage […] forfrysninger og begyndende koldbrand i begge fødder […] tvunget til at 
rydde sne i midten af februar iført sandaler […] sparket og slået med jernrør, baseballbat og 
knytnæver […] spredt hestemøg med de bare hænder (Politiken, 27/02/10, s.3). Derudover bringer 
avisen også en reportage fra landejendommen, hvor forbrydelserne har fundet sted: Flere ruder er 
splintrede og forsøgt lappet med plastiksække og spånplader […] tilstødende stald stinker der af 
fordærvet kød […] tre døde ponyer på det beskidte stengulv […] begyndende betændelse ved 
endetarmen […] den grønne mug bag et utæt vindue (Politiken, 28/02/10, s.4). Ekstra Bladet blæser 
forbrydelsen mere op med detaljer og blandt andet med rubrikken den første dag: Ni børn 
tvangsfjernet fra helvede: Sexmisbrugt af far – sparket af søskende (Ekstra Bladet, 27/02/10, s.4). 
Tabloidavisen har klart mere fokus på, at der er anklager om sexmisbrug, end de to andre aviser har 
valgt at inddrage: Politiet skal nu bruge de næste fire uger på at finde ud af, om der også er hold i 
mistanken om sexmisbrug og Det seksuelle anede jeg intet om (Ekstra Bladet, 27/02/10, s.4). Ekstra 
Bladet og Politiken har mange udtalelser fra naboer og lokale folk, der optræder med fuldt navn. 
   Mens dækningen i Politiken og Nordjyske Stiftstidende hurtigt skifter fra at handle om 
forbrydelsen til at handle om kommunesvigt og borgmesterens dårlige håndtering af sagen, 
fortsætter Ekstra Bladet i sporet med at beskrive offer og gerningsmand gennem nære kilder i form 
af en veninde til den ældste datter, pigens stedfar, hendes farbror og forældrene til pigens stedmor. 
De forskellige kilder lægger nuancer på beskrivelserne af både offer og gerningsmænd og samtidig 
bliver nogle af kilderne brugt til at forsvare gerningsmændene. Blandt andet prøver stedmoderens 
forældre at forsvare datteren ved at forklare hendes opførsel med tragiske begivenheder tidligere i 
livet, hvor hendes søster brændte inde sammen med to børn, og hendes bror begik selvmord (Ekstra 
Bladet, 04/03/10, s.24). Dette forsvar ses ikke i de andre aviser. Ekstra Bladet er tydeligvis tæt på de 
involverede og giver et følelsesladet og nuanceret indblik i de forskellige menneskeskæbner. 
   Politiken og Nordjyske Stiftstidende kører især på svigtet i både Brønderslev og familiens 
tidligere bopælskommuner samt kritik af borgmesteren, der flere gange tager sig uheldigt ud i 
pressen med udtalelser, der viser sig ikke at holde vand, og til dette bliver der anvendt en lang stribe 
af autoritative kilder: borgmestre, formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Børnerådets 
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formand, socialordførere, socialministeren, børn- og ungechefer i de forskellige relevante 
kommuner, en lektor ved Aalborg Universitet, kontorchefer og politikere fra alle afkroge af 
Folketingets partier. Ekstra Bladet læner sig mere op af de nære kilder og inddrager kun autoritative 
kilder som borgmestre, børn- og ungechefen i Lolland Kommune og en anonym embedsmand. 
   Der bliver i første uge ikke sat navne på hverken forældrene eller ofrene, og familiens bopæl 
beskrives med: Huset et par kilometer fra den nordjyske landsby Serritslev (Politiken, 28/02/10, 
s.4) og en nedlagt landejendom i Serritslev lidt nord for Brønderslev (Ekstra Bladet, 27/02/10, s.4). 
   Alle tre aviser bruger vendinger som skal have fundet sted (Politiken, 27/02/10, s.3) og angiveligt 
måtte tåle (Ekstra Bladet, 27/02/10, s.4) for at undgå at forhåndsdømme, men med de mange, 
smudsige beskrivelser af landejendommen og børnene bliver der efterladt et billede af, at der har 
været tale om groft vanrøgt. Mange af artiklerne handler om problemet med nomadefamilier og 
manglende kommunikation mellem kommunerne, hvilket gør problemet generelt, og så er det 
mindre vigtigt, om familien er skyldig eller ej ifølge medierne. Ekstra Bladet skiller sig alligevel ud 
med sine beskrivelser, der ikke efterlader tvivl om forældrenes skyld: Det var en ubegribelig række 
af overgreb og mishandlinger, der torsdag fik myndighederne til at haste-tvangsfjerne ni børn […] 
Pinslerne fik en ende, da den 20-årige, lettere retarderede datter selv valgte at sætte en stopper for 
pinslerne ved at gå til politiet (Ekstra Bladet, 27/02/10, s.4). 
   Opsummerende for mediernes dækning af Brønderslevsagen i henhold til den journalistiske 
praksis gælder, at det igen er politiets oplysninger, der bliver brugt til at forklare forbrydelsen i 
starten af mediedækningen, og det foregår både ved skriftlige og mundtlige kilder i alle tre aviser. 
Efterfølgende begynder Politiken og Nordjyske Stiftstidende at grave i det kommunale svigt både i 
den pågældende kommune og kommunerne imellem, mens Ekstra Bladet benytter sig af nære kilder 
i form af pårørende, veninder og naboer for på denne måde at give et bredere indtryk af ofre, 
gerningsmænd og forbrydelser. Avisen pålægger dermed også personkarakteristikkerne nuancer, så 
de ikke kun fremstilles som for eksempel skurk og offer. Generelt for alle tre aviser er kilderne stort 
set nævnt med navn i modsætning til de tidligere to sager, hvor behovet eller kravet om anonymitet 
fra kilderne tilsyneladende var stort. Nordjyske Stiftstidende og Politiken har færre detaljer i 
beskrivelsen af forbrydelsen end Ekstra Bladet, og ingen af aviserne forhåndsdømmer direkte, men 
Ekstra Bladet beskriver forbrydelserne med reportageelementer, der gør det svært at forestille sig, at 
forbrydelserne ikke skulle have fundet sted. 
Agenda-setting 
Jeg vil undersøge, hvad mediernes rolle er i sager om sexmisbrug af børn ved at udrede, hvor emnet  
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placeres som felt. Det gør jeg ved at inddrage begrebet agenda-setting for at undersøge, hvilket 
billede medierne konstruerer af et emne, og hvordan det påvirker og afspejler sig i omgivelserne. 
Kan jeg lokalisere et bestemt blik over de forskelle mediers dækning af sagerne, og understøttes 
dette blik i så fald af teorier om sensation, kriminal- og skandalejournalistik samt tabloidsering?     
   Medierne har betydning for, hvad folk mener om en sag. Det bekræftes af agenda-settingens fader 
Maxwell McCombs, der mener, at pressens dagsorden bliver dagsorden for, hvordan befolkningen 
tænker. Medierne kan skabe folkestemning og har muligvis en betydning for samfundets øgede 
fokus på pædofili og sexmisbrug af børn. Derfor undersøger jeg, hvor meget artikler om sexmisbrug 
af børn numerisk er til stede i medierne, og hvordan det er til stede. 
   Kort fortalt er agenda-setting eller dagsordenfastsættelse en fortløbende proces, hvorigennem 
skiftende opfattelser af et givet emne med tiden opnår en dominerende status og dermed danner 
baggrunden for ændringer i den førte politik (Baumgartner og Jones IN Laursen 2001:9). En 
dominerende status skal her forstås som en generel forståelse i befolkningen af det givne emne, og 
herigennem kan medierne skabe en samfundsreaktion ved at løfte en enkelt sag op til at være et 
generelt problem for samfundet i kraft af, at The press exerts major influence on public opinion and 
on the formation of public policy (McCombs 2005:166). Samtidig kan politikernes holdninger eller 
lovgivningens ændringer virke dagsordenssættende for medierne (Laursen 2001:64-65), og der 
hersker da heller ikke tvivl om, at mediernes dagsorden og politikernes dagsorden er i tæt samspil: 
Journalister har behov for politikere som kilder til den politiske 
journalistik, som er et helt centralt stofområde i forhold til mediernes 
samfundsmæssige rolle og legitimitet. Omvendt har politikerne også 
behov for journalister og medierne, som udgør væsentlige 
kommunikationskanaler i forhold til vælgerne og andre politiske 
aktører, og dermed er vigtige i forhold til politikerens politiske 
legitimitet (Kristensen 2004:148). 
En nedsættelse af et spindoktorudvalg i Folketinget i 2003, der skulle forbinde pressen og 
politikerne, bekræfter, at forholdet mellem medier og politikere er sat på dagsordenen. 
   Jeg vil diskutere, hvorvidt der kan plæderes for en sammenhæng mellem antallet af sigtelser og 
antallet af omtaler i medierne angående sager om sexmisbrug af børn. Matthew Kieran 
argumenterer nemlig for, at skildringer af sager kan føre til nye sager: The depiction of certain sorts 
of action causes occurrences of those actions (Kieran 2002:153). Kieran baserer blandt andet sit 
argument på to mordsager fra henholdsvis Skotland og Australien, der med et par måneders 
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mellemrum foranlediger Kieran til at tro, at der kan være en sammenhæng mellem mediernes 
dækning af bestemte emner og disse emners tilstedeværelse i samfundet, for havde medierne 
dækket den første sag med mindre opmærksomhed, kunne man måske have undgået den anden sag. 
Kieran mener også, at mediernes flerdages-dækning af en sag påvirker befolkningens tanker: […] 
the depiction of sex and violence in either fiction and fact can be a serious contributory factor in the 
production of social harms (Kieran 2002:153). Det kan være svært at bevise, om mediernes 
dækning øger sex og kriminalitet i samfundet, og der er heller intet studie, der afslører en statistisk 
forbindelse. Da jeg ikke vil undersøge gerningsmændenes motivation for deres forbrydelser, må jeg 
nøjes med vurderinger ud fra en optælling af artikler i de udvalgte uger for analysematerialet, der 
kan give et overblik over, hvor stor opmærksomheden har været omkring de tre forskellige sager, 
samt hvordan opmærksomheden har udviklet sig i sammenhæng med den historiske tid. 
Sammenholdt med antal af underretninger og anholdelser kan det hjælpe med at tegne et billede af 
problematikken omkring mediernes dækning og samfundets kriminalitet, men billedet bliver ikke 
brugbart til andet end en diskussion, da tallene for eksempel kun er givet på årsbasis, og der også 
kan være andre faktorer som sociale medier, der spreder skræmmehistorier på nettet. 
   I Søren Laursens bog ”Vold på dagsordenen” betragter han den intensive mediedækning af vold 
ud fra tre episoder på et år som udslagsgivende for, at befolkningen opfattede vold som et stort og 
alvorligt problem i samfundet: Det samlede billede af volden, som præsenteres i de fire dagblade, 
må overordnet betegnes som et billede af et voksende og presserende problem i det danske samfund 
(Laursen 2001:66). Statistikker viste dog, at dette ikke var tilfældet, da volden faktisk var stagneret i 
samme periode (Laursen 2001:7). I denne sammenhæng vil jeg vurdere, i hvor høj grad medierne 
med en stor mængde og karakter af deres formidling stemmer overens med antallet af sager om 
sexmisbrug i samfundet og dermed kan siges at blive betragtet som dagsordensættende. Ofte 
tilpasser politikerne mediernes virkelighedsbillede af et givent problem, så det passer til deres egne 
argumenter i sagen. I hvert fald kan de fleste politiske indgreb ses som en konsekvens af mediernes 
intense opmærksomhed omkring en sag (Laursen 2001:91), men også at mediernes 
virkelighedsbillede kun tages ind i partiernes argumentation, i det omfang billedet er i stand til at 
støtte partiets politiske standpunkter (Laursen 2001:84). Der er tale om et vekselvirkningsforhold, 
for hvad der skrives meget om i medierne, diskuteres ofte på det politiske niveau, og når 
politikkerne indfører lovændringer, fremstilles og diskuteres disse i medierne. 
   Der er kun en begrænset mængde plads i avisspalterne, og det kan resultere i stor opmærksomhed 
omkring en bestemt vinkel. Meget af dette foregår dog ud fra en grundlæggende journalistisk 
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tradition, der definerer, hvad der er interessant at have i medierne og ud fra den daglige interaktion 
på mediet og de løbende interaktioner med kilder og deres agendaer (McCombs 2005:164). 
   Dagsordensætningen består altså af to led. Når medierne sætter fokus på et emne med forskellig 
vægt, bliver befolkningen opmærksom på, hvad der er vigtigt: The agenda-setting influence of the 
press results in large measure from the repetition of the major issues in the news day after day. The 
public learns about the issues on the press agenda with little effort on their part, and considering 
the incidental nature of this learning, issues move rather quickly from the press agenda to the 
public agenda (McCombs 2005:159). Hvilken prioritet og væsentlighed, medierne afspejler i 
befolkningen, hører til dagsordensætningens første niveau, mens andet niveau omhandler 
befolkningens tanker om et givent emne. Jeg undersøger begge niveauer gennem forskellige 
perspektiver, da journalisternes udvælgelse af argumenter, vinkler og metoder til deres 
nyhedsformidling påvirker, hvordan man taler om det pågældende emne (Kristensen 2004:29). 
Optælling af artikler 
Nedenstående skemaer viser antallet af artikler i de forskellige medier i de tre sager fordelt på 
henholdsvis sagens første uge i medierne og ugen efter domsafsigelsen i sagen: 
Skema med optælling for Vadstrupgårdsagen (1997-98) 
 Politiken Ekstra Bladet Bagsværd/Søborg Bladet 
1. uge 0 1 1* 
Ugen efter dom 1 0 6* 
* Bagsværd/Søborg Bladet er en ugeavis, og jeg har derfor vurderet første uge til at gælde en måned for denne avis, og 
anden uge til ligeledes at tælle en måned, da materialet ellers ikke er tilsvarende de daglige aviser. 
 
Skema med optælling for Tøndersagen (2005-07) 
 Politiken Ekstra Bladet JydskeVestkysten 
1. uge 5 15 12 
Ugen efter dom 5 18 26 
 
Skema med optælling for Brønderslevsagen (2010-11) 
 Politiken Ekstra Bladet Nordjyske Stiftstidende 
1. uge 12 14 28^ 
Ugen efter dom* 9
 
21 16
¤
 
* Jeg har valgt den uge, hvor forældrene dømmes skyldige i sagens forbrydelser. Den endelige dom med strafudmåling 
afgøres først af dommere og nævninge to uger senere. 
^ Heraf er fire artikler nærmest noter, og en enkelt er en optakt på side et til en artikel længere inde i avisen. 
¤
 Heraf er to meget korte noter, og en enkelt er en reference til DR’s tv-dokumentar om sagen. 
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De tre skemaer viser tydeligt en stigning i antallet af artikler, som medierne skriver om en stor sag 
om sexmisbrug af børn. Man kan så diskutere, om stigningen i antal artikler kan begrundes med en 
sags omfang eller alvor, da der trods alt i Tøndersagen blev fældet dom over 16 personer, mens 
Vadstrupgårdsagen kun havde en gerningsmand. Men da begge sager er blevet kaldt 
danmarkshistoriens største sag om seksuelt misbrug af børn, kan man ikke umiddelbart påstå, at den 
store stigning i antal artikler udelukkende er på grund af sagernes alvor. Stigningen i antallet af 
artikler, jo nyere en sag er, kan dog ses som en indikation på, at medierne afsætter flere ressourcer 
og mere spalteplads til disse sager. 
   Sammenholder man antal underretninger, anmeldelser og sigtelser med antallet af artikler, kan 
man tydeligt se, at mens mediernes dækning af sagerne er stigende, så stiger underretninger til 
kommuner og Ankestyrelsen, men antallet af anholdelser og sigtelser er generelt faldende. Dermed 
kan man altså ikke plædere for, at mediernes dækning forårsager flere sager, som Kieran ellers 
argumenterede for, men han kan have ret i, at mediernes flerdages-dækning af en sag påvirker 
befolkningens tanker, hvis man ser på stigningen i antal underretninger. En stigning i 
sexforbrydelser og kriminalitet i samfundet kan man dog ikke påvise. 
   Medierne kan derfor i nogen grad siges at være dagsordensættende på agenda-settingens første 
niveau, men der er umiddelbart ikke bevis for, at de skulle være årsag til flere forbrydelser. 
Agenda-settings andet niveau 
Medierne kan beskrive en sag på mange forskellige måder; for eksempel ved karakteristik af 
gerningsmand eller offer, beskrivelse af forbrydelsen, henvisninger til andre sager af samme art, 
krav til politikerne om handling eller ved fokus på bestemte temaer i sagen (Laursen 2001:19). 
Medierne vælger dog tit emner, vinkler og fokus ud fra befolkningens dagsorden, og hvad der tales 
om, tænkes og diskuteres borgerne imellem, og ifølge Walter Lippmann spiller medierne en stor 
rolle i befolkningens bevidsthed: […] the press is a major contributor to those pictures in our 
heads, our mental conceptions of the larger world of public affairs that we never directly 
experience (Lippmann IN McCombs 2005:157). På denne måde bliver journalistikken en 
definitionsmagt for demokratiet og et middel, der kan skabe folkestemning omkring en sag. Det 
bekræftes i et senere studie af McCombs og Shaw, hvor de finder en tydelig sammenhæng mellem 
prioriteringen af store emner i medierne og dagsordenen i befolkningen. I deres studie undersøgte 
de mediernes dækning af politik op til det amerikanske præsidentvalg i 1968, og de fandt, at 
vælgere, der allerede vidste, hvad de ville stemme, kun læste de nyheder, der var pro deres mening 
og undlod at læse modstridende holdninger. Men det var blandt de endnu ikke besluttede vælgere, 
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at McCombs og Shaw kunne konkludere, at mediernes fokus på en bestemt politik afspejlede sig 
(McCombs 2005:157). Jeg vil derfor inddrage andet niveau af agenda-setting for at undersøge, hvad 
mediernes dækning har af betydning for både læsere, samfundet og andre relevante parametre. 
   Mediernes dagsordenfastsættelse opererer altså på to niveauer i kommunikationsprocessen, 
nemlig opmærksomhed og forståelse, og agenda-setting handler derfor om, hvordan medierne 
præsenterer verden og samfundet for sine læsere, og hvilken effekt denne portrættering har på 
billederne i befolkningens hoveder, og det har igen betydning for folkets meninger, da Our opinions 
reflect the pictures in our heads (McCombs 2005:164). 
   Samtidig kan medierne lede andre dagsordener på vej: […] agenda setting is the process whereby 
public officials learn about new problems, decide to give them their personal attention, and 
mobilize their organizations to respond to them (Nelson 1984:25). 
Sexmisbrug af børn på dagsordenen 
Agenda-setting er også interessant i forhold til, hvordan sexmisbrug af børn er kommet på 
mediernes dagsorden. Jeg har i denne forbindelse valgt at inddrage og lade mig inspirere af 
informationer fra bøgerne ”Making an Issue of Child Abuse” og ”Exploring Media Discourse” med 
alle forbehold om en anden tid og en anden kultur, da første bogs forfatter Barbara J. Nelson 
gennemgår udviklingen af børnemisbrug over de seneste 100 år med sluttidspunkt i 1983, og hendes 
nedslagspunkter er gældende i den amerikanske kultur. Mary MacDonald overlapper Nelsons tid og 
fortsætter perioden til starten af det nye årtusinde, men sammen giver de et historisk overblik over 
udviklingen i børnemisbrug, der først i anden halvdel af 1900-tallet også inkluderede sexmisbrug. 
   Misbrug af børn er ikke noget nyt problem, der pludselig er opstået, men […] merely a new 
recognized one (Nelson 1984:x). Det var i 1980’erne, at holdningen omkring børn for alvor 
skiftede. Tidligere mente man, at børn var uskyldige og sårbare væsener, man tog sig af og passede 
på, men holdningen om, at børn er udsatte, er de seneste årtier intensiveret: […] contemporary 
discourses suggest that risk to children is evolving into new, less manageable and more alarming 
forms (Macdonald 2003:109). Ifølge Macdonald spiller medierne en stor rolle i denne udvikling. 
   Alle ideologier om barndommen placerer barnet i en sikker og tryg periode, inden voksenlivets 
realiteter tager over (Macdonald 2003:110). Problemerne opstår især i 1980’erne, hvor børns legetøj 
ikke længere bare er miniatureudgaver af voksenlivets praksisser som plastikvåben og 
barbiedukker. I stedet skal de små piger være minivoksne med det rigtige tøj og den rette sminke 
(Macdonald 2003:111). Ligesom tøjet bærer præg af at være meget voksent, skifter musikken, som 
de minivoksne lytter til, og drejer sig om emner som kærestesorger, venindeproblemer og tøjkriser. 
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Det sætter spørgsmålstegn ved den gængse opfattelse af seksualitet som den store forskel mellem 
børn og voksne: Sexuality […] was generally seen as a secret of the adult world from which 
children needed to be protected (Macdonald 2003:111), og netop dette udgør en fare for især 
pigerne, der er splittet mellem at være et uskyldigt barn og at have en seksuel interesse, da: […] the 
morally applauded state of girlhood innocence also serves to trigger male passions: ’it is that very 
ignorance that makes her the most perfect object of men’s desire’ (Macdonald 2003:111). På 
samme tid bliver seksualforbrydere kulturelt forbundet med mænd, og unge piger skal derfor 
beskyttes mod lystne mænd, mens drenge kun skal frygte homoseksuelle seksualforbrydere. 
   Da idealet om den beskyttede barndom, hvor barnet oplever en sikker og tryg periode i sit liv, 
ikke længere kan siges at være opfyldt, bliver misbrug af børn efter lange overvejelser set som et 
socialt problem: a delay caused by professional cautiousness and a profound psychological 
resistance to recognizing that some parental behavior departed so radically from the ideal (Nelson 
1984:12-13). Misbrug af børn er ikke længere noget, der er forbeholdt privaten og den enkelte 
familie, men bliver i stedet et socialt problem, hvor staten får mulighed for at blande sig, og 
privaten kan ikke længere se sig fri for at leve op til de gældende normer og regler i samfundet, selv 
om de befinder sig på egen grund. Dermed bliver problemet sat på samfundets dagsorden, og der 
bliver åbnet for, at medierne for alvor kan beskrive disse sager, da de bliver nemmere at gå til og få 
oplysninger om, og medierne holder fast i dækningen: The durability of coverage was in part 
caused by new ”events” (research or action) which continually revitalized interest (Nelson 
1984:59+61) i kraft af deres nyfundne råderum mellem det private og offentlige: the media exist at 
the boundary between the private and the public. Their task is to discover, unveil, and create what 
is ”public” (Nelson 1984:51). På denne måde kommer sexmisbrug på mediernes dagsorden, men 
medierne medvirker også til at sætte dagsorden: In the case of child abuse the media also helped to 
establish new area of public policy […] sometimes prodding governmental action, at other times 
passively reporting governmental interest (Ibid.). Medierne spiller en rolle i at holde fast i både 
opfordring og information ved en vedvarende dækning, der forenkles af: it was easier for child 
abuse to sustain extensive coverage because the number of outlets was growing (Nelson 1984:65). 
Overblik over anden forskning 
Det er ikke lykkedes at finde tidligere bedrevet forskning i Danmark omkring mediernes 
fremstilling af sexmisbrugssager. Derfor har jeg valgt at kigge ud over specialets felt i jagten på 
tidligere brugbar forskning inden for relevante emner som interessen for kriminaljournalistik, 
sexforbrydelser i medierne og udbredelsen af skandalejournalistik i medierne. 
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Kriminaljournalistik 
I bogen ”Morderjakt og mediemakt” diskuterer Lars Arve Røssland, Svein Brurås og Helge Østbye, 
hvorfor kriminalhistorier er interessante i mediebilledet. 
Interesse 
Interessen for kriminalsager vokser både i medierne og i befolkningen: Kriminalstoff interesserer 
folk flest (Røssland et al. 2006:31), og idealet for kriminaljournalistikken er at dække forbrydelser 
og være et korrektiv for de offentlige processer. Det er især tabloidmedierne, der har ført an i den 
øgede publicering af kriminalstof i pressen, men andre nyhedsmedier er løbende hoppet med på 
vognen i forsøget på at behandle og formidle kriminalstof til befolkningen på en spændende måde: 
Skal den [kriminalsagen] bli interessant for publikum (”salgbar”), kreves detaljer om forbrydelsen 
(Røssland et al. 2006:31). Kriminalsager vinder konstant større indpas i mediebilledet i kraft af sin 
evne til at forarge, moralisere og oplyse om samfundets svageste eller udstødte, da befolkningen vil 
oplyses om kriminalitet i samfundet, men kriminalsager skal ikke betegnes som udelukkende 
underholdning, men som formidling af trusler på befolkningens, samfundets og fællesskabets 
grundlag. Kontrasten fra den normale og lovlige hverdag findes i det uforventede, der bryder med 
det gode, og her finder man den journalistiske genre; kriminalstoffet. 
Dækning af kriminalsager 
Formidlingen af en kriminalsag er afhængig af avisens fokus, og pressen bestemmer, hvordan folk 
skal se på forbrydelsen, hvilket stemmer overens med agenda-setting. Journalisten og mediet viser 
med deres dækning af en kriminalsag, hvad man skal frygte, og hvilke tiltag der kan komme denne 
frygt til livs, og samtidig fortæller de, hvem som bør straffes, hvem det er synd for, hvem der burde 
have reageret, og hvem der er den henholdsvis virkelige skurk og helt i sagen. For eksempel kan 
befolkningen komme frygten for pædofile eller sexmisbrugere til livs ved at opfordre til strengere 
straffe: Tønder-borger har fået nok af milde sex-domme (JydskeVestkysten, 26/11/05, s.3), og i det 
hele taget er det vigtigt, at befolkningen føler, at retfærdigheden er sket, og at deres retssikkerhed 
ikke er blevet krænket. I henholdsvis Tønder- og Brønderslevsagen er der fokus på systemets svigt: 
Børnelæge: Retten svigter misbrugt pige (JydskeVestkysten, 20/11/05, s.4) og Kommuner svigter de 
udsatte børn (Politiken, 27/02/10, s.3), og det kan skabe frygt, da det dermed ikke kun er 
enkeltpersoner, men faktisk hele håndteringen og styringen i samfundet, der er noget galt med, men 
der kan også argumenteres for, at der netop er behov for at finde en syndebuk for at stille 
befolkningens frygt. 
   Der er ingen tvivl om, hvem det er synd for i sagerne, mens meningerne om, hvem der burde have  
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reageret er mere spredt i de tre sager: Forældre: Nu må kommunen altså vågne op 
(Bagsværd/Søborg Bladet, 30/12/97), Jeg så mænd misbruge min datter (Ekstra Bladet, 22/11/05, 
s.4), Rådhus advaret om svigt (Politiken, 01/03/10, s.4), Skole advarede kommunen fra starten 
(Politiken, 02/03/10, s.4) og en stribe naboer i Tøndersagen: Flere gange overvejede jeg at melde 
det til myndighederne. Jeg gjorde det ikke. Men hvorfor gjorde jeg det dog ikke, spørger hun med 
tårer i øjnene (JydskeVestkysten, 19/11/05, s.1) og Tænk, hvis vi havde meldt ham for noget, som 
ikke var sandt. Det havde næsten været lige så slemt (JydskeVestkysten, 19/11/05, s.1). På denne 
måde fortæller mediet også befolkningen, hvilke normer og værdier samt regler for systemet man 
som borger i samfundet bør og kan lægge til grund for en given sag (Røssland 2003:179). 
   Da sexmisbrug af børn ikke kun kan karakteriseres som kriminalsager, vil jeg inddrage forskning 
omkring sexforbrydelser i medierne: 
But child abuse reporting is not merely crime reporting: it is crime 
reporting with an important twist. There is a certain unfreshness about 
the act of abusing a child which adds a sense of personal and social 
deviance to the existing criminality. If a person robs a bank, it’s a 
crime; but if a child is beaten, it’s something more. One obvious 
motivation for emphasizing the most unusual and extreme forms of 
abuse is that newspapers can then titillate their readers with stories that 
are unwholesome as well as violent (Nelson 1984:66). 
Sexforbrydelser i medierne 
I bogen ”Sex crime in the news” redegør Keith Soothill og Sylvia Walby for britiske mediers 
dækning af voldtægtssager ud fra et forskningsarbejde baseret på en analyse af 5.000 artikler fra 
1951 til 1985. Jeg vil videreføre de mest relevante af deres argumenter om sexkriminalitet, 
stereotype sexforbrydere og dramatisering samt deres antagelser om forskelle i mediers måder at 
dække sexforbrydelser på ved at efterprøve dem på mine udvalgte artikler. 
Sexkriminalitet 
Soothill og Walby argumenterer for, at sexkriminalitet er afskyet i befolkningen: […] all men who 
commit violent sexual offences, are regarded as particularly villainous by the majority of the 
population, and these crimes have a high priority in the public’s demand for law and order 
(Soothill og Walby 1991:1). Det viser sig også i de udvalgte artikler for specialet, her 
eksemplificeret i Tøndersagen: Vrede over at dømt pædofil er på fri fod (Politiken, 23/11/05, s.6), 
Krav om strengere straffe (Ekstra Bladet, 25/11/05, s.6) og En landsby græder (JydskeVestkysten, 
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19/11/05, s.1). Alligevel er mediernes dækning steget voldsomt, når det drejer sig om sexsager med 
fokus på sensation og høj detaljegrad, og det ses blandt andet i følgende rubrikker fra Tøndersagen: 
Jeg havde sex med mor og datter (Ekstra Bladet, 19/11/05, s.6), Mor efterlod sin 11-årige datter til 
sex med mænd (JydskeVestkysten, 19/11/05, s.6), Anklager: Far havde samleje med datter hver 14. 
dag (JydskeVestkysten, 20/02/07, s.16) og Nye chok-afsløringer om Tønder-familien: Mor spiste 
slik, mens døtre blev misbrugt (Ekstra Bladet, 21/02/07, s.4). Soothill og Walby ser flere 
problematikker i denne fokus på sexdetaljer i sensationelle sager. For det første skal offeret 
gennemleve forbrydelsen en gang til gennem mediernes dækning, for det andet vil en anholdelse af 
en forkert gerningsmand få alvorlig betydning for den uskyldige, når medierne allerede har skrevet 
historien om ham, og for det tredje kan dækningen give et bestemt billede på en gerningsmand 
inden for den givne kriminalitet, og det kan i værste fald forringe domstolenes håndtering af sager, 
hvor gerningsmanden falder uden for mediernes stereotyp. 
Stereotyp sexforbryder 
I specialets materiale er der en del forskellige gerningsmænd: Pædagogmedhjælper fængslet for 
børne-sex (Bagsværd/Søborg Bladet, 12/08/97), 75-årig dømt for pædofili (Politiken, 19/11/05, s.2), 
den 61-årige revisor […] fra Sydvestjylland også idømt (Ekstra Bladet, 19/11/05, s.4), mænd i 
alderen fra 50 til midt i 70’erne var hyppige ”kunder” (JydskeVestkysten, 18/11/05, s.1), både 
danske mænd og mænd af udenlandsk oprindelse […] af srilankansk, tyrkisk og afghansk 
oprindelse (Politiken, 21/02/07, s.1) og En 36-årig kvinde og en 40-årig mand [forældrepar] fra 
Brønderslev (Nordjyske Stiftstidende, 27/02/10, s.1). Men selv om gerningsmændene er forskellige 
i alder, oprindelse, køn og udseende, er der alligevel en ret overordnet stereotyp beskrivelse af, 
hvordan sexforbryderne fremstilles i henholdsvis Tønder- og Brønderslevsagen. I førstnævnte sag 
står der blandt andet: leje sin datter ud til pædofile (JydskeVestkysten, 19/11/05, s.1), perverse, 
midaldrende mænd (JydskeVestkysten, 19/11/05, s.6), en grotesk blanding af pædofili, incest, 
sadisme, psykisk sygdom og prostitution (Politiken, 21/02/07, s.5), Der var ikke tale om 17-årige, 
åndssvage voldtægtsforbrydere – men om mænd mellem 23 og 74 år (Ekstra Bladet, 21/02/07, s.2), 
og at nogle af gerningsmændene var udenlandske begrundes også: Mange af krænkerne af fremmed 
herkomst vil have en kulturel baggrund, hvor man har haft tradition for børneægteskaber og 
seksuel omgang med børn, hvis der ikke var jævnbyrdige partnere at få (JydskeVestkysten, 
20/02/07, s.13).  Stereotypen i Tøndersagen lyder altså på en pervers, midaldrende, pædofil mand, 
højst sandsynligt med en udenlandsk baggrund. 
   I Brønderslevsagen står der: udsatte familier […] nomadefamilier (Politiken, 27/02/10, s.3),  
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Danmarks mest vanrøgtede børn bor […] i høj grad også i faldefærdige rønner i 
udkantskommunerne […]nomader på flugt fra myndighederne (Politiken, 03/03/10, s.1), Hver gang 
kommunen kom for tæt på med deres undersøgelser af børnenes trivsel, flygtede familien til en ny 
kommune (Ekstra Bladet, 28/02/10, s.6), den dysfunktionelle familie (Ekstra Bladet, 07/06/11, s.4), 
De fik hele tiden børn (Ekstra Bladet, 07/06/11, s.5) og et hjem i Serritslev ”fremstod uacceptabelt” 
[…] ”børn med særlige behov” (Nordjyske Stiftstidende, 02/03/10, s.1). Her er stereotypen en 
nomadefamilie med en stor børneflok med særlige behov, der lever i slum i udkantsdanmark. 
   Sexforbryderne er ifølge Soothills og Walbys undersøgelse ofre for frustrationer i et 
klassesamfund, hvor de ikke føler, de passer ind: These socially and economically deprived men are 
considered to develop alternative social values in consequence of being excluded from the 
possibility of success in terms of the mainstream society. These values include a macho version of 
masculinity and an embracing of violence (Soothill og Walby 1991:5-6). I specialets 
analysemateriale er der i Tønder- og Brønderslevsagen fokus på, at det er socialt udsatte mænd, 
hvilket beskrivelsen af faderen i Tøndersagen er et eksempel på: Han blev et nyt, utilnærmeligt 
element, der blev talt om, lige fra han sammen med sin kone og datteren og dennes otteårige 
lillesøster flyttede til byen […] Han holdt sig for sig selv og gik tit rundt i en rød kedeldragt ligesom 
dem, de amerikanske fanger har på […] Det så klamt ud […] folk i byen syntes, at manden opførte 
sig underligt (Politiken, 27/11/05, s.2). 
Opsummering 
Forskningen om sexforbrydelser i medierne kan hjælpe med at give redskaber til at undersøge 
mediernes dækning i sager om sexmisbrug af børn. Sexmisbrug af børn er afskyet i befolkningen og 
kan trække overskrifter og forsider i aviserne i kraft af, at de er sensationelle sager. Der bliver 
fremstillet en overordnet stereotyp på forbryderne i Tønder- og Brønderslevsagen, selv om 
gerningsmændene er meget forskellige, og både faderen i Tøndersagen og forældrene i 
Brønderslevsagen fremstilles som socialt udsatte mennesker, der ikke passer ind i det lokale miljø. 
Skandaler 
Skandaler har traditionelt set været kendetegnende for de tabloide medier, der så sig selv som 
moralens og folkets vogter. Skandaler bliver ofte set som en god journalistisk historie, der i 
særdeleshed opfylder sensationskriteriet. Sensation går altid igennem som en nyhed. Det gør den. 
Hvis man har en historie med stor del af sensationselementet, så vil den altid gå igennem (Schultz 
2006:62). Sensation er både et godt skandale- og tabloidkriterium, da det: […] altid banalt set er 
underholdende, når fordækte forhold afsløres (Rostbøll 2011:3), men politiske skandaler er også 
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begyndt at fylde i både tabloidaviserne og de traditionelle omnibusaviser det seneste årti. I mange 
tilfælde kan en sag om sexmisbrug blive til en politisk skandale, fordi fokus er på systemets, 
kommunens eller politikernes svigt og mangler. Mark Blach-Ørsten afdækker den politiske 
skandale, og jeg drager en parallel mellem hans fremstilling og afdækning af en politisk 
normskandale og en samfundsskandale, der bryder med de givne normer. De tre udvalgte sager kan 
ses som tenderende politiske skandaler lige så vel som personskandaler, og af denne grund finder 
jeg det relevant at inddrage forskning om skandalejournalistik, herunder hvorfor medierne har fokus  
på skandaler, hvordan de beskrives, og hvilken betydning det øgede fokus på skandaler har. 
Sexmisbrug som skandale 
Sexmisbrug af børn kan generelt betegnes som skandaler i mediernes optik. Det kan enten være, 
fordi en sag strider imod almindelig sund fornuft og er en skandale i forhold til, hvordan 
almindelige mennesker ser på verden, da medierne omtaler skandaler på en måde, så de synliggør 
de normoverskridende handlinger (Kristensen 2004:43-44). Skandaler skal nemlig forstås som et 
moderne syndsforladelsesritual, hvor et samfund konfronterer sine medlemmers fejl og 
overtrædelser, og ved at gennemgå den nogle gange smertefulde proces af afsløring, fordømmelse 
og gengældelse i den sidste ende bekræfter de normer, konventioner og institutioner, der udgør 
samfundsordenen (Thompson IN Blach-Ørsten 2011:9). John Brookshire Thompson karakteriserer 
skandaler ud fra fem træk, der indebærer, at nogen skal bryde en social norm, der skal være tale om 
et element af fortielse, hvor udenforstående har en stærk formodning om hemmeligholdelsens 
gyldighed, og samtidig skal disse udenforstående tage skarpt afstand fra handlingen ud fra et 
moralsk synspunkt. Fjerde kriterium omhandler offentliggørelse af udenforståendes moralske 
ytringer og angreb, og for det femte vil personen fra første punkt blive udstillet og eventuelt få 
skadet sit ry (Thompson IN Blach-Ørsten 2011:18). 
   Skandaler har det sidste årti vundet indpas i det senmoderne samfund, men Skandaler har dog 
længe været allestedsnærværende i medierne (Blach-Ørsten 2011:7). Det er medierne, der formidler 
brud på normen til befolkningen, så den enkelte kan være oplyst om, hvad der foregår i samfundet, 
og mediedækningen kan hjælpe til, at folk kan træffe deres mening om den normbrydende handling, 
når begge synspunkter i en sag bliver fremlagt. Samtidig kan medierne neddysse en sag eller helt 
lægge låg på ved reducering af artikler. Da medierne på den måde ofte både kan sætte en skandale i 
gang, forme den og afslutte den, er de fleste skandaler medierede (Dalen og Skovsgaard 2011:18). 
   Blach-Ørsten henviser til, at det er tabloidmedierne, som i dag er hoveddrivkraften bag skandaler, 
og at baggrunden for denne skandalefiksering hovedsageligt er økonomisk (Blach-Ørsten 2011:7). 
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Årsagen skal findes i, at medierne de sidste mange år har levet under trange kår med øget 
konkurrence på alle platforme, og at de derfor ikke har råd til at investere i langsom, grundig 
undersøgende journalistik (Blach-Ørsten 2011:7), og resultatet er derfor klart: […] den øgede 
konkurrence har fremmet en mere tabloid journalistik både på nettet, på tv og i morgenaviserne, 
som kommer til udtryk i det øgede fokus på skandaler på tværs af medietyper 
(kortlink.dk/ruc/beyg). Og Skandaler er en nem, hurtig og billig måde at levere nyhedsstof på: The 
argument goes that fragmentation of the media market and increasing competitive pressures has led  
journalists to employ a sensationalistic and personalized style in their stories (Skovsgaard 2011:9). 
   Skandaler ser især dagens lys på grund af medialiseringen af samfundet, der forstås som: Den 
proces, hvor samfundet i stigende grad underlægges eller bliver afhængigt af medierne og deres 
logik (Hjarvad IN Blach-Ørsten 2011:8). Mennesker orienterer sig gennem medierne på områder, 
som de finder interessante og relevante, og derfor kan skandaler vinde indpas: 
Skandalen er først og fremmest blevet et så fremspringende træk ved 
det offentlige liv i det moderne samfund, fordi de personer (og 
institutioner), der færdes i den offentlige arena, er meget mere synlige, 
end de nogensinde har været før i tiden […] I denne moderne tid med 
medieret synlighed er skandalen en konstant trussel for de mennesker 
(og institutioner), hvis liv er kommet i offentlighedens søgelys 
(Thompson IN Blach-Ørsten 2011:8). 
Det er dog ikke kun politikerne, som er hovedfokus i Blach-Ørstens artikel, der er ofre for 
opmærksomheden på skandaler. Den enkelte i den danske befolkning har også visse krav og 
normer, den skal leve op til som aktør i samfundet – og som den forventer, at alle andre også lever 
op til. Derfor bliver enkeltpersonskandaler også i høj grad skildret i mediebilledet, så befolkningen 
kan blive mindet om og få tilpasset sine meninger og værdier. 
   Ifølge Blach-Ørsten er de senere års skandaler startet i den tabloide dagspresse, og det bekræftes 
også af Ekstra Bladets ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen: Vores læsere på papir vil gerne 
have den skandaleorienterede journalistik. Det er forholdsvis enkelt. Vi skal grave det frem, som 
magthaverne forsøger at skjule. Det er helt i tråd med det, som har været Ekstra Bladets 
udgangspunkt (kortlink.dk/politiken/bsv4). Især Ekstra Bladet er som løssalgsavis tvunget til at 
have en interessant, sælgende forside i modsætning til abonnementsavisen Politiken, og det påvirker 
naturligt journalisterne til at søge den virkeligt opsigtsvækkende historie – eller vinkel på en given 
historie: ’tabloid journalism is the direct application of capitalism to events and ideas. Profit, not 
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ethics, is the prevailing motivation’ (Taylor IN Conboy 2006:13). Faktum er, at tabloidkrigen raser, 
og at flere medier springer med på bølgen og dækker skandaler i højt tal, hvilket ifølge Niels 
Krause-Kjær også er vigtigt for samfundet: Hvis vi ikke har en gedigen aggressiv og nogle gange 
grænseoverskridende tabloidpresse, kommer vi til at mangle noget (kortlink.dk/politiken/bsv4). 
Tabloidsering 
Min hypotese er, at mediernes dækning af sager om sexmisbrug af børn bærer præg af en stigende  
tabloidsering, hvor de tabloide virkemidler er blevet mere fremherskende både ved at være mere på 
dagsordenen, og fordi emnet og interessen herfor kan karakteriseres som værende tabloid. Jeg 
fornemmer, at de tabloide medier har større fokus på de tabloide kendetegn, og de andre medier 
optager flere og flere tabloide træk i deres vinklinger og segmentering af historier. Det mener jeg i 
kraft af: a personalized and emotionalized journalistic style with emphasis on dramatic and 
sensationalistic news values is spreading from the tabloids to other media types (Skovsgaard 
2011:2). Selv om den tidligere ejer af New York Times mente: When a tabloid prints it, that’s smut. 
When the Times prints it, that’s sociology (Adolph Ochs IN Nelson 1984:67), så vil jeg undersøge 
både tabloid-, omnibus- og lokalaviser for, om der er sket en udvikling i brugen af tabloide træk. 
   Begrebet tabloidsering opstod for cirka 100 år siden, da aviserne begyndte at skrive om sport, 
underholdning og sensationer, der appellerede til et bredt publikum. Siden førte denne proces til 
dannelsen af tabloidmedier, der producerer alle nyheder og informationer med et konstant blik på 
salgbarheden (Esser 1999:291-92). Og det er ikke bare formatet, der har ændret sig, når eksperterne 
diskuterer tabloidsering: It has been argued that it is in the language of different types of 
newspapers, not in their layout, that the distinction lies; between the neutral language of those 
aiming to be considered as serious newspapers of record and the ’emotionally charged’ language 
of the popular tabloids (Kitis and Milapedes IN Conboy 2006:14). Begrebet tabloidsering skal 
forstås som den proces, hvorigennem nyhedsdækningen i morgenaviser, tv-aviser og netaviser i 
stigende grad, og styret af økonomiske incitamenter, forandrer sig i retning af formiddagsbladenes 
nyhedsdækning (Blach-Ørsten 2011:8). Det vil sige, at traditionelle medier bevidst eller ubevidst 
overtager træk fra de udråbte tabloide medier, hvilket for eksempel betyder strammede rubrikker, 
fokus på skandaler, prioritering af sensationskriteriet og en ændret brug af kilder med fokus på 
forbrydelsen eller forbryderen. Samlet set betyder det en opprioritering af bløde nyheder som 
sladder, underholdning og skandaler, og her falder misbrug af børn også ind: The deviant aspect of 
child abuse cases lets the coverage glide easily into the category of soft-news coverage (Nelson 
1984:73). Esser fremhæver både det ændrede fokus i tabloidjournalistikken i kraft af ændrede valg 
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af emner som mere sensation og mindre information, men lægger også vægt på måden, de tabloide 
historier præsenteres på. Der er færre lange artikler og flere korte. Sidste karakteristika er sproget, 
der har præg af gadesprog i kommunikationen med læseren (Esser 1999:293). 
Tabloide kendetegn 
Tabloidskrivning anvender et sprog, som karakteriserer den læser, de gerne vil have, og sproget skal 
være genkendeligt for manden på gaden med sin tekstnærhed med den arbejdende klasses talte 
sprog: […] the language of the tabloids talks the their [læsernes] language (Conboy 2006:11). 
Hertil hører de nære kilder, der netop taler læsernes sprog, og skal forstås som gerningsmanden, 
ofrene eller pårørende i form af familiemedlemmer og ikke naboer, bekendte og veninder. 
   Tabloidmedierne skriver om de mest populære emner i forhold til læsernes interesser på en hurtig, 
direkte og nutidsmoderne måde, og det giver tabloidhistorier kendetegn som sensation, følelsesladet 
sprog, bizarhed, smudsighed, sex, undertrykkelse, sladder, politisager og alt, der kan karakteriseres 
som tilbøjelighed til liderlighed og uanstændighed, så længe det falder inden for folks interesser 
(Conboy 2006:11-12). De sproglige begreber, der knytter sig til disse emner, findes i det såkaldte 
billedsprog: Matching word play to the tradition of the individual tabloid newspaper is an 
important part of the agenda of the tabloids (Conboy 2006:19). Det kan foregå ved hjælp af 
analogier, metaforer, metonymier eller paralleller. Det primære formål er at lette forståelsen for 
læserne ved i første tilfælde at drage paralleller til noget mere velkendt, som når man omtaler en 
grim mand som Frankensteins monster. De to ting har noget til fælles, men er også forskellige. 
Metaforer er et meget anvendt begreb inden for tabloidmedier: […] non-literal language, including 
metaphor, is the rule not the exception (Conboy 2006:27) og dækker over navneombytning. Også 
her sammenligner man to områder, som under normale omstændigheder intet har med hinanden at 
gøre, og man gør det for at indprente det bedste syn på historien i læserens hoved: The use of 
pictures is a familiar device in the tabloids which reinforces the excess of the accusations. You can 
read all about it but it is better to force home the point of the story by showing a picture! (Conboy 
2006:140). Metonymier betyder navneforskydning, og her lader man en del repræsentere helheden, 
som når man skriver Christiansborg i stedet for politikerne (Jensen 2011:94). 
   De tabloide emner beskrives som skandaler og underholdning ud fra sensationskriteriet: An 
essential part of tabloid news values is the exaggerated foregrounding of sensation and ‘human 
interest’ (Conboy 2006:15) og […] often has a strong element of the fantastic built into it (Sparks 
and Tulloch 2000:15). Det er også kendetegnende for tabloidhistorier, at de beskriver ekstremer og 
vulgariteter: This concentration on sensation and human interest means that the tabloids tend to 
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feature people at the extremes of human experience and behaviour (Conboy 2006:15). Det kan for 
eksempel gælde alder, men det gælder også generelt mennesker i ekstreme situationer eller med 
ekstrem personlighed samt overdrivelser eller dramatisering i den enkelte historie. Et eksempel på 
ekstremer er de afvigende typer, der udfører sexforbrydelserne: Sexual outsiders are depicted very 
much as outsiders to the wholesome sexual community of the tabloids regulars (Conboy 
2006:137+139). Vulgariteten kan komme til udtryk gennem et vulgært sprog eller ved navngivning 
af personer, der henviser til pågældendes sag, og dette er meget karakteristisk for den tabloide 
verden: Such intertextuality is what assists in the broad ’cultural discourse’ of modern popular 
journalism (Conboy 2006:22). Det hjælper læserne til at kunne huske, hvem og hvad der var tale 
om, når der bliver sat en betegnelse på frem for ”mand fængslet for…” 
   Tabloidaviserne har masser af sex i deres artikler og gerne: perverted, sadistic and wholly alien 
practices which the tabloids are drawn to partly in sensationalist mode but also as part of their 
moralistic agenda (Conboy 2006:139), og det store fokus på sex har skabt en hel ny kultur, der 
nærmest kan karakteriseres som: the sexualization of popular culture (Conboy 2006:30). 
   Tabloidhistorier skildrer de gode mod de onde, forstået som den normale befolkning mod de 
andre, der falder udenfor i kraft af deres kriminalitet. Tabloidhistorierne er på læsernes og folkets 
side i kampen mod magthaverne, systemet eller uretfærdighed, hvilket skaber en national identitet, 
og lever man ikke op til den, er man ikke en del af det gode fællesskab og dermed en trussel mod 
det normale og acceptable (Conboy 2006:32). 
   Der bliver ført intertekstuelle
8
 referencer til tidligere historier af samme slags, hvilket ses, når 
Brønderslevsagen for eksempel sammenlignes med eller sættes i forbindelse med Tøndersagen 
nogle år tidligere. Bedste eksempel er den i medierne allestedsnærværende historie om, at 
Brønderslevmoren dannede par med Tønderfaren i fængslet
9
. Referencerne kan dog også være til 
mediet selv, der tidligere har skrevet en historie vedrørende samme sag. 
Analyse af skandaler 
De fem kriterier 
Hvis man vurderer sager om sexmisbrug af børn ud fra Brookshires fem skandalekriterier, finder 
man, at de umiddelbart lever op til alle kriterier, dog er der enkelte forbehold i Vadstrupgårdsagen, 
da den ikke opnåede stor mediedækning. 
   Ud over lovbrud er der tale om brud på sociale normer, når man vanrøgter eller seksuelt  
                                                     
8
 Man taler om intertekstualitet eller intertekstuel reference, når et værk refererer til et andet. 
9
 Se for eksempel: http://jyllands-posten.dk/indland/krimi/article2736974.ece 
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misbruger sine egne eller andres børn. I de to første sager er der kun tale om sexmisbrug, mens 
Brønderslevsagen også inkluderer vanrøgt. Samtidig har der fra forbryderens side været en intention 
om at holde det hemmeligt for offentligheden, naboer og familie, men alle sager er endt med 
anmeldelser, både på grund af ulovligheder og moralsk forargelighed. I Vadstrupgårdsagen blev en 
mor mistænksom efter et besøg hos lægen, der spredte mistanke om seksuelt misbrug af moderens 
datter. I Tøndersagen anmeldte en bekendt til en besøgsven af familien faderen til politiet, og i 
sidste sag fra Brønderslev lykkedes det pigen at slippe væk og anmelde sin far og stedmor til 
politiet. Alle sager endte i medierne med fokus blandt andet på det moralsk forkastelige i 
forbrydernes handlinger og med citater fra flere modstandere i sagerne. I Vadstrupgårdsagen udtalte 
en mor til et misbrugt barn: En ting er sikkert. Institutionen har kørt dårligt, men man regner jo ikke 
med, at pædagogerne forgriber sig på børnene (Bagsværd/Søborg Bladet, 30/12/97), og fra andre 
forældre lyder det: Nu kan pædagoger og ledere se, at der var hold i historien. Indtil videre har alle 
ansvarlige jo vasket deres hænder (Bagsværd/Søborg Bladet, 30/12/97). I Tøndersagen er der både 
skyts mod faderen og nogle af de andre gerningsmænd: Det er jo komplet ubegribeligt, at den slags 
kan ske i dagens Danmark (Ekstra Bladet, 19/11/05, s.4), Jeg tager dybt afstand fra det, han har 
gjort (Ekstra Bladet, 19/11/05, s.6) og De kan for min skyld rådne op i et eller andet fængsel, for det 
er så ondt og så bestialsk, det de har gjort (JydskeVestkysten, 20/11/05, s.4). Også 
Brønderslevsagen har udtalelser fra modstandere i sagen, der kører på det moralskstridige i 
forbrydelserne: Det er virkelig forfærdeligt, man tror ikke, at det kan ske i en lille by som vores 
(Politiken, 28/02/10, s.4), Sådan skal Danmark ikke være (Politiken, 01/03/10, s.4), Så groft et 
fysisk omsorgssvigt af børnene burde have fået alle alarmklokker til at ringe hos de sociale 
myndigheder. Det må aldrig ske, at børn lever på den måde i årevis (Politiken, 03/03/10, s.7) og de  
blev svigtet af deres forældre (Ekstra Bladet, 02/03/10, s.7). 
   De tre sager opfylder altså de første fire kriterier for en skandale, og det femte opfyldes ved den 
offentlige tilsvinelse af forbryderne i medierne og skaden på deres ry. I Vadstrupgårdsagen er 
pædagogmedhjælperens arbejdsliv og personlige liv og ry i lokalsamfundet og omgangskredsen 
skadet. Moderen i Tøndersagen lever i dag under nyt navn for at kunne stable et nyt liv på benene, 
hvor hun ikke bliver forbundet med sagen: I en lille, tilbagetrukket, stråtækt landejendom med 
udsigt til vidtstrakte flade marker, lever karatemandens hustru nu med en ny kæreste og et nyt 
efternavn (Ekstra Bladet, 26/11/05, s.10). Befolkningen indsamlede tusindvis af underskrifter, som 
blev sendt til politikerne, for gennem offentlig tilsvinelse af forbrydelserne at få straffet 
gerningsmændene hårdere end den daværende strafferamme: Grænsen er nået […] Tag et stykke 
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papir, skriv navn, underskrift og adresse og send det til mig (JydskeVestkysten, 26/11/05, s.3). I 
samme sag blev en dømt74-årig chikaneret i lokalsamfundet, da retten valgte ikke at sætte ham i 
fængsel på grund af hans alder: Han bør trækkes over bag laden, og så skal han have en omgang 
[…] Vi kører ham ned en eller anden dag, når han kommer trillende på sin cykel […] Han bliver 
fundet død i et vejkryds (Ekstra Bladet, 26/11/05, s.8). Dækningen af sagen har tydeligvis skadet 
gerningsmandens ry for bestandigt. I Brønderslevsagen har forældrene fået skadet deres ry – ikke 
mindst i kraft af offentliggørelsen af både deres forbrydelser og fulde navne (Ekstra Bladet, 
07/06/11, s.6), og reaktioner bekræfter, at sagen har betydning: vi er naturligvis parate til at åbne 
vores hjem for TJ og børnene, så snart hun har afsonet en eventuel straf. Men HL kommer aldrig 
ind hos os (Ekstra Bladet, 06/06/11, s.12). Sexforbrydere har også ry i fængslet: Sexkriminalitet er 
nederst i det barske fængselshierarki, hvor andre indsatte ikke holder sig tilbage med mobning og i 
værste tilfælde tæsk (Ekstra Bladet, 07/06/11, s.6). 
   I sager om sexmisbrug af børn er der umiddelbart ingen tvivl om, at disse skandaler både er stærkt 
normbrydende, værdioverskridende og direkte i strid med lovgivningen, og dette kan også føre til, 
at en sexmisbrugsskandale kan blive en politisk skandale. 
Den politiske skandale 
Sagerne kan blive til politiske skandaler med et fokus på systemet eller politikernes svigt. 
Vadstrupgårdsagen 
I Vadstrupgårdsagen lever Bagsværd/Søborg Bladets dækning på kritik af systemet: Institutionens  
leder […] skal stilles til ansvar for ikke at have levet op til sit ansvar som leder. Og det gælder også 
dem fra kommunen […] Siden slutningen af 1980’erne har institutionen haft problemer med 
personaleflugt og højt sygefravær […] daginstitutionskontoret melder tilbage, at de [klager] ikke 
findes. Det er imidlertid ikke rigtigt (Bagsværd/Søborg Bladet, 30/12/97). Bagsværd/Søborg Bladet 
har søgt aktindsigt og kan fremvise en klage over lederen, som institutionen og kommunen ellers 
prøver at afvise, men klagen er underskrevet af både den gamle og nye bestyrelse i institutionen og 
daginstitutionschefen, så avisen bliver bekræftet i sin kritik og fortsætter dækningen. 
Tøndersagen 
Tøndersagen starter med beskrivelser af forbrydelserne de første dage, men hurtigt skifter alle tre 
aviser til at gøre problemet politisk. Politiken inddrager retsordførere på andendagen: Sexsag ryster 
politikere (Politiken, 20/11/05, s.2) og slutter første uge af med: Kommuner svigtede sexmisbrugt 
pige (Politiken, 25/11/05, s.6), hvor socialministeren er gået ind i sagen for at få en redegørelse af 
kommunens håndtering af sagen. Ekstra Bladet inddrager efter nogle dage også et politisk fokus: 
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Tønder Kommune sparede 100.000 kroner (Ekstra Bladet, 24/11/05, s.7). Kommunen har sparet 
penge ved ikke at tvangsfjerne de misbrugte børn. Der bliver også givet kritik af den daværende 
strafferamme: Krav om strengere straffe (Ekstra Bladet, 25/11/05, s.6), fortalt at socialministeren er 
gået ind i sagen, og at borgmesteren håber, kommunen har lært noget af sagen (Ekstra Bladet, 
24/11/05, s.7). JydskeVestkystens dækning skifter ligesom de andre to medier fokus og bliver mere 
politisk: Børnelæge: Retten svigter misbrugt pige (JydskeVestkysten, 20/11/05, s.4), Statsadvokat 
kræver strengere straf til pædofile (JydskeVestkysten, 23/11/05, s.4), Tønder-borger har fået nok af 
milde sex-domme (JydskeVestkysten, 26/11/05, s.3) og Endnu engang er de to piger fra Tønder-
sagen kommet i klemme i myndighedernes behandling (JydskeVestkysten, 23/02/07, s.1) 
Brønderslevsagen 
Brønderslevsagen er et helt kapitel for sig, for kommunen sørger selv for, at fokus kan lægges  
politisk. Direktøren i børne- og kulturafdelingen i kommunen er klar til at være talsperson udadtil, 
da sagen begynder at rulle, men borgmester Lene Hansen (S) overtager opgaven. Det får 
konsekvenser for Brønderslev Kommune, da der for det første bliver vakt utryghed hos kommunens 
medarbejdere, fordi borgmesteren skal udtale sig på deres vegne, og for det andet er der længere 
mellem informationen, hvorfor spredning af oplysninger med hensyn til, hvad der kommunikeres 
ud, vil gå langsommere. Samtidig har kommunen ved indsættelse af borgmesteren ikke mulighed 
for at opgradere talspersonen, da man er startet med den højst placerede i systemet. Set i lyset af at 
sagen eskalerede, havde det været at foretrække for Brønderslev Kommune, at de kunne erstatte 
afdelingsdirektøren med kommunaldirektøren, og hvis sagen fortsatte, kunne borgmesteren 
indsættes. Faktuelle fejl i kommunikationen som for eksempel, at borgmesteren den 26. februar 
2010 fortæller til TV2 News, at kommunen ikke havde mulighed for at gribe ind før, og at ansvaret 
skal placeres hos de kommuner, hvor familien tidligere har boet, sætter borgmesteren på tynd is. 
Især påstanden om, at kommunen har gjort alt, hvad den kunne, afvises, da borgmesteren dagen 
efter i Nordjyske Stiftstidende beder om en redegørelse fra sine embedsmænd om mulige tidligere 
tiltag: Hvordan kan man handle professionelt og ansvarligt, hvis man skal finde ud af, om man 
kunne have reageret tidligere? (Herping 2011:41). Borgmesterens anden udtalelse påviser også 
fejlkommunikation, da hun nævner Guldborgsund Kommune som familiens tidligere kommune – 
det viste sig at være Lolland Kommune. Brønderslev Kommune står herefter uden muligheder for at  
rette op på fejlene, da de som nævnt allerede har topchefen i den varme stol (Herping 2011:39). 
   De første artikler, de udvalgte avismedier bringer, handler netop om, at der er uklarhed omkring, 
hvor familien kommer fra og har boet tidligere: Total forvirring om overgreb i familie med ni børn 
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(Politiken, 27/02/10, s.3), På flugt fra myndighederne (Ekstra Bladet, 28/02/10, s.6) og 
Guldborgsund Kommune: De har aldrig boet her (Nordjyske Stiftstidende, 27/02/10, s.4). De 
efterfølgende dage forsøger borgmesteren at føre sagen op på højeste politiske niveau ved at rette 
sin kritik mod Christiansborg som beslutningstager for loven, og hun beder folk henvende sig dertil 
med klager over, hvorfor kommunen ikke har handlet tidligere: Borgmester Lene Hansen (S) mener, 
at lovgivningen skulle have været ændret, hvis kommunen skulle have reageret anderledes 
(Politiken, 02/03/10, s.1) og Det kan godt være, at vi i kommunerne skal have hjemmel til at kunne 
gribe tidligere ind i sager med udsatte børn, men i sagen om familien fra Brønderslev har vi 
handlet korrekt efter loven (Ekstra Bladet, 02/03/10, s.6). 
   Sagens første uge i medierne starter altså med en stor politisk skandale i kraft af et skævt fokus, 
hvor både medier og politikere fanger borgmesteren i falske påstande, og fokus derfor bliver på 
borgmesteren og kommunens håndtering af og svigt i sagen. I analysematerialets anden uge har 
børne- og kulturdirektøren i Brønderslev Kommune overtaget rollen som talsperson, og han starter 
med at undskylde: Vi er utroligt kede af sagen og beklager, at vi var så længe om at reagere (Ekstra 
Bladet, 07/06/11, s.7). Politikens afsluttende leder i avisen peger på de politiske svigt i sagen: På 
trods af adskillige underretninger til det kommunale system […] greb ingen ind. Det er ufatteligt 
[…] Der er god grund til at kaste et kritisk blik på kommunernes håndtering af denne tunge 
familiesag […] Også socialforvaltningerne er der god grund til at kaste et kritisk blik på, når 
ansvaret skal placeres (Politiken, 12/06/11, s.1). Ekstra Bladet fremhæver svigtet i sagen: 
Brønderslev-sagen med de ti misrøgtede børn kan blive den murbrækker, der skal til, før systemet 
bliver ændret (Ekstra Bladet, 08/06/11, s.2), Politikere og en lang række andre personer med 
ansvarlige funktioner i de tre hjemkommuner […] står nu i kø ved håndvasken (Ekstra Bladet, 
08/06/11, s.6) og ikke mindst artiklen Politikere gør ingenting […] Passivitet på Borgen (Ekstra 
Bladet, 08/06/11, s.8). Nordjyske Stiftstidende fokuserer på fremtiden ud fra et systemperspektiv: 
Børnechef sagt op (Nordjyske Stiftstidende, 06/06/11, s.1), Sagsbehandler: Jeg fortryder tre ting 
(Nordjyske Stiftstidende, 07/06/11, s.8), Kommuner skal lære af sagen (Nordjyske Stiftstidende, 
08/06/11, s.4) og Ansatte risikerer straf (Nordjyske Stiftstidende, 10/06/11, s.8). 
Opsummerende for skandaler 
Overordnet set er der ingen tvivl om, at de tre udvalgte sager er skandaler i mediernes optik, men i 
lige så høj grad bliver de gjort til politiske skandaler, da medierne har en tilbøjelighed til at grave 
dybt i systemet og kommunernes håndtering, når de får nys om en sexmisbrugssag, og ikke mindst i 
kraft af at medierne faktisk finder systemsvigt i de tre sager. En aktindsigt afslører problemer i 
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Vadstrupgård, mens Tøndersagen bukker under for svigtet af de misbrugte piger, og især straffene i 
sagen afføder meget kritik af systemet. Brønderslevsagen bliver skudt i gang som en politisk 
skandale, da kommunen håndterer sagen og medierne med falske påstande. 
   Det er tilsyneladende ikke svært at gøre en skandale politisk, og det er noget medierne benytter 
sig af, da det både giver mulighed for at forlænge dækningstiden af en sag uden de store ressourcer, 
da politikere gerne vil udtale sig, og historierne åbenbart sælger godt. 
Analyse af tabloidsering 
Jeg har i foregående analyse argumenteret for, at sexmisbrug af børn er skandalesager og ofte gøres 
til politiske skandaler, hvorfor dækningen er skandaleorienteret, hvilket understøttes af artiklen: 
Forfremmet efter skandalesag […] skandalesagen om den sociale nomadefamilie (Ekstra Bladet, 
08/06/11, s.7), men jeg mangler stadig at diskutere, om der er tale om en øget tabloidsering i 
medierne i disse sager gennem en undersøgelse af tabloide træk.  
Strammede rubrikker 
Vadstrupgårdsagen har ingen strammede rubrikker, da medierne kun omtaler den forbrydelse, der er 
foregået i den første uge: Børnehavepædagog fængslet for sex med tre-årige (Ekstra Bladet, 
02/08/97, s.12) og Pædagogmedhjælper fængslet for børne-sex (Bagsværd/Søborg Bladet, 
12/08/97). Efter dommen er rubrikkerne ligeså nøgterne: 18 børn udsat for sexovergreb (Politiken, 
24/12/97, s.2) og Tre års ubetinget fængsel (Bagsværd/Søborg Bladet, 30/12/97). 
   I Tøndersagen er det lidt anderledes. Politiken har stadig nøgterne rubrikker, hvor den værste er:  
Far udlejede 10-årig til sex (Politiken, 22/11/05, s.7), men rubrikken er nøgtern, og den kan ikke 
betragtes som tabloid, hvilket det udråbte tabloide medie Ekstra Bladets rubrikker er bevis på, da de 
ikke falder inden for den nøgterne vurdering: Far holdt 10-årig datter som sex-slave (Ekstra Bladet, 
19/11/05, s.4), Jeg havde sex med mor og datter (Ekstra Bladet, 19/11/05, s.6), Scener fra et 
sexhelvede (Ekstra Bladet, 26/11/05, s.10) og i anden analyseuge: Nye chok-afsløringer om Tønder-
familien: Mor spiste slik, mens døtre blev misbrugt (Ekstra Bladet, 21/02/05, s.4). JydskeVestkysten 
ligger mellem de to andre medier i forhold til strammede rubrikker. Avisen har i første uge 
rubrikkerne: Far lejede sin datter ud til sex (JydskeVestkysten, 18/11/05, s.1) og Mor efterlod sin 
11-årige datter til sex med mænd (JydskeVestkysten, 19/11/05, s.6). Den første rubrik minder om 
Politikens, men det gør en forskel for stramningen, at lokalmediet skriver datter frem for 10-årig, 
der i princippet ikke behøver være faderens datter. I anden uge har JydskeVestkysten kun nøgterne 
rubrikker, men de bruger markante kildeudsagn i rubrikkerne: ”Jeg glemmer aldrig den morgen” 
(JydskeVestkysten, 20/02/07, s.16), ”Ti års fængsel er i den lave ende” (JydskeVestkysten,  
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21/02/07, s.9) og ”Der er ingen undskyldning” (JydskeVestkysten, 21/02/07, s.9). 
   I Brønderslevsagen gentager mønstret sig. Politiken har ingen strammede rubrikker, mens Ekstra 
Bladet har flere: Ni børn tvangsfjernet fra helvede: Sexmisbrugt af far – sparket af søskende (Ekstra 
Bladet, 27/02/10, s.4) og Hun var sin fars slave (Ekstra Bladet, 02/03/10, s.4). JydskeVestkysten 
ligger igen imellem: Fængslet for sex og rå vold (JydskeVestkysten, 27/02/10, s.1). Ordet rå 
strammer rubrikken, men det er til gengæld den eneste artikel, der falder uden for nøgternheden. 
Sensationskriteriet 
Sensation er et kriterium, der forbindes med tabloidmediernes forsider (Schultz 2006:62) i kraft af 
usædvanlighed eller uforståelighed. Ganske vist kan graden af det overraskende element variere. 
   De tre sager bliver beskrevet med vægt på det sensationelle, da det er meget uventet og 
sensationspræget, at en pædagog kan finde på at sexmisbruge børnehavebørn, og at en far kan finde 
på at sexmisbruge sin egen datter. Alle medierne opfylder dermed sensationskriteriet bare ved at 
dække historien. Ekstra Bladet går lidt længere og anvender også uventede kilder som for eksempel 
ofrene selv, som det var tilfældet i Brønderslevsagen: Jeg var bange for, at far ville slå mig ihjel 
(Ekstra Bladet, 07/06/11, s.4). Den ældste pige uddyber sensationen i artiklen: Jeg kunne høre dem 
snakke om, at de ville slå mig ihjel, Jeg tænkte, at han var sindssyg. Men jeg var for bange til at 
gøre noget […] Jeg tænkte ikke på flugt. Jeg var bange for, at far ville slå mig ihjel (Ekstra Bladet, 
07/06/11, s.4). Hendes lillebror får også en hel artikel for sig selv i avisen (Ekstra Bladet, 07/06/11, 
s.5). I Brønderslevsagen optræder en kilde, der i sig selv skaber sensation, da hun bliver truet på 
livet på grund af sine udtalelser som socialrådgiver i sagen (Politiken, 08/06/11, s.4), (Nordjyske 
Stiftstidende, 08/06/11, s.4) og (Ekstra Bladet, 10/06/11, s.11). Medierne appellerer også til 
sensation, hvis gerningsmanden fremstilles som en slem skurk, eller hvis hans karakter fremhæver 
kontrasten for, hvad normale mennesker forventer af en ægtemand, far eller kollega. Det må siges at 
gøre sig gældende i alle tre sager, og i Tønder- og Brønderslevsagen portrætteres de to fædre som 
forbrydere, der falder helt uden for det normale i både lokal- og tabloidmediet: Det er pærelet at 
fremstille ham som rendyrket ondskab: Medlemmet af den sataniske forening med de lange 
bakkenbarter og hjerteklappen af stål (JydskeVestkysten, 20/02/07, s.15) og [Faderen] sad og 
smågrinede med et udtryk, som ragede det ham en papand, hvad jeg fortalte i vidneskranken om 
hans ældste datters uhyggelige forfatning, da jeg så hende første gang. Siden har jeg flere gange 
tænkt, at han burde hænges op i sine egne nosser og få lussinger hvert andet minut. Hvad fanden 
bilder han sig ind (Ekstra Bladet, 09/06/11, s.12). 
   Indtil videre har jeg diskuteret, at medierne producerer et stort antal artikler om sexmisbrug af  
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børn som sensationshistorier. Dette kan begrundes i: de omtalte hændelsers kvalitet som nyheder. 
De enkelte [episoder] opfylder mediernes nyhedskriterier eller kan let […] bringes på en form, som 
tilfredsstiller mediernes logik (Laursen 2001:32-33). 
Kildebrug 
Jeg har tidligere i specialet været inde på de forskellige mediers kildebrug, så i dette afsnit vil jeg 
undersøge, hvilke kilder der bliver brugt til at beskrive forbrydelsen og forbryderne ud over politiet. 
Vadstrupgårdsagen 
I Vadstrupgårdsagen bliver der hverken i Politiken eller Ekstra Bladet brugt andre kilder end  
politiet. Bagsværd/Søborg Bladet har i deres dækning udtalelser om gerningsmanden fra en enkelt 
mor til et misbrugt barn: Han ser jo åbenbart sig selv som uskyldig […] Det pudsige er, at den 
dømte var den, jeg stolede mest på (Bagsværd/Søborg Bladet, 30/12/97). 
Tøndersagen 
Tøndersagen har til gengæld masser af eksempler i alle medierne på kilder, der bliver brugt til at 
beskrive forbrydelsen og forbryderne. I Politiken er det i særdeleshed kilder i lokalsamfundet, der 
udtaler sig om forbryderne og deres gerninger: De holdt sig for sig selv. Jeg hilste kun en enkelt 
gang på manden, men han havde ikke lyst til at snakke (Politiken, 23/11/05, s.6) og Da moderen 
flyttede i krisecenter og væk fra manden og børnene, spurgte jeg hende, hvad der var galt. Men hun 
sagde bare, at hun ikke kunne holde ud at bo sammen med ham mere (Politiken, 20/02/07, s.2), men 
avisen inddrager også faderen, der får lov til at give sin forklaring på sagen samt psykiatere, der 
betegner faderen som normalt begavet, men ”personlighedsforstyrret i betydelig grad” og uden 
normale evner til at sætte sig ind i andres følelser (Politiken, 21/02/07, s.1) samt anklageren i 
sagen: Det hele skete for at tilfredsstille hans egne behov (Politiken, 21/02/07, s.1). 
   Ekstra Bladet har foruden politiet udtalelser om forbrydelsen fra en af gerningsmændene: Hendes 
far bad mig om at hente mændene, og jeg ville godt gøre ham en tjeneste. Jeg afleverede de to 
mænd til pigen, der stod halvnøgen i døråbningen (Ekstra Bladet, 19/11/05, s.4) og Jeg har skam 
haft sex med både mor og datter […] Jeg blev modtaget af den næsten nøgne pige og hendes far i 
deres hjem. Så dyrkede vi forskellige former for oralsex. Jeg masserede hende i skridtet, og hun 
masserede også mit lem […] Jeg så også, at pigen nogle gange masserede faderens lem (Ekstra 
Bladet, 19/11/05, s.6). Moderen udtaler sig om forbrydelsen og faderen: Børnenes far var simpelt 
hen en psykopat. Vi var dødsensangste for ham […] Jeg vidste godt, at den ældste af vores børn 
blev udnyttet seksuelt af mange mænd. Jeg blev indimellem tvunget til at sidde og se på (Ekstra 
Bladet, 22/11/05, s.4). Avisen har også udtalelser fra pårørende og lokale om gerningsmændene: De 
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deltog ikke i byens liv […] var lidt mærkelige (Ekstra Bladet, 19/11/05, s.4), Han har svigtet mig og 
sine børn. Jeg har lyst til at kvæle ham […] gift med ham i fem år og åbenbart slet ikke kendt ham 
(Ekstra Bladet, 19/11/05, s.6) og erklæringer: læger og psykologer er enige om, at den 47-årige far i 
Tøndersagen er psykisk syg […] alvorlig personlighedsforstyrrelse (Ekstra Bladet, 21/02/07, s.5). 
   JydskeVestkysten har en stribe forskellige kilder, der udtaler sig om henholdsvis forbrydelserne 
og gerningsmændene. Der er blandt andet forklaringer fra nogle af gerningsmændene: pigen 
handlede så ”professionelt” at han ikke spekulerede nærmere over hendes unge udseende. Og det 
var først et stykke inde i ”akten”, at han blev klar over, at en anden mand, der også var til stede og 
ligeledes blev seksuelt tilfredsstillet, rent faktisk var pigens far (JydskeVestkysten, 18/11/05, s.8) og 
I løbet af sommeren aflagde manden mindst fem besøg hos barnet. Men han forgreb sig ikke kun 
selv på hende, han forsynede også pigen med sexkunder (JydskeVestkysten, 19/11/05, s.13). Ud 
over faderens mor: Han var lidt nervøs før retssagen. Han sad og pillede ved sine fingre, det plejer 
han ikke at gøre; han er altid så pæn i det (JydskeVestkysten, 22/02/07, s.8) er det lokale folk, der 
udtaler sig: Han var nedtrykt over, at hun var flyttet fra ham (JydskeVestkysten, 20/02/07, s.14), 
selv om faderen har haft en svær opvækst, er det ingen undskyldning. For det er jo børn, han har 
gjort det imod […] den mand har en brist (JydskeVestkysten, 21/02/07, s.9). 
Brønderslevsagen 
I Politikens dækning af Brønderslevsagen er lokalbefolkningen med til at give et indtryk af 
forbryderne: De var ikke en del af samfundet, de holdt sig mest for sig selv (Politiken, 28/02/10, 
s.4), Børnene lever ikke i gode kår. Dårlige toiletforhold, ofte ingen vand […] de skal have hjælp 
(Politiken, 01/03/10, s.4) og Man burde erklære sådan noget uegnet som bolig. Den er så meget i 
forfald, at den er uegnet til menneskebrug (Politiken, 02/03/10, s.4), og borgmesteren sætter også 
ord på forbrydelserne: Ufattelige, uhyggelige og ubeskrivelige (Politiken, 01/03/10, s.4). Ellers 
kommer oplysningerne om forbrydelsen fra observationer på gerningsstedet, rapporter, 
anklageskrifter og DR’s tv-dokumentar ”Børnene fra Brønderslev” (DR, 06/06/11). 
   Ekstra Bladet har ud over politikilder også kilder fra lokalområdet: Vi blev noget chokerede over 
at høre, hvad der er foregået (Ekstra Bladet, 27/02/10, s.4) og Jo ældre børnene blev, jo mindre 
talte de. Hver gang jeg mødte de yngste børn, løb de mig i møde, hev i mig med deres beskidte, små 
hænder og ville med mig […] de blev svigtet af deres forældre, så de søgte omsorg hos os (Ekstra 
Bladet, 02/03/10, s.7). Ekstra Bladet har også en del pårørende som kilder til både at beskrive 
forbrydelsen og forbryderne: Hun fik tæv og blev behandlet som en slave hjemme hos sin far og 
stedmor […] Der var meget beskidt, forfaldent og ulækkert i deres hjem (Ekstra Bladet, 02/03/10, 
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s.4) og min brors børn var beskidte […] altid har boet under uhumske forhold. Men det gør ikke 
manden til hverken sexforbryder eller voldsmand. Han er ikke noget ondt menneske (Ekstra Bladet, 
03/03/10, s.10). Og ofrene citeres: De bankede mig med at baseballbat […] min ene arm var ved at 
brække […] de ville slå mig ihjel, når de fandt mig. Men det gjorde de ikke […] seksuelle overgreb, 
ydmygelser og voldelige overfald […] sov i et uhumsk lokale, hvor der bare blev lagt tøj over, hvis 
nogen tissede på gulvet (Ekstra Bladet, 07/06/11, s.4). 
   I Nordjyske Stiftstidende er der i den første uge ikke andre kilder end politiet og forskellige 
ansatte i kommunen, der beskriver forbrydelsen eller forbryderne: Der var ikke tale om 
omsorgssvigt, men om ”børn med særlige behov” […] Vi lod dem ikke sejle i deres egen sø 
(Nordjyske Stiftstidende, 02/03/10, s.1), Det er korrekt, at familien ikke boede, som folk bor flest 
[…] Jeg ikke ville lade mine børn bo, som de her børn har boet (Nordjyske Stiftstidende, 02/03/10, 
s.4) og Det er tydeligt, at noget er gået grueligt galt i Brønderslev (Nordjyske Stiftstidende, 
03/03/10, s.4). I ugen efter domsafsigelsen er kilderne til forbrydelsen retssagen og en 10 siders 
lang rapport med kendelser og domme (Nordjyske Stiftstidende, 07/06/11, s.8). 
Længde på artikler 
Jeg opdeler artiklerne i længde ud fra et opsat kriterium, og efterfølgende sammenligner jeg 
antallene for de forskellige medier i de tre sager for at undersøge, om de udvalgte medier er mere 
tilbøjelige til at skrive flere kortere artikler i stedet for de traditionelle lange artikler. Jeg har søgt 
inspiration i Ritzaus Bureaus inddeling af artikler til deres aviskunder, hvor en kort artikel er 2000 
enheder, mens en lang er 2500. Omregnet til antal ord giver det 300 til 350 i en kort artikel og 
mellem 400 og 450 ord i en lang. Korte artikler regnes under 350 ord, mens artikler over 400 ord 
betragtes som lange. Artikler i gråzonen mellem 350 og 400 ord er udeladt i de følgende tabeller, 
der viser, at Bagsværd/Søborg Bladet ikke har den store forskel i antallet af korte og lange artikler 
set over begge analyseuger, mens Politikens ene artikel er kort. 
   I Tøndersagen er det anderledes. Politiken har samlet set lige mange korte og lange artikler, men 
både Ekstra Bladet og JydskeVestkysten har flest korte artikler. Sidstnævnte har oven i købet over 
dobbelt så mange korte som lange artikler. 
   Brønderslevsagen viser samme tendens. Politiken har dog klart flest lange artikler i deres dækning 
af sagen, mens Ekstra Bladet har et overtal af korte artikler, og Nordjyske Stiftstidende har over 
dobbelt så mange korte som lange artikler. 
: 
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Tabloidt sprog 
Nære kilder er en måde, hvorpå tabloide medier kan ramme et dagligdagssprog, der appellerer til 
manden på gaden, og på denne måde kan mediernes dækning få karakter af et følelsesladet sprog, 
smudsighed, sladder og uanstændighed. 
Vadstrupgårdsagen 
Hverken Politiken eller Ekstra Bladet har nære kilder i deres dækning af Vadstrupgårdsagen, men 
Bagsværd/Søborg Bladet har udtalelser fra to mødre til sexmisbrugte børn (Bagsværd/Søborg 
Bladet, 30/12/97). 
Tøndersagen 
I Tøndersagen har Politiken kun en enkelt nær kilde i form af faderen (Politiken, 21/02/07, s.1), 
mens Ekstra Bladet har udtalelser fra den dømte, 74-årige i to artikler (Ekstra Bladet, 19/11/05, s.4 
+ 6), en kone til en anden gerningsmand (Ekstra Bladet, 19/11/05, s.6), moderen i sagen (Ekstra 
Bladet, 22/11/05, s.4), faderens mor og stedfar i to artikler (Ekstra Bladet, 23/11/05, s.5 + 20/02/07, 
s.4), faderen (Ekstra Bladet, 21/02/07, s.4), moderens forældre (Ekstra Bladet, 21/02/07, s.5), en 
ekskæreste til faderen gennem fem år (Ekstra Bladet, 21/02/07, s.7) og faderens søster og svoger 
(Ekstra Bladet, 21/02/07, s.7). JydskeVestkysten bringer citater fra en dømt, 61-årig 
(JydskeVestkysten, 18/11/05, s.8), en dømt, 73-årig (JydskeVestkysten, 19/11/05, s.13), faderen 
(JydskeVestkysten, 21/02/07, s.8) og faderens mor (JydskeVestkysten, 22/02/07, s.8). 
   Gerningsmændene i Tøndersagen udtrykker smudsighed og uanstændighed med deres udtalelser, 
og de udstilles også som uforstående og selvforsvarende over for deres forbrydelser: Jeg blev taget 
med bukserne nede […] blev så chokeret over pigens handling, at han nærmest blev lammet og 
derfor ikke forsvandt fra stedet […] Pigen handlede så ”professionelt” at han ikke spekulerede 
over hendes unge udseende (JydskeVestkysten, 18/11/05, s.8). En af gerningsmændene reagerer 
hensynsløst over for et krav om 60.000 kroner i erstatning: 60.000 kroner. Det er da rigeligt. Det 
svarer til en halv bil (JydskeVestkysten, 19/11/05, s.6). De kolde beskrivelser af gerningsmændene 
gør det svært at få forståelse for deres situation og motiver til forbrydelsen (Laursen 2001:62). 
Brønderslevsagen 
Brønderslevsagen har mange nære, citerede kilder, men de findes ikke i Politiken og Nordjyske 
Stiftstidende. Aviserne har nemlig ikke et eneste citat fra en nær kilde i deres dækning. Det har til 
gengæld Ekstra Bladet: Den ældste sexmisbrugte piges stedfar, som hun ifølge avisen stadig kalder 
far (Ekstra Bladet, 02/03/10, s.6), storebroderen til den fængslede far (Ekstra Bladet, 03/03/10, 
s.10), den fængslede mors forældre i tre artikler (Ekstra Bladet, 04/03/10, s.24 + 06/06/11, s.12), 
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den sexmisbrugte pige (Ekstra Bladet, 07/06/11, s.4), hendes lillebror, der fik tæsk (Ekstra Bladet, 
07/06/11, s.5), ofrenes farfar (Ekstra Bladet, 08/06/11, s.4) og moderens mor (Ekstra Bladet, 
09/06/11, s.12). 
   De nære kilder bliver i høj grad brugt til at udtrykke følelser, som moderen i Tøndersagen gør: Vi 
var dødsensangste for ham. Jeg vidste godt, at den ældste af vores børn blev udnyttet seksuelt af 
mange mænd. Jeg blev indimellem tvunget til at sidde og se på (Ekstra Bladet, 22/11/05, s.4) og Jeg 
har naturligvis haft det forfærdeligt over at måtte efterlade mine børn. Jeg var ganske enkelt 
lammet af skræk og turde ikke gøre oprør. Han kunne finde på at slå os ihjel (Ekstra Bladet, 
22/11/05, s.4) og faderens mor i sagen udtaler: Jeg lever ikke mange år endnu – og slet ikke længe 
nok til, at han bliver løsladt, lyder det fra den ulykkelige mor (Ekstra Bladet, 20/02/07, s.4). De 
mange beretninger og temaet om de ulykkelige efterladte i form af forældre, stedforældre og andre 
familiemedlemmer er præget af stærke følelser, der vinder stor gennemslagskraft og appellerer 
stærkt til alle modtagere, fordi de fleste kan sætte sig ind i de pårørendes frustration og sorg over at 
opdage, hvad de ubevidst har været vidne til. Ekstra Bladet er tæt på de involverede og formår 
dermed at give følelsesladede og nuancerede indblik i sagens forskellige menneskeskæbner. 
Sproglige begreber 
Jeg vil undersøge, om medierne bruger billedsprog, og hvordan de i så fald bruger det til at 
præcisere en beskrivelse eller lette forståelsen for læserne. Der er mange reportageelementer i de 
forskellige medier og sager, men i dette afsnit fokuserer jeg på analogier, metonymier og metaforer. 
Vadstrupgårdsagen 
Der er ikke noget billedsprog i dækningen af Vadstrupgårdsagen ud over en enkelt metonymi, hvor 
kommunen bliver brugt som del til at repræsentere helheden, da kommunen dækker over 
institutionens leder, daginstitutionskontorets chef og en socialudvalgsformand (Bagsværd/Søborg 
Bladet, 30/12/97). 
Tøndersagen 
I Tøndersagen anvender Politiken en blanding mellem en analogi og metonymi, da de fra start 
betegner sagen som pædofilisagen (Politiken, 20/11/05, s.2) og pædofiliringen (Politiken, 22/11/05, 
s.7). Det dækker både over analogien, at alle gerningsmændene er pædofile og over metonymien, at 
pædofilisagen henviser til eller dækker over alle, der er skyldige i sagen. Derudover betegner avisen 
moderen i sagen som sexobjekt (Politiken, 22/11/05, s.7) og anvender dermed en metafor til at 
forstærke betydningen af, at moderen var en ting, faderen brugte. En metafor om faderens 
domsafsigelse printer billeder i læsernes hoveder: sad han som en saltstøtte i retten i over fire timer 
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(Politiken, 21/02/07, s.1). Et sidste udvalgt eksempel fra Politiken i Tøndersagen er, at lovgivningen 
omtales ved brug af metaforer: Lovmæssigt er nettet faktisk blevet mere finmasket (Politiken, 
21/02/07, s.5) med parallel til et fiskenet. 
   Mens man skal lede efter billedsprog i Politikens dækning, så er det en anden sag med Ekstra 
Bladet og JydskeVestkysten, der begge har langt flere billedliggørende beskrivelser. Jeg har udvalgt 
følgende eksempler fra Ekstra Bladet: Sex-slave […] orgier (Ekstra Bladet, 19/11/05, s.4), hvor 
avisen bruger analogier til at beskrive, hvad pigen har været udsat for. Der bliver brugt en 
metonymi om politiet, da en nabo skal forklare om anholdelsen: så lagde jeg da mærke til, at der 
lige pludselig holdt en hel masse politibiler derhenne (Ekstra Bladet, 19/11/05, s.4), og i samme 
artikel bliver pigen betegnet med metaforen udlært som prostitueret. At Moderen er gået under 
jorden (Ekstra Bladet, 20/11/05, s.4) er en analogi til, at hun gemmer sig, og en metafor findes i 
Inden familiens facade krakelerede (Ekstra Bladet, 20/11/05, s.4). Samtidig bliver der anvendt en 
metonymi: Barnemordere og sex-forbrydere med smag for børn er frit vildt, når fængselsporten 
smækker bag dem (Ekstra Bladet, 20/11/05, s.4). Frit vildt er en metafor til dyr i jagtsæsonen.      
   JydskeVestkysten kalder faderen den centrale bagmand (JydskeVestkysten, 18/11/05, s.1), og 
metaforen henviser til det kriminelle miljø. Gerningsmændene kaldes for faderens ”kunder” 
(JydskeVestkysten, 18/11/05, s.1). Det dækker både over en metafor og en metonymi, hvor alle 
gerningsmændene falder ind under betegnelsen kunder. Avisen har en analogi, da en af 
gerningsmændene beskrives som: nærmest blev lammet og derfor ikke forsvandt fra stedet 
(JydskeVestkysten, 18/11/05, s.8). En metafor bruges om manden, der kørte andre mænd ud til 
pigen: den midlertidige taxachauffør (JydskeVestkysten, 19/11/05, s.13). Der er en tydelig 
metonymi i rubrikken: En landsby græder (JydskeVestkysten, 19/11/05, s.1), hvor landsby dækker 
over byens indbyggere, og i samme artikel bliver alle gerningsmændene betegnet som pædofile 
mænd. En metonymi findes i: […]de handlinger, der har rystet en hel nation (JydskeVestkysten, 
20/02/07, s.1), der henviser til hver eneste borger i landet, og faderen betegnes med analogien 
rendyrket ondskab og kilden til alt ondt (JydskeVestkysten, 20/02/07, s.15). 
Brønderslevsagen 
I Brønderslevsagen finder man næsten samme tendens i medierne. Man skal lede længere efter 
billedsprog i Politiken end i de andre medier, men i denne sag har Politiken alligevel mere 
billedsprog end i de tidligere sager: ”lidt af en gåde”, hvordan sager som disse kan opstå 
(Politiken, 27/02/10, s.3) er en metafor over noget svært forståeligt. Slippe grebet om en familie 
(Politiken, 27/02/10, s.3) er også en metafor, mens sender sorteper videre (Politiken, 27/02/10, s.3) 
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er en analogi, der ved hjælp af noget mere velkendt som taberkortet i et familiespil gør forståelsen 
af udtrykket nemmere. Hvad der foregik bag de forfaldne vægge (Politiken, 28/02/10, s.4) er en 
metonymi, da de forfaldne vægge dækker over gerningsstedet. En kort flirt i Folketinget og at æde 
min gamle hat (Politiken, 02/03/10, s.2) er analogier, mens langs arbejdsløshedsbæltet kaldet ’den 
rådne banan’ fra Nordjylland til Lolland (Politiken, 03/03/10, s.1) er en analogi i bemærkningen 
rådden banan og samtidig en metonymi i kraft af bæltet, hvor de socialt udsatte familier hører til. 
   Ekstra Bladet bruger også alle tre slags billedsprog: Ni børn tvangsfjernet fra helvede […] 
Pinslerne fik en ende […] kaste lys over (Ekstra Bladet, 27/02/10, s.4) er alle analogier, mens Som 
var det en indendørs losseplads (Ekstra Bladet, 27/02/10, s.4) er en metafor, og En tung dyne af 
skyld, vantro og chok […] peger flaskehalsen i én bestemt retning (Ekstra Bladet, 27/02/10, s.4) er 
analogier. En metonymi findes i de allersørgeligste socialsagers papirdynger […] femstjernede 
taberfamilier (Ekstra Bladet, 28/02/10, s.2), der i dette tilfælde dækker over misbrugte og 
vanrøgtede børn. Hun var sin fars slave (Ekstra Bladet, 02/03/10, s.4) er en metafor, mens En ny 
stemme skærer nu igennem koret af politikere […] betændte sag […] Forud var gået et mareridt 
(Ekstra Bladet, 02/03/10, s.6) er analogier. Billedsproget fortsætter gennem hele dækningen. 
   Nordjyske Stiftstidende er også med på vognen: det skarpe skyts mod Guldborgsund (Nordjyske 
Stiftstidende, 27/02/10, s.4) og De har ikke sat sikkerhedsnet op omkring familien (Nordjyske 
Stiftstidende, 27/02/10, s.4) er analogier, og det samme er: en hel masse røde lamper, som blinker 
[…] sendte sin salve af sted […] Nu har alle involverede kommuner i sagen vasket hænder […] ikke 
har rørt en finger (Nordjyske Stiftstidende, 01/03/10, s.8), mens nomadefamilier (Nordjyske 
Stiftstidende, 27/02/10, s.5) er en metonymi, der dækker over socialt udsatte familier, der ofte 
flytter mellem kommuner. Der er rigtig mange analogier i avisens dækning, men også metaforer: 
stoppe hylekoret (Nordjyske Stiftstidende, 03/03/10, s.4), tage fat om nældens rod (Nordjyske 
Stiftstidende, 04/03/10, s.4) og fedtefadet (Nordjyske Stiftstidende, 10/06/11, s.8). 
Høj detaljegrad 
Vadstrupgårdsagen 
Ingen medier i Vadstrupgårdsagen udpensler forbrydelserne, men beskriver kun gerningerne i 
forhold til paragraffer, den dømte har overtrådt, hvad han bliver dømt for, og hvilken straf han får. 
Tøndersagen 
Politiken har ingen vidtgående detaljer i deres dækning, der stort set kun omfatter, hvad 
anklageskriftet fortæller (Politiken, 20/02/07, s.2) samt en reportage med faderens udtalelser fra 
hans retssag (Politiken, 21/02/07, s.1). Den mest detaljerede artikel indeholder: Mændene, som er 
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kommet i hjemmet, er for det meste blevet lukket ind af datteren, mens faren har siddet i en 
hjørnesofa og set pornofilm. Mændene har kigget med og på skift forbrudt sig mod pigen dels i 
samme rum og dels i et værelse på førstesalen (Politiken, 21/02/07, s.1). 
   Ekstra Bladet har til gengæld ikke sparet på beskrivelserne: Fem til ti mænd på en dag [...] holdt 
som en regulær sexslave af sin egen far […] mænd i alle aldre valfartede til hjemmet, hvor de fik 
lov til at sexmisbruge den lille pige, mens faderen så på og indimellem også deltog i orgierne […] 
gruppesex med pigen og hendes far […] pigen, der stod halvnøgen i døråbningen (Ekstra Bladet, 
19/11/05, s.4) og Moderen nød det og blev rigtig tændt af at være sammen med flere mænd […] Jeg 
masserede hende i skridtet, og hun masserede også mit lem […] jeg fik udløsning nogle enkelte 
gange […] Jeg så også, at pigen nogle gange masserede faderens lem (Ekstra Bladet, 19/11/05, 
s.6). De mest detaljerede beskrivelser findes i artiklen: Scener fra et sexhelvede (Ekstra Bladet, 
26/11/05, s.10). Den har billedrige beskrivelser af overgrebene, men da den er genstand for voldsom 
kritik, gemmer jeg gennemgangen af den til en efterfølgende diskussion. 
   JydskeVestkysten er langt fra Ekstra Bladets detaljegrad, men avisen bringer også detaljer om 
forbrydelsen: datteren til seksuelt at tilfredsstille sig selv […] pigen nogle gange blevet misbrugt af 
5-10 mænd den samme dag (JydskeVestkysten, 18/11/05, s.1), tæt på sin datters toårsfødselsdag 
misbruger faderen hende […] I de følgende år forgriber han sig adskillige gange på sin datter […] 
I 2003 får faderen også øje for den yngste datter […] ”Adskillige” overgreb med anden kønslig 
omgang end samleje og ”flere” forsøg på samleje […] Oftest lyser en pornofilm op på fjernsynet i 
stuen, mens faderen ligger nøgen eller kun iført underbukser på hjørnesofaen […] Han opfordrer 
de fremmede mænd til at røre ved pigen – eller hende til at røre ved dem […] I tre kvarter 
misbruger han sin 10-årige datter sammen med den 61-årige (JydskeVestkysten, 20/02/07, s.12). 
Brønderslevsagen 
Brønderslevsagen er også præget af detaljer, men de findes ikke i Politiken, hvor forbrydelserne kun  
nævnes ud fra anklagerne og beskrives forholdsvist udramatisk: tisset på hende […] holdt hende 
indespærret i et anneks uden lys og varme og på et loftsværelse […] havde taget hende med ud ’for 
at handle’, men i stedet havde voldtaget hende på rastepladser og andre steder […] Faderen blev 
kendt skyldig i at opfordre en husven til at ’bedække’ sin datter (Politiken, 07/06/11, s.3). 
   Ekstra Bladets første artikel i sagen er en detaljeret beskrivelse af forbrydelsen, hvor rubrikken 
understreger forbrydelsens alvor og voldsomhed tydeligt: Ni børn tvangsfjernet fra helvede: 
Sexmisbrugt af far – sparket af søskende (Ekstra Bladet, 27/02/10, s.4), og beskrivelserne fortsætter: 
Mishandlingen af datteren har ifølge politiet stået på i mindst fire år, dels som faderens 
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sexmisbrug, dels som parrets voldelige og psykiske terror over for den 20-årige datter. Hun er 
blevet sparket og slået […] tvunget til at skovle sne, letpåklædt og i sandaler, uden for det 
faldefærdige og møgbeskidte hjem, ligesom hun er sat samle hestemøg op med de bare næver 
(Ekstra Bladet, 27/02/10, s.4). Senere står der: Tvunget adskillige gange til samleje med sin egen far 
[…] som også beordrede vennen […] til at voldtage hende. Derudover forsøgte han at true hende 
til at sutte sin halvbror, F’s penis […] Faderen tvang hende også til at spise hundelort og slikke 
hundetis i sig […] Desuden blev hun sat til at grave sin egen grav (Ekstra Bladet, 07/06/11, s.4). 
Om en af drengene på 10 år står der: Fik ugentligt tæsk af sin far, som også opfordrede ham til at 
tisse [den ældste datter] i munden og i hovedet […] Iført kondom måtte han lægge penis til, da hans 
far ville tvinge [datteren] til at sutte på hans lem (Ekstra Bladet, 07/06/11, s.4). 
   I Nordjyske Stiftstidende bliver forbrydelserne ikke udpenslet, og der bliver kun refereret til dem 
ud fra politiets materiale og anklagerne mod forældrene (Nordjyske Stiftstidende, 27/02/10, s.1). I 
modsætning til Politiken og i lighed med Ekstra Bladet oplister lokalavisen de udpenslede forhold, 
som forældrene blev kendt skyldige i: Vold: Faren slog børnene og sparkede dem nogle gange med 
sikkerhedssko. Moren undlod at gribe ind […] Den ældste datter fik knytnæveslag i hovedet, blev 
sparket på kroppen og kastet ind i en væg. Derudover urinerede faren på hende en enkelt gang […] 
Voldtægt: Faren voldtog den ældste datter adskillige gange […] Faren ville tvinge den ældste 
datter til at have samleje med sin yngre halvbror (Nordjyske Stiftstidende, 07/06/11, s.8). 
Ekstremer 
For alle de udvalgte medier gælder, at de lever op til ekstremkriteriet, da de tre sager i sig selv er 
ekstremer som de værste af deres slags i dansk retshistorie: I sædelighedskriminalitetens 
retshistorie vil [Tønder]sagen stå som noget specielt. Også med den meget voldsomme politiske og 
pressemæssige interesse, som ikke bare varede i otte dage, men som faktisk varede hele forløbet 
(JydskeVestkysten, 20/02/07, s.16). Især de to nyeste sager blev dækket i stort omfang af de 
udvalgte medier, men alle tre sager er ekstreme tilfælde, og en bred dækning af de tre episoder 
tegner et billede med ekstrem karakter. 
   Forbryderne i sagerne hører også til ekstremer, da de bliver udstødt af samfundet, og vulgariteten 
kommer blandt andet til udtryk gennem navngivning af personer, der henviser til pågældendes sag. 
Eksempler på dette er Tønderfaren (Ekstra Bladet, 21/02/07, s.4), Faderen var iscenesætteren, der 
kunne have standset det hele. Den mest skyldige af alle (Ekstra Bladet, 21/02/07, s.6) og Det er 
pærelet at fremstille ham som rendyrket ondskab: Medlemmet af den sataniske forening med de 
lange bakkenbarter og hjerteklappen af stål (JydskeVestkysten, 20/02/07, s.15). Der er også 
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eksempler fra Vadstrupgårdsagen, hvor den skyldige konsekvent benævnes pædagogmedhjælperen: 
Pædagogmedhjælper fængslet for børne-sex (Bagsværd/Søborg Bladet, 12/08/97) og Vi har ret 
sikker grund under fødderne, når vi siger, at der er foregået noget seksuelt mellem pædagog-
medhjælperen og børnene et godt stykke tid (Ekstra Bladet, 02/08/97, s.12). Det hjælper læserne til 
at kunne huske, hvem der var tale om, når der bliver sat en betegnelse på frem for ”mand fængslet”. 
   Samtidig bliver de udstødte gerningsmænd ofte et symbol på ”os mod dem-problematikken”, og 
det gør sig også gældende i alle de udvalgte medier. 
Os mod dem 
Gerningsmændene falder uden for det normale i kraft af deres kriminelle handlinger. Alle medierne 
er på læsernes og folkets side i kampen mod magthaverne, systemet eller uretfærdighed med deres 
kritik af og fokus på kommunernes og systemets svigt i de nævnte sager. Dette bekræftes i, at 
sagerne ofte gøres til politiske skandaler, og at der efter domsafsigelser følger reaktioner på og 
meninger om dommenes retfærdighed, hvilket er et bevis på, at den enkeltes retfærdighedsfølelse 
bliver taget til overvejelse. Samtidig fremstilles ofrene som uskyldige: Flere mænd forgreb sig på 
den 10-årige pige (Politiken, 25/11/05, s.5), Lille piges hjem var centrum for grove krænkelser, der 
blev begået af midaldrende og ældre mænd (JydskeVestkysten, 18/11/05, s.1), omfattende 
mishandling, vold og sex mod en 20-årig lettere retarderet datter (Politiken, 27/02/10, s.3) og 
Politiet tog den 20-årige kvindes forklaring meget alvorligt, blandt andet fordi familien med de ni 
børn er kendt i det kommunale system (Nordjyske Stiftstidende, 27/02/10, s.1). 
   Det bekræfter modstillingen mellem det uskyldige og det forbryderiske, som udtrykt karikeret: 
Afgørelsens time: Børnemishandling eller almindeligt familieliv? (Ekstra Bladet, 06/06/11, s.12). 
Sex 
Ekstra Bladet har som tabloidavis masser af sex i deres avis, og det gør sig også gældende i de tre 
sager allerede i rubrikkerne på den første artikel i hver sag: Børnehave-pædagog fængslet for sex 
med tre-årige (Ekstra Bladet, 02/08/97, s.12), Far holdt 10-årig datter som sex-slave (Ekstra 
Bladet, 19/11/05, s.4) og Ni børn tvangsfjernet fra helvede: Sexmisbrugt af far – sparket af 
søskende (Ekstra Bladet, 27/02/10, s.4). Ordet sex indgår i alle tre rubrikker, og derudover er der en 
stribe andre rubrikker i Tøndersagen: Jeg havde sex med mor og datter (Ekstra Bladet, 19/11/05, 
s.6), Flygtede fra sexmisbruget (Ekstra Bladet, 20/11/05, s.4), Han kunne have reddet sex-slaven 
(Ekstra Bladet, 24/11/05, s.6), Scener fra et sexhelvede (Ekstra Bladet, 26/11/05, s.10) og Sex hver 
14. dag med den ældste datter (Ekstra Bladet, 20/02/07, s.4). Der er ingen tvivl om, at Tøndersagen 
har flest rubrikker, hvor ordet sex indgår, men det skal tages med i denne betragtning, at der i 
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starten af Brønderslevsagen var tvivl om, hvorvidt pigen havde været udsat for sexmisbrug ud over 
anklagerne om vanrøgt. Der er dog ingen tvivl om, at Ekstra Bladet har mere fokus på, at der også 
er anklager om sexmisbrug, end Politiken har valgt at inddrage. I tabloidavisen bliver det nævnt 
flere gange: Politiet skal nu bruge de næste fire uger på at finde ud af, om der også er hold i 
mistanken om sexmisbrug og Det seksuelle anede jeg intet om (Ekstra Bladet, 27/02/10, s.4). En nær 
veninde til den misbrugte pige fortæller om hendes oplevelser af forbrydelserne: behandlet som en 
slave hjemme hos sin far og stedmor. Vi talte ikke om, at hendes far sexmisbrugte hende (Ekstra 
Bladet, 02/03/10, s.4). Bedstefaderen er heller ikke i tvivl om, at barnebarnet er blevet sexmisbrugt: 
Hvorfor i alverden skulle hun dog lyve om det (Bladet, 04/03/10, s.24). 
   I Politikens dækning hedder det modsat: Folk vil helst ikke tale om mistanken om seksuelt 
misbrug, der først skal efterforskes af politiet (Politiken, 28/02/10, s.4), og avisen gør heller ikke 
mere ud af sexdelen end at nævne den, når anklagerne mod forældrene bliver ridset op: Nu er 
forældrene varetægtsfængslet og sigtet for vold og seksuelle krænkelser mod datteren (Politiken, 
03/03/10, s.7). Der findes heller ikke en eneste rubrik i Politikens dækning af Brønderslevsagen, der 
indeholder ordet sex. Det gør der til gengæld i de andre sager. I Vadstrupgårdsagen er rubrikken på 
avisens eneste artikel: 18 børn udsat for sexovergreb (Politiken, 24/12/97, s.2), og i Tøndersagen er 
der flere: Sexsag ryster politikere (Politiken, 20/11/05, s.2), Far udlejede 10-årig til sex (Politiken, 
22/11/05, s.7), Kommuner svigtede sexmisbrugt pige (Politiken, 25/11/05, s.6) og Retsreportage: 
Far fik ti års fængsel for sexmisbrug (Politiken, 21/02/07, s.1). 
   Alle tre lokalmedier har sex med i deres rubrikker: Pædagogmedhjælper fængslet for børne-sex 
(Bagsværd/Søborg Bladet, 12/08/97), Far lejede sin datter ud til sex (JydskeVestkysten, 18/11/05, 
s.1), Tre har tilstået sex-misbrug af 11-årigt barn (JydskeVestkysten, 18/11/05, s.8), Mor efterlod 
sin 11-årige datter til sex med mænd (JydskeVestkysten, 19/11/05, s.6) og Fængslet for sex og rå 
vold (Nordjyske Stiftstidende, 27/02/10, s.1). I den sidstnævnte sag har Nordjyske Stiftstidende 
også mere fokus på sexmisbruget end Politiken, men ikke i samme grad som Ekstra Bladet. Avisen 
sætter blandt andet ikke spørgsmålstegn ved, om anklagen holder eller ej, men nævner den på lige 
fod med de andre anklager: Sigtet for gennem en årrække at have mishandlet og seksuelt udnyttet en 
20-årig lettere retarderet datter (Nordjyske Stiftstidende, 27/02/10, s.1), I februar 2010 blev et 
forældrepar til ti børn varetægtsfængslet for vold, mishandling, vanrøgt, indespærring, tvang og 
seksuelle overgreb (Nordjyske Stiftstidende, 06/06/11, s.1). 
Intertekstuelle referencer 
Tid er et kriterium, som egentlig ikke spiller den store rolle, fordi nyhedsjournalistik, som specialet  
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beskæftiger sig med, er kortsigtet, beregnet til at læse og smide væk, men da der er intertekstuelle 
referencer i artiklerne til tidligere oplysninger i sagen og til tidligere sager, får de kortsigtede 
artikler pludselig længere løbebane og kan næsten ses som langsigtede tekster, der ligger i systemet 
til evig oplysning om, hvad der er foregået i samfundet. 
Vadstrupgårdsagen 
Der er i analysematerialet ikke nogen referencer til tidligere sager i Vadstrupgårdsagen, hvilket kan 
begrundes med: Sagen er uden egentlige fortilfælde (Bagsværd/Søborg Bladet, 30/12/97). 
Tøndersagen 
Tøndersagen har referencer til både tidligere oplysninger i sagen og til andre sager. 
   Først vil jeg gennemgå Politikens referencer: en 73-årig som nævnt blev idømt 16 måneders 
fængsel forleden (Politiken, 22/11/05, s.7), Moderen fortalte i går i en artikel i Ekstra Bladet 
(Politiken, 23/11/05, s.6) og De to døtre i den såkaldte Tøndersag er endnu en gang blevet svigtet af 
myndighederne (Politiken, 23/02/07, s.5). Politiken refererer ikke til tidligere sager, men skriver: 
dansk retshistories alvorligste sag om systematisk sexmisbrug af et barn (Politiken, 20/02/07, s.2). 
   Ekstra Bladet har også intertekstuelle referencer til tidligere oplysninger i sagen, og mange af 
disse er i modsætning til Politiken direkte til mediet selv: Som Ekstra Bladet kunne berette i lørdags 
(Ekstra Bladet, 22/11/05, s.4), Sagen kort (Ekstra Bladet, 24/11/05, s.7), Onsdag afslørede Ekstra 
Bladet […] forklarede i går Ekstra Bladet (Ekstra Bladet, 25/11/05, s.6), Som Ekstra Bladet 
afslørede torsdag (Ekstra Bladet, 25/11/05, s.7) og Ekstra Bladet har dækket sagen intensivt og 
siden dommen talt med rigtig mange mennesker fra Tønder-egnen (Ekstra Bladet, 26/11/05, s.8). 
Tabloidavisen har også referencer til tidligere sager fra både Danmark, Belgien, USA, Sverige, 
Rusland og Frankrig under overskriften: Børn som sex-slaver (Ekstra Bladet, 19/11/05, s.6). I en 
anden artikel bliver der henvist til andre forbrydere: Malene-morderen […] Mias morder […] Peter 
Lundin […] ’dødslægen’ Elisabeth Wæver og Peder Dinnesen Fur (Ekstra Bladet, 20/11/05, s.4). 
Disse referencer er til trods for, at avisen beskriver sagen som: retshistoriens værste børne-sex sag 
[…] Dansk retshistories værste pædofilisag (Ekstra Bladet, 21/02/07, s.2). Ekstra Bladet oplister 
også den lange liste over dømte og deres domme i sagen (Ekstra Bladet, 21/02/07, s.4). 
   JydskeVestkysten har intertekstuelle referencer til tidligere oplysninger: Det er dagen derpå 
(JydskeVestkysten, 19/11/05, s.1), Jeg kunne ganske enkelt ikke klare at se den 74-årige pædofile 
mand stå frem i TV2-nyhederne (JydskeVestkysten, 26/11/05, s.3), en gennemgang af faderens 
forbrydelser i punktform (JydskeVestkysten, 20/02/07, s.12), sætter vi et punktum for den daglige 
nyhedsdækning af sagen (JydskeVestkysten, 20/02/07, s.15) og Endnu en gang er de to piger fra 
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Tønder-sagen kommet i klemme i myndighedernes behandling (JydskeVestkysten, 23/02/07, s.1). 
Der bliver lavet referencer til andre sager: en straf på et år og seks måneder for med en kniv at have 
truet en 14-årig pige til oralsex […] Tiltalte blev dømt for flere tilfælde af anden kønslig omgang 
med to piger fra de var 11 og 12 år samt to tilfælde af samleje under anvendelse af tvang 
(JydskeVestkysten, 24/11/05, s.4), selv om Tøndersagen beskrives: I sædelighedskriminalitetens 
retshistorie vil sagen stå som noget specielt (JydskeVestkysten, 20/02/07, s.16) og den værste 
pædofilisag nogensinde (JydskeVestkysten, 20/02/07, s.18). 
Brønderslevsagen 
Brønderslevsagen har mange intertekstuelle referencer. I Politiken kan man finde vendinger som: 
Ifølge TV 2 i aftes […] Politiet oplyste endvidere til TV 2 (Politiken, 27/02/10, s.3), I sagen fra 
Brønderslev (Politiken, 27/02/10, s.3), forleden blev Socialdemokraternes nyvalgte borgmester 
landskendt for sine betragtninger om ”nomadefamilien” […] som hun sagde (Politiken, 02/03/10, 
s.2), Naboer har fortalt (Politiken, 02/03/10, s.4), Senest har sagen om tvangsfjernelsen af ni børn i 
Brønderslev Kommune (Politiken, 03/03/10, s.1) og viste DR dokumentaren ’Børnene fra 
Brønderslev’ (Politiken, 07/06/11, s.7). Der bliver trukket referencer til både Tøndersagen og andre 
sager: I den meget omtalte Tøndersag, hvor to piger blev seksuelt misbrugt […] Og i en sag fra 
Mou ved Aalborg, hvor en 13-årig pige i fire år blev mishandlet af sine forældre (Politiken, 
27/02/10, s.3), Første kendelse i næsten 30 år om vanrøgt […] ifølge anklagemyndigheden skal man 
tilbage til 1952 for at finde en sag, der ligner Brønderslevsagen (Politiken, 07/06/11, s.3), sociale 
skandaler som Brønderslevsagen (og Tøndersagen og Mousagen og andre sager, hvor børn har lidt 
uhyrlig overlast) (Politiken, 12/06/11, s.8). 
   Ekstra Bladet har også referencer til tidligere artikler og oplysninger: Vanrøgten og 
mishandlingen af en flok børn i Brønderslev er det seneste, fortvivlende eksempel (Ekstra Bladet, 
28/02/10, s.2), i fredags gik det for alvor op for hende, hvilken grusom virkelighed hendes veninde 
har levet i (Ekstra Bladet, 02/03/10, s.4), mens debatten om den betændte socialsag eksploderede 
[…] den unge kvinde er blevet beskrevet som retarderet og noget nær hjælpeløs (Ekstra Bladet, 
02/03/10, s.6), pressen i sidste uge omtalte tvangsfjernelserne (Ekstra Bladet, 04/03/10, s.24), en 
liste over de forhold, forældrene er dømt for (Ekstra Bladet, 07/06/11, s.4) og en dokumentarfilm 
om sagen, som blev vist på DR i aftes (Ekstra Bladet, 07/06/11, s.4). Tabloidavisen refererer også til 
tidligere sager: Vi kender melodien f.eks. fra Tøndersagen (Ekstra Bladet, 28/02/10, s.2), Men i 
praksis er der skæbnesvanger forskel på, om et barn bliver vanrøgtet i Tønder eller Nordsjælland 
(Ekstra Bladet, 08/06/11, s.2). Sagen beskrives som: dansk kriminalhistories værste eksempel på  
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vanrøgt, vold og mishandling af egne børn (Ekstra Bladet, 09/06/11, s.12). 
   Nordjyske Stiftstidende har mange referencer til tidligere oplysninger: Hun rettede i går skytset 
mod Guldborgsund og Skanderborg Kommune (Nordjyske Stiftstidende, 27/02/10, s.4), I 
gårsdagens sag fra Brønderslev (Nordjyske Stiftstidende, 27/02/10, s.5), i forbindelse med sagen 
fejlagtigt anklagede Guldborgsund Kommune for at have svigtet i sagen (Nordjyske Stiftstidende, 
28/02/10, s.10), Brønderslev Kommune og borgmester Lene Hansen (S) har de seneste dage fået en 
tur gennem mediemøllen (Nordjyske Stiftstidende, 01/03/10, s.8), I fredags sagde hun (Nordjyske 
Stiftstidende, 02/03/10, s.1), en oplistning af forældrenes domme (Nordjyske Stiftstidende, 
07/06/11, s.8), mandag aften fortalte om Brønderslev-sagen i en DR dokumentar (Nordjyske 
Stiftstidende, 08/06/11, s.4) og som Nordjyske Stiftstidende beskrev i går (Nordjyske Stiftstidende, 
11/06/11, s.8). Der bliver også refereret til andre sager: Vi har i hvert fald tre sager med familier, 
hvor Guldborgsund Kommune skulle have foretaget sig noget (Nordjyske Stiftstidende, 27/02/10, 
s.4), Et nordjysk eksempel fra de seneste år dukkede frem i kølvandet på det såkaldte stadiondrab i 
Aalborg (Nordjyske Stiftstidende, 27/02/10, s.5), Serritslev-sagen er den fjerde nævningesag i 
Retten i Hjørring siden reformen (Nordjyske Stiftstidende, 07/06/11, s.10) og dengang en ung 
kvinde blev fundet myrdet i Herning tidligt nytårsmorgen 2010 (Nordjyske Stiftstidende, 11/06/11, 
s.14). Brønderslevsagen omtales som: en af de mest uhyggelige sager om omsorgssvigt af børn i 
Danmark (Nordjyske Stiftstidende, 06/06/11, s.20), En af Danmarkshistoriens største sager om 
vanrøgt og mishandling af børn (Nordjyske Stiftstidende, 08/06/11, s.4) og en af nyere tids mest 
opsigtsvækkende sager om massiv vanrøgt, vold, indespærring og sexovergreb (Nordjyske 
Stiftstidende, 08/06/11, s.18). 
Opsummering for tabloidanalysen 
Min analyse har vist, at Ekstra Bladet har de mest strammede rubrikker, men at lokalmedierne 
følger meget godt med. Til gengæld har Politiken ikke strammede rubrikker. 
   Alle medier lever op til sensationskriteriet ved overhovedet at skrive om sagerne, da de i sig selv 
er sensationer. Og de udvalgte medier i Brønderslevsagen skriver også om, at en socialrådgiver er 
blevet truet på livet, hvilket også betegnes som en sensation. Ekstra Bladet anvender mere sensation 
i form af uventede kilder, og samtidig falder forbryderne uden for, hvad der er normalt. Sidstnævnte 
er også noget lokalmedierne beskriver. 
   I den første sag er det kun Bagsværd/Søborg Bladet, der bruger andre kilder end politiet til at 
beskrive forbrydelsen og forbryderne, men i Tøndersagen gør alle medierne det i form af kilder i 
lokalsamfundet, gerningsmænd, advokater og politikere. I Brønderslevsagen har Politiken kilder fra 
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lokalsamfundet og borgmesteren og ellers skriftlige kilder og en reportage. Ekstra Bladet har både 
lokale kilder, pårørende og ofre samt en reportage, mens Nordjyske Stiftstidende udelukkende 
benytter sig af ansatte i kommunen, oplysninger fra faderens retssag og en rapport. 
   Antallet af korte og lange artikler i de forskellige medier varierer. Politiken har i første sag en kort 
artikel, i anden sag lige mange korte og lange og i tredje sag flest lange artikler. Ekstra Bladet har 
ingen artikler, der falder inden under kriteriet kort eller lang i den første sag, men i anden sag har 
avisen flere korte end lange, og det samme gør sig gældende i den sidste sag. Der er dog ikke stor 
forskel på antallet af korte og lange artikler i tabloidavisen. Det er der til gengæld i lokalmedierne. 
Første sag påviser ikke nogen forskel, men i både Tønder- og Brønderslevsagen har henholdsvis 
JydskeVestkysten og Nordjyske Stiftstidende over dobbelt så mange korte som lange artikler. 
   Hverken Ekstra Bladet eller Politiken har nære kilder i Vadstrupgårdsagen, mens 
Bagsværd/Søborg Bladet har to. I Tøndersagen har Politiken en nær kilde, Ekstra Bladet har ni, og 
JydskeVestkysten har fire. I Brønderslevsagen har hverken Politiken eller Nordjyske Stiftstidende 
nogle nære kilder, mens Ekstra Bladet har syv. 
   Der bliver kun anvendt et enkelt billedsprog i Vadstrupgårdsagen, mens de tre medier i 
Tøndersagen bruger alle tre typer billedsprog, om end Politiken har færre end de to andre aviser. 
Det samme gør sig gældende i Brønderslevsagen. Her har Politiken dog lidt mere billedsprog, end 
avisen havde i Tøndersagen. 
   I Vadstrupgårdsagen bliver forbrydelserne ikke udpenslet i detaljer af nogen af medierne, og 
Politiken fortsætter den stil i både Tønder- og Brønderslevsagen ved kun at beskrive forbrydelserne 
ud fra anklagerne i sagerne. Til gengæld har Ekstra Bladet en høj detaljegrad i begge sager, og 
JydskeVestkysten ligger midt imellem de andre aviser i Tøndersagen med enkelte detaljer om 
forbrydelsen, og samme sted befinder Nordjyske Stiftstidende sig dog med den undtagelse, at 
avisens detaljer kun findes i udpenslinger af forældrenes domme og ikke i dækningen ellers. 
   Alle tre sager er ekstreme, og alle medierne dækker dem. Samtidig er forbryderne også ekstreme 
karakterer. 
   Der bliver i mediernes dækning af de tre sager skabt et modsætningsforhold mellem os og dem, 
forstået som de uskyldige og forbryderne, da gerningsmændene falder uden for rammerne for, hvad 
der er normalt, og dækningen har fokus på folkets kamp mod magthaverne og systemet samt de 
uskyldiges kamp mod deres misbrugere. 
   Alle fem medier nævner ordet sex i rubrikker undtagen Politiken i Brønderslevsagen. For alle 
medier er det primært Tøndersagen, der trækker de fleste overskrifter om sex. 
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   Vadstrupgårdsagen har ingen intertekstuelle referencer i nogen af medierne. I Tøndersagen 
refererer alle tre medier til både tidligere oplysninger og artikler i sagen og til tidligere sager, 
undtagen Politiken, der ikke refererer til tidligere sager. I Brønderslevsagen bliver der refereret 
intertekstuelt til både tidligere artikler og sager. Politiken og Ekstra Bladet drager også paralleller til 
Tøndersagen, mens Nordjyske Stiftstidende har mange referencer, men ikke til Tøndersagen. 
Referencer til tidligere sager forstærker indtrykket af og en forståelse af et samfund, der har 
sexmisbrug og vanrøgt af børn samt systemsvigt som et problem, og da der henvises til mange 
forskellige sager, giver det næring til et stigende og presserende problem, der er generelt for det 
meste af Danmark og ikke bare isoleret til en enkelt lille kommune. Sexmisbrug og vanrøgt anses 
som et socialt problem i form af befolkningens frygt og forargelse, der ikke er afgrænset til en 
enkelt by eller kommune, men medierne er selv med til at skabe denne frygt gennem deres store og 
uddybende fokus på enkelte episoder (Laursen 2001:55). 
Diskussion 
Til grænsen 
Jeg vil diskutere, hvor og hvornår medierne bevæger sig på grænsen for, hvad der er tilladt i 
henhold til navneforbud og detaljegrad. I samme forbindelse vil jeg inddrage klager til 
Pressenævnet i de forskellige sager. Siden de første årsberetninger fra nævnet i 1999 har der været 
34 sager i Pressenævnet omhandlende seksuelle overgreb mod og misbrug af børn, pædofili og 
incest (Bilag 3). 26 af sagerne er endt med ingen kritik, mens fem er endt med delvis kritik og en 
enkelt artikel har modtaget kritik. I to sager fandt man grundlag for genmæle. Jeg har diskuteret 
navneforbud tidligere, så her vil jeg kun diskutere de tilfælde, hvor medierne er på grænsen, og igen 
udelader jeg at nævne gerningsmændenes og ofrenes navne ud fra en etisk overvejelse. 
Navneforbud og detaljegrad i Vadstrupgårdsagen 
Bagsværd/Søborg Bladet satte i starten af dækningen navn på både institutionen og byen:  
børneinstitutionen Vadstrupgård i Bagsværd (Bagsværd/Søborg Bladet, 12/08/97). Til gengæld 
nævner Ekstra Bladet, at den anholdte er en mand, sidst i tyverne, gift og har selv børn […] ikke 
professionelt uddannet pædagog (Ekstra Bladet, 02/08/97, s.12). I forvejen er det blevet nævnt, at 
sagen foregår på en børnehave i Gladsaxe Kommune, og det må trods alt synes begrænset, hvor 
mange mandlige pædagogmedhjælpere i slutningen af tyverne, der selv har børn og er gift, der 
arbejder i en institution med børnehavebørn i Gladsaxe Kommune. Det skal nævnes, at meningen 
med et navneforbud er at hindre offentliggørelse af oplysninger om en person, der kan lede til 
identifikation. Dette forbud er obligatorisk for ofre i en seksualforbrydelse og dækker ikke kun over 
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navn, men også stilling, skoletilhørsforhold, bopæl og andre oplysninger, der indskrænker mængden 
af mulige personer, der kan være tale om. Avisen er dog på lovens side ved at oplyse mandens 
stilling, da dette må siges at have direkte relevans for sagen, og man undgår dermed at en hel 
gruppe, i dette tilfælde pædofile, hænges ud for en forbrydelse, ved at det ’kun’ drejer sig om en 
pædofil, der er pædagog (Jørgensen 2011:229). Da Bagsværd/Søborg Bladet bragte de samme 
oplysninger som Ekstra Bladet, medførte det en klage til pressenævnet, men avisen modtog ikke 
kritik, da oplysningerne allerede havde været bragt, og med pressenævnets ord: ikke [er] 
tilstrækkelige til at kunne identificere pædagogmedhjælperen, medmindre man i forvejen kender til 
sagen (Bagsværd/Søborg Bladet, 21/10/97). I samme ombæring blev avisen pure frikendt for at 
have offentliggjort antallet af sigtelser og for ikke at have skelnet tilstrækkeligt mellem 
straffelovens paragraf 224 og 232 i sin omtale. Så nemt gik det ikke senere for lokalmediets 
journalist på sagen, Tonni Vinkel Sørensen. Lederen af institutionen, der følte sig hængt ud og ikke 
var blevet forelagt sagens akter inden offentliggørelsen, klagede til pressenævnet, og nævnet udtalte 
alvorlig kritik af avisen med begrundelse i: at indholdet af artiklerne på grund af deres form og 
ordvalg kan være skadevoldende, krænkende og virke agtelsesforringende for klageren […] flere af 
artiklerne reelt giver det indtryk, at klageren har været ansvarlig for, at de seksuelle handlinger, 
som pædagogmedhjælperen blev dømt for i byretten … ikke blev opdaget 
(http://vadstrupgaard.dk/vadstrupgaard/artikler-dok/inf_250500.htm). Avisen indgik forlig og 
betalte en godtgørelse på 10.000 kroner til den forurettede leder samt hendes sagsomkostninger.  
Navneforbud og detaljegrad i Tøndersagen 
Præcis lokalitet samt familiemedlemmernes navne var fra start beskyttede for at værne om ofrene. 
   I Politiken står der dog: øst for Tønder […] Conny og Finn Jørgensen er naboer til huset, hvor 
forbrydelserne fandt sted. Det er fra midten af 1800-tallet og byens tidligere smedje. Placeret i det 
T-kryds, som er centrum i landsbyen (Politiken, 20/02/07, s.2). En hurtig søgning på Conny 
Jørgensen og Tønders postnummer 6270 efterlader ikke nogen tvivl om hverken byens navn eller 
husets placering i byen. Ekstra Bladet nævner slet ikke navnene på nogen af kilderne fra lokaliteten, 
der nævnes som en landsby ved Tønder, og da avisen bringer navngivne reaktioner fra 
lokalområdet, er det fra Tønder. JydskeVestkysten er den eneste avis, der direkte skriver byens 
navn: I den lille by Solderup ved Tønder (JydskeVestkysten, 20/02/07, s.14). Hvorvidt et nedlagt 
navne- eller stednavneforbud er tilsidesat er dog ikke noget, der hører til Pressenævnets arbejde, da 
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det i stedet skal afgøres ved domstolene i henhold til Retsplejelovens paragraf 1017b
10
. Ifølge loven 
kunne JydskeVestkysten og nok også Politiken straffes med bøde, men det blev ingen af dem.     
   Ekstra Bladet hjælper med at afsløre moderens nye identitet, som hun har tillagt sig, for at komme 
videre med sit liv: Den velbegavede kvinde har gjort sig stor umage med at lede efter et navn, der 
passer netop til hendes liv. Hun finder ledetråden i en italiensk film om en bedårende kvinde, der 
bliver beundret og begæret af alle drengene i en lille siciliansk landsby. Denne italienske kvindes 
navn tager hun. Oversat betyder det: ’Faderens hånd’ (Ekstra Bladet, 26/11/05, s.10). Det synes 
svært at se den store forskel på mængden af oplysninger kontra, hvis avisen havde skrevet navnet, 
men uden direkte nævnelse opfører avisen sig i henhold til loven, hvilket forstærkes af, at det er 
moderens nye navn og ikke det gamle navn, som de misbrugte børn relateres til. 
   Det medie og den artikel, der modtager mest kritik fra omverdenen i Tøndersagen er Ekstra 
Bladets Scener fra et sexhelvede (Ekstra Bladet, 26/11/05, s.10): 
Han er næsten nøgen. Han masserer sit lem. På gulvet udspiller der sig 
en scene, der får liderlighed til at glide over i ekstase. Ved 
brændeovnen ligger en lille nøgen pige med spredte ben. En gammel 
mand på 74 år læner sig ind over pigen og slikker hende i skridtet […] 
pigen på gulvet er hans egen datter af kød og blod. Hun er bare 10 år. 
Han skælver. Det kan næsten ikke blive bedre (Ekstra Bladet, 26/11/05, 
s.10). 
Kritikken går på, at Ekstra Bladet pornoficerer virkeligheden: Han lavede Tøndersagen til porno, 
og Ekstra Bladet skriver sexnoveller med udgangspunkt i virkeligheden. Avisen gør seksuel 
udnyttelse til underholdning (Brügger og Thomassen 2007:41-42). Sådan lyder det fra henholdsvis 
journalisterne Mads Brügger og Nikolaj Thomassen og Red Barnets psykolog Kuno Sørensen. Den 
daværende chefredaktør på Ekstra Bladet Bent Falbert har svaret på kritikken: Herregud, livet og 
forbrydelser består af detaljer. Hvis vi aldrig skulle genere ofre ved at skrive om forbrydelser, 
måtte vi helt droppe kriminal-reportage (Brügger og Thomassen 2007:42). Claus Jessen, der er en 
af journalisterne bag artiklen, mener heller ikke, han fremstiller sagen som porno, men kun at han 
giver et indblik i de forfærdelige forbrydelser, så læserne kan mærke, hvor alvorlige og uacceptable 
de var. Det preller af på lektor i kriminologi ved Aalborg Universitet, Beth Grothe Nielsen: Det er 
                                                     
10
 Med bøde straffes den, der i forbindelse med omtale af en sag om overtrædelse af straffelovens kapitel 24 om 
forbrydelser mod kønssædeligheden eller i øvrigt med henblik på en sådan sag giver offentlig meddelelse om navn, 
stilling eller bopæl på den forurettede eller på anden måde offentliggør den pågældendes identitet 
(http://www.themis.dk/synopsis/docs/Lovsamling/Retsplejelovens_kapitel_92.html). 
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totalt hensynsløst over for pigen at bringe den slags detaljer (kortlink.dk/c448), og pigens egen 
bistandsadvokat i sagen er enig i kritikken af detaljerne: Journalisterne burde beherske sig. 
Offentligheden får ikke noget ud af detaljerne, og de risikerer at krænke pigen […] Det er et 
offentligt anliggende, hvorfor folk bliver straffet, men ofrene skal ikke krænkes unødigt ved at få 
udstillet overgrebene (kortlink.dk/c448). I modsætning til Ekstra Bladet har JydskeVestkysten 
ifølge chefredaktør Peter Orry netop truffet et fravalg af detaljer: Vi udpensler ikke, hvad mændene 
har gjort med deres og hendes kønsdele, for det er ret indlysende, at det ikke må være sjovt, hvis 
hun eller kammeraterne læser det. Vi har sat sagen i perspektiv under arbejdstitlen Hvordan kunne 
det ske? Vi har set på kommunens rolle, og vi har belyst de stressede socialrådgiveres 
arbejdsforhold (kortlink.dk/c448). Det skal i denne forbindelse nævnes, at offentligheden ifølge de 
presseetiske principper ikke har krav på alle detaljer i en sag, og det er der flere årsager til: […] 
holde tilbake for eksempel brutale detaljer og skildringer av gjerningen, personskadene, åstedet 
osv. Denne tilbakeholdenheten er begrunnet i hensynet til både ofre og pårørende, og dessuten i 
ønsket om å unngå en brutalisering og forråing av mediebildet (Røssland et al. 2006:155). Ekstra 
Bladet er det eneste af de tre medier i Tøndersagen, der bliver indklaget for Pressenævnet (Bilag 3), 
og det sker fem gange, hvoraf fire af gangene ender med ingen kritik i sager om omtale af klagers 
initialer og nationalitet, straffesagen og benævnelse af trosbekendelse. Til gengæld blev der udsagt 
grundlag for genmæle i en sag om omtale af straffesagen, hvor klagers udsagn fremstod som 
faktiske oplysninger om en tilståelse (Bilag 3). 
Navneforbud og detaljegrad i Brønderslevsagen 
I Brønderslevsagen bliver byen for forbrydelserne, Serritslev med godt 500 indbyggere, nævnt i alle 
tre medier: Huset et par kilometer fra den nordjyske landsby Serritslev (Politiken, 28/02/10, s.4), en 
nedlagt landejendom i Serritslev lidt nord for Brønderslev (Ekstra Bladet, 27/02/10, s.4) og 
Mishandlingssagen fra Serritslev (Nordjyske Stiftstidende, 01/03/10, s.8). 
   Ekstra Bladet er det eneste medie, der offentliggør navnene på de skyldige forældre (Ekstra 
Bladet, 07/06/11, s.4), og i samme artikel bliver rækken af børn listet op med deres alder og 
forbogstav. I en anden artikel samme dag bliver forældrenes mellemnavne også offentliggjort 
(Ekstra Bladet, 07/06/11, s.6). Hverken i Politiken eller Nordjyske Stiftstidende bliver der sat navne 
på gerningsmændene. Forældrene bliver heller ikke nævnt med forbogstav i Politiken, men det gør 
de i lokalmediet: De tiltalte H og T’s forklaringer i retten (Nordjyske Stiftstidende, 07/06/11, s.8). 
Ekstra Bladet og Politiken sætter navn på datteren, der har anmeldt sin far og stedmor, efter DR-
dokumentaren har været vist i tv (Ekstra Bladet, 07/06/11, s.4) og (Politiken, 07/06/11, s.7). 
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Nordjyske Stiftstidende nævner ikke hendes navn, men dog hendes forbogstaver: den 21-årige MI 
(Nordjyske Stiftstidende, 07/06/11, s.10). Hemmeligholdelsen af navneoplysninger er der en meget 
velovervejet grund til i det nordjyske: I de her sager er tilfældet ofte, at der er et nært forhold 
mellem offer og gerningsmand. Hvis man identificerer gerningsmanden, så er man også tæt på at 
identificere ofret. De her børn skal have en fair chance for at komme videre i livet. Det kan de ikke, 
hvis deres navne, deres forældres navne og billeder til tid og evighed ligger i medierne […] Og vi 
er ligeglade med, hvad de andre medier gør. Man skal ikke kunne finde navnene i vores arkiver 
(kortlink.dk/c449). Det fortæller chefredaktør på Nordjyske Stiftstidende Anne-Marie Dohm, der vil 
sikre de misbrugte børn anonymitet og en ny chance i livet. På Politiken er man bevidst om at skjule 
navneidentiteten på de relevante personer, men det er ikke en regel ifølge chefredaktør Bo 
Lidegaard: Vi er pinligt nøjagtige med at overholde navneforbud, og vi gør ingen forsøg på at omgå 
dem. Men når folk er dømt for en forbrydelse, så vil jeg ikke umiddelbart mene, at vi af principielle 
årsager bør undlade at angive navnet […] man kan også tænke tilfælde, hvor det er vigtigt at 
fortælle. Det handler om det grundlæggende princip, at man står til ansvar for sine handlinger 
(kortlink.dk/c44b). Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen mener selv, at avisen har beskyttet 
ofrene: Vi har taget alle nødvendige hensyn til børnene, hvor det vigtigste er, at de ikke skal kunne 
genkendes i offentligheden, medmindre de selv ønsker at stå frem […] ingen hæmninger har, når 
det handler om at beskrive virkeligheden […] læsere har krav på at få den usminkede virkelighed 
(Ekstra Bladet, 11/06/11, s.25). Sidstnævnte er Anne-Marie Dohm ikke enig i: Vi tager såmænd 
også ud og taler med folk for at finde frem til baggrunden. Men der er et stykke vej derfra og til at 
bringe oplysningerne. Jeg tror, det er her, at kæden hopper af for nogle medier. De overvejer slet 
ikke, om det skal bringes - for når man nu har det […] hvis det bare er for at få en snagevinkel, så 
er det ikke vores opgave. Jeg mener, at formiddagsbladene snager alt for meget (kortlink.dk/c449). 
Politikens chefredaktør Bo Lidegaard vil dog ikke i samme grad som Nordjyske Stiftstidende 
afvise, at man skal bringe afgørende detaljer i en sag: Man kan i mange tilfælde argumentere for, at 
detaljerne ikke er vigtige. Men når anklagemyndigheden i nogle sager kræver meget hårde straffe, 
så hænger det sammen med, at forbrydelserne er af hård karakter. Og det er vigtigt, at læseren 
forstår, hvor grove de er. Derfor er der en interesse i, at vi som avis fortæller læseren, hvor hårde 
krænkelser, der er tale om. Bare ikke nødvendigvis alt (kortlink.dk/c44b). Samtidig forsvarer han 
sin avis’ dækning af sexmisbrugssager: Vores dækning har både været afbalanceret og sober, og vi 
har ikke tendens til at svælge. Og til spørgsmålet om vi skal holde fokus og dække sagerne, så er 
svaret klart ja. For sagerne har afsløret nogle alvorlig laguner i vores sociale sikkerhedsapparat, 
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der har gjort, at de her sager har kunnet løbe i årevis, uden nogen har skredet ind. Derfor har vi en 
klar publicistisk forpligtigelse til at fastholde fokus på de sager, der har fået lov at passere under 
radaren (kortlink.dk/c44b). Ekstra Bladet vil fortsætte sin høje detaljegrad: Ekstra Bladet skal være 
avisen med de overraskende nyheder. Fræk, respektløs, grænseoverskridende, højtråbende og 
troværdig. En avis, man kan hade eller elske. Men som aldrig er ligegyldig. Den nødvendige avis 
(http://ekstrabladet.dk/om_ekstra_bladet/), står der blandt andet på deres hjemmeside, og dette 
uddybes: Ekstra Bladet er ikke bange for tabuer. Vi kalder tingene ved deres rette navn - og lader 
andre om at tale udenom […] Ekstra Bladet er Danmarks politisk mest ukorrekte avis - stiller de 
spørgsmål, som andre ikke tør. I Ekstra Bladet møder du den benhårde journalistik, som skaber 
larm og ballade, men sætter dagsorden og debat. Indimellem forargelse (Ibid.). Både eksperter og 
avisen selv slår da også ned på, at netop dette er kendetegnende for avisens journalister: Ekstra 
Bladets journalister ved per intuition hvad der er en god historie på bladet, uden at de nødvendigvis 
kan sætte ord på fordi der er tale om tavs viden (Jensen 2011:114) og Ekstra Bladet er vagthunden, 
som bider hårdt, når myndigheder, magthavere, offentlige eller private virksomheder og 
institutioner begår fejlgreb. Alle avisens journalister og fotografer er sporet til den opgave 
(http://ekstrabladet.dk/om_ekstra_bladet/). Resultaterne kan umiddelbart ikke sige noget om, 
hvorfor journalister på et tabloidt medie tænker anderledes end deres kolleger på andre medier, men 
ifølge Morten Skovsgaard kan det forklares med, at journalister med den samme tankegang vælger 
den samme slags arbejdsplads, eller at arbejdspladsen aktivt fravælger journalister, der ikke lever op 
til deres normer om profitmaksimering. Det kan dog også være, fordi journalister bliver formet efter 
deres kolleger på arbejdspladsen, den såkaldte osmose (Skovsgaard 2011:20). 
   Et eksempel på, hvad udpræget detaljegrad kan få af konsekvenser, findes i bogen ”Vold på 
dagsordenen”. Her påviser Søren Laursen, at medierne dækker nogle sager med dusinvis af artikler, 
ledere, kronikker og læserbreve, og at de enkelte episoder bliver blæst op til at være et generelt 
samfundsproblem: […] medierne med udgangspunkt i den enkelte episode konstruerer et drama, 
som får volden [≈sexmisbrug] til at stå frem med stor gennemslagskraft (Laursen 2011:65). 
Effekter af mediedækningen 
Ved at undersøge foranstaltninger, der kan ses som resultater af mediedækningen, diskuteres 
efterfølgende, hvorvidt det er godt, at medierne beskriver sexmisbrugssager. Om resultaterne viser 
en entydig effekt af mediedækningen eller ej, er svært at sige noget konkluderende om, men enhver 
tekst retter sig i de fleste tilfælde ind efter de givne normer og konventioner i samfundet, og det er 
en almindelig gældende konvention i det danske samfund, at man ikke udnytter og misbruger børn: 
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Enhver tekst er derfor bestemt af og afhængig af en lang række eksterne faktorer, både når den 
skrives (indkodes), og når den læses (afkodes) (Jensen 2011:47). De faktorer er blandt andet 
samfundets opbygning og politik, institutionelle normer og konventioner, herunder også sociale 
roller. Et eksempel på dette kan være, at da sexmisbrug skaber stor forargelse i befolkningen, er det 
et emne, som journalisterne føler sig forpligtede til at behandle og skrive om. Når der falder dom i 
en sag om sexmisbrug af børn, bliver der hurtigt fokus på straf og lovgivning, og her spiller 
samfundets indretning naturligt en vigtig årsag. Til diskussionen af medieeffekter hører også, at der 
kun føres statistik over visse af borgernes handlinger. Blandt andet viser mit søjlediagram tidligere i 
specialet, at antallet af anmeldelser og sigtelser steg kraftigt i 1998 og 2010, hvilket er i umiddelbar 
forlængelse af Vadstrupgård- og Brønderslevsagen. 
   Der er belæg for at mene, at sexmisbrugssager er på dagsordenen i Danmark, og det er de i kraft 
af den udvikling, der har været inden for opfattelsen af misbrug af børn. Det understøttes af de 
udvalgte problemstillinger, der berører flere områder, og som, jeg vurderer, er resultater af 
mediedækningen. Jeg har undersøgt forskellige medier, lovgivningen og nyhedsdækningen for at 
finde foranstaltninger, der kan relateres til de store sexmisbrugssager. 
Manglende dækning af Vadstrupgårdsagen 
Vadstrupgårdsagen er speciel, fordi den ikke blev dækket bredt af medierne. Bagsværd/Søborg 
Bladet var den eneste avis, der sørgede for, at offentligheden fik indblik i det tillukkede kommunale 
system, der var omkring institutionen. Og det har også konsekvenser, når medierne ikke dækker en 
sag: Pressen har været utrolig passiv. Den dømte havde fortjent en anden presse - og det var der 
mange i kommunen, der også havde. Pressen har svigtet […] Vi har savnet støtten fra medierne, så 
vi kunne se, at samfundet tog det her alvorligt - og gentagelser kunne forhindres […] Det er også 
en måde at bearbejde det på […] Jeg savner en bred samfundsdebat om, hvordan det her kunne 
finde sted og hvordan samfundet skal reagere på det. Den debat mangler stadigvæk 
(http://journalisten.dk/den-svigtede-historie), fortæller to mødre til misbrugte børn. De misbrugtes 
advokat er enig: Jeg er dybt forundret over den ringe pressedækning. Det er barokt. Hvis pressen 
havde været vagthund, kunne den have afsløret kommunens svigt (Ibid.). Der er altså brug for, at 
pressen skriver om alle sager, hvis man spørger de involverede i Vadstrupgårdsagen, da det hjælper 
dem til at bearbejde oplevelserne og til at skabe forståelse i deres omgangskreds for, hvad de har 
været udsat for. Samtidig hævder de adspurgte, at en grundigere pressedækning ville eliminere 
lignende tilfælde i fremtiden. Årsagen til den manglende dækning er ifølge fagbladet ”Journalisten” 
klar: […] flere gav op over for sagen, fordi myndighederne kørte den meget lukket (Ibid.). Sagen 
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kørte for lukkede døre, anklageskriftet var hemmeligt, og der var referatforbud, så det krævede 
mange ressourcer at komme til bunds i sagen. Det undrer især, at Ekstra Bladet ikke dækker sagen: 
Avisen prioriterer normalt kriminalstof højt, og en historie om børnesex er normalt en god historie 
for Ekstra Bladet (Ibid.). Ekstra Bladet var da også det første medie, der omtalte sagen, men avisens 
journalist gik ikke videre med sagen: Jeg gik til politiet med oplysningerne. De bekræftede dem, gav 
mig lidt mere information, men ikke meget […] Og siden kontaktede min kilde [en anonym 
forælder] mig ikke igen, jeg kunne ikke ringe til vedkommende og kunne derfor ikke skrive mere om 
sagen (http://journalisten.dk/den-svigtede-historie). Det er ikke, fordi medierne mener, at det er en 
kedelig sag, for den daværende kriminalreporter på Politiken erkender for eksempel i interviewet 
med Journalisten, at avisen svigtede: Det er selvfølgelig en fejl. Den historie burde vi have skrevet 
(Ibid.). Politiken mener ligefrem, at der er tale om et fænomen: En slags negativ selvsving i pressen, 
når ingen skriver, så skriver vi heller ikke (Ibid.). 
   Til gengæld oplevede Bagsværd/Søborg Bladets journalist lokaljournalistikkens grænse i det 
danske samfund: Jeg tror faktisk, jeg har nået grænsen for, hvad en lokalavis kan. Borgerne og 
politikerne opfatter avisen som deres, og når man indædt og stædigt bringer artikler mod 
kommunens håndtering af en sag, så kommer man også til at fremstille kommunen som et lortested, 
og det kan borgerne ikke lide (http://www.journalisten.dk/ud-af-kaelderen-frem-i-lyset). Avisens 
dækning af Vadstrupgårdsagen kan have givet lokaljournalistikken et spark opad på kvalitetsstigen, 
så det blev synligt, at lokaljournalistik ikke kun handler om lokale begivenheder og reklamer for 
forretninger eller firmaer i området, men samtidig viser sagen, at når lokaljournalistikken berører 
alvorlige sager i lokalområdet og sågar afdækker systemets svigt, så vækker det vrede og harme 
ikke kun hos dem, det går ud over, men også hos beboerne i området. 
Lovgivningsændringer 
Jeg har allerede i specialets afsnit om lovgivning på området ridset de vigtigste højdepunkter op. I 
dette afsnit vil jeg derfor kort relatere lovændringerne tidsmæssigt til de tre sager. 
   Som nævnt var Vadstrupgårdsagen fra 1997 med til at skærpe opmærksomheden omkring  
seksuelt misbrug af børn, og sagen medførte forholdsregler mod at børn udsættes for overgreb. Et år 
efter offentliggørelsen af Tøndersagen, i 2006, reformerede man Serviceloven med en 
anbringelsesreform. Året efter offentliggørelsen af Brønderslevsagen, i 2011, blev den daværende 
regerings handlingsplan på området fra 2003 revideret til en ny samlet national strategi for at styrke 
indsatsen til bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn. 
   Den nuværende regering har lanceret en overgrebspakke, som skal sørge for hurtig og kvalificeret  
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sikring af børn mod overgreb, og der er opstillet et lovforslag om modernisering af straffelovens 
kapitel om seksualforbrydelser, der vil straffe sexmisbrug af børn under 12 år som voldtægt og 
dermed øge strafferammen. Samtidig vil forslaget øge forældelsesfristen for at anmelde sexmisbrug. 
   Der er med de mange lovgivningsmæssige tiltag ikke nogen tvivl om, at sexmisbrug af børn er et 
prioriteret område i dansk politik, i det danske retssystem og dermed også i det danske samfund. 
Effekter af Tøndersagen 
Misbrugssagen fra Tønder varede fra 2005 til 2007 i de danske medier, og nogle foranstaltninger 
kan ses som resultatet af offentliggørelsen af sagen. 
   Ved kommunesammenlægningen i 2007 samlede man arbejdet med børn og unge i én forvaltning 
og under ét politisk udvalg for at få en helhedsorienteret og tidlig indsats over for familier med 
problemer. Samtidig oprettede man et tværgående visitationsteam med behandlere og embedsmænd. 
På denne måde ville det være nemmere at komme socialt belastede familier til undsætning i tide, og 
det tværgående team ville måske fjerne noget af bureaukratiet, fordi papirerne ikke skulle skifte så 
mange hænder undervejs. 
   I en sag fra Bornholm fra 2011 var en pige blevet sexmisbrugt i over 10 år af sin mor og stedfar 
samt to husvenner. Det fortalte hun i udsendelsen 21 Søndag (DR, 02/09/12). Hun blev opdraget til, 
at misbruget var normalt: Sådan er livet i vores familie […] Stedfaderen var både familiefar og 
kæreste (DR, 02/09/12). Pigen fik at vide, at hvis hun fortalte nogen om misbruget, ville hun blive 
betragtet som unormal, og Intet barn ønsker at være unormalt (DR, 02/09/12), hvorfor hun ikke 
sagde noget i lang tid. En dag hørte hun om Tøndersagen i radioen, og hun begyndte at tænke: 
måske er det ikke så normalt alligevel (DR, 02/09/12). Kommunen når i perioden 2008 til 2010 at 
modtage fem underretninger fra en nabo og pigens læge, men det er først i 2011, at en veninde går 
til politiet med pigens oplysninger. Moren bliver dømt otte års fængsel, mens stedfaren må 10 år 
bag tremmer. Husvennerne bliver dømt og fængslet. 
Effekter af Brønderslevsagen 
Sagen fra Brønderslev ramte landets aviser i 2010-11 og har været medvirkende til, at kommuner  
har oplevet kraftige stigninger i underretninger, hvilket har ført tiltag med sig: 
 I Kalundborg har kommunen sendt samtlige 1800 børn og unge-medarbejdere på kursus i at 
håndtere signaler om mistrivsel (kortlink.dk/tv2/bzga). 
 I Esbjerg, hvor stigningen i underretninger er steget med 273 procent siden 2010, har 
kommunen ansat 12 nye medarbejdere til at behandle de mange underretninger. 
 I København er der blevet ansat en skolesocialrådgiver på alle kommunens folkeskoler. 
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 Social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) har ud over sin overgrebspakke også 
oprettet en whistleblower-telefon, hvor børn, forældre og ansatte anonymt kan ringe til en 
tilsynstelefon, hvis de oplever svigt eller bekymrende forhold (kortlink.dk/tv2/bzga). 
 Nordjyllands politi har reageret oven på striben af sager om sexmisbrug af børn i deres landsdel 
med sagerne fra Brønderslev og Rebild som de værste. Planen er at udvikle et nyt værktøj, der 
kan systematisere oplysninger i og mellem politikredsene, så man bedre kan holde øje med og 
finde frem til socialt belastede familier (kortlink.dk/politiken/bzhb). Det forudsætter også et 
bedre samarbejde med kommunerne: Vi skal blive bedre til at finde de familier, hvor der er 
risiko for, at børn lider overlast - inden det bliver en misbrugssag for politiet 
(kortlink.dk/politiken/bzhb). Det mener chefpolitiinspektør i Nordjyllands Politi, Claus Hilborg. 
For at opfylde Nordjyllands Politis strategiplan for 2013 sætter man et pilotprojekt i gang ud fra et 
produkt, som Rigspolitiet har udviklet, hvor man samordner og systematiserer oplysninger både i 
politiets registre i kredsen og på tværs af politikredsene: Ved hjælp af det nye værktøj, PolSpots 
socialsøgning, kan politiet finde frem til fokuspersoner og give et signalement af problemerne […] 
Vi kan måske se, at der har været et polititilhold, vold eller husspektakler i politikredse, hvor en 
familie tidligere boede (kortlink.dk/politiken/bzhb). De delte oplysninger kan hjælpe både de 
kriminalpræventive medarbejdere hos politiet og kommunernes kontaktpersoner med at vurdere, om 
man skal skride ind med forebyggende indsats. På den måde kan politiet selv reagere i stedet for at 
skulle henvende sig med underretninger, der kan risikere at drukne i kommunernes bureaukrati. 
Ændringer på daginstitutionsområdet 
Det er som nævnt tidligere ikke kun medierne, der sætter ting på dagsordenen, for ligesom politiske 
tiltag kan sætte noget på dagsordenen, kan kulturelle begivenheder også gøre det. Den danske film 
”Jagten”, der handler om en pædagog, der bliver uskyldigt anklaget for at have forulempet sin 
bedste kammerats lille pige, sørgede i starten af januar 2013 for massiv omtale af overgreb i 
daginstitutioner – godt foranlediget af pædagogernes fagforening Bupl. Det gav mulighed for at 
diskutere anklager mod uskyldige pædagoger, og hvad de kan få af betydning for den ramte, og det 
medførte også en stribe ændrede regler på børnepasningsområdet. 
   Det er værd at bemærke, at instruktøren Thomas Vinterberg modtog manuskriptet til filmen i 
slutningen af 1990’erne og altså kun et par år efter Vadstrupgårdsagen. 
   Gennemsigtige døre og glasruder i væggene er bare nogle af de mange tiltag, der er blevet sat ind 
på daginstitutionsområdet de seneste år for at undgå sager om sexmisbrug af børn: Der er skabt en 
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forbandet kultur med konstant mistanke, så vi har åbnet institutionen op med gennemsigtige ruder i 
alle døre, fortæller en institutionsleder fra Aarhusområdet (kortlink.dk/dr/bzgc). 
   Flere steder er både bleskift, godnatsang og trøst blevet forbudt for de mandlige pædagoger, og 
det irriterer formanden for pædagogernes fagforening Bupl, Henning Pedersen: Det er at gå for vidt, 
når man har retningslinjer om, at en mandlig pædagog for eksempel ikke må skifte ble eller trøste 
et barn ved at tage det op på skødet. Man skal kunne handle naturligt og vise børnene den omsorg, 
de har brug for (Ibid.). 
   Mere end seks ud af 10 institutioner har retningslinjer for, at pædagogerne skal overvåge 
hinandens arbejde, og flere institutioner tillader ikke pædagoger at smøre små børn i skridtet ved 
rødme, mens SFO'er forbyder pædagoger at hjælpe børn på toilettet 
(http://www.information.dk/telegram/321727). 
   De mange retningslinjer kan få konsekvenser for både børn og voksne. Mens pædagogerne mister 
deres faglighed og omsorg med børnene, så mister børnene den nære kontakt med en voksen (Ibid.). 
   Det er ikke kun pædagogerne, der har fået ændrede regler. Ifølge en Retningslinjeundersøgelse fra 
2012 foretaget af forskningsgruppen Paradox ved Aarhus Universitet svarer 64 procent af et udsnit 
på 1500 institutioner, hvilket svarer til hver fjerde af landets vuggestuer, børnehaver og SFO’er, at 
de har særlige adfærdsregler for børnene (kortlink.dk/bzh4). Reglerne omfatter blandt andet, at 
børnene ikke må tage tøjet af, at de skal være iført badetøj ved vandlege, og at der er restriktioner 
ved doktor- og numselege. Netop sidstnævnte lege kan skabe problemer: Der er tendenser til, at 
man seksualiserer børnene. Ord som ’sex’ og ’sexleg’ optræder enkelte steder om doktorlegene […] 
Ord som ’krænker’ og ’overgreb’ optræder decideret flere gange […] hænge sammen med 
pædofiliproblematikken (kortlink.dk/bzh4). Disse vendinger om børnenes leg gør, at børnene kan 
blive set på som mål for overgreb i pædagogernes øjne. […] når vi tolker børnenes nøgenhed og 
deres lege i et seksuelt lys, så lægger vi en voksentolkning ned over en børneseksualitet 
(kortlink.dk/bzh4). Og det kan få alvorlig betydning for børnene, mener Christian Graugaard, der er 
professor i sexologi ved Aalborg Universitet og formand for Sex & Samfund: Hvis man 
mistænkeliggør erotisk ladede lege og problematiserer nøgenhed og kropskontakt, så er det også 
den helt naturlige nysgerrighed, der knytter sig til et børneliv, man begrænser. Og så risikerer man 
i bedste mening at gøre ungerne vagtsomme og skræmte i stedet for at styrke deres livsglæde og 
integritet, som i virkeligheden er de allerbedste værn mod grænseoverskridelser (kortlink.dk/bzh4). 
Konsekvenser ved øget tabloidsering 
Ud fra analysen kan jeg argumentere for, at Ekstra Bladet fortsat er meget tabloide i deres dækning. 
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Og de lokale medier rider i et vist omfang med på bølgen. Ekstra Bladet har klart flest tabloide træk, 
men de andre medier kan heller ikke helt se sig fri for dem. Medierne forsøger at placere et ansvar, 
og hos omnibus- og lokalpressen er det ofte systemhistorier, hvor man kigger op ad i systemet, 
mens tabloidpressen ser det fra den lille mands synspunkt. Noget af argumentationen for en øget 
tabloidsering i dagspressen kan findes i det faktum, at Politiken dækker sagerne bredere og i det 
hele taget skriver mere om sagerne, hvilket kan tolkes som en tabloid konsekvens. Man kan så 
diskutere, om Politikens dækning af sexmisbrugssager er grundet i et økonomisk hensyn i tider, 
hvor papiraviserne er under pres. Det mener Esser kan være noget af grunden: Demonstrates that 
journalistic values, media cultures as well as economic and legal conditions are responsible for the 
degree of ‘tabloidization’ in a given country (Esser 1999:291). Han har også en forklaring på, 
hvorfor der er få succesfulde tabloidmedier, hvilket kan begrundes med, at professionelle normer og 
etiske værdier er værdsat i samfundet (Esser 1999:318). Ifølge Blach-Ørsten er der dog ikke nogen 
tvivl om, at dagspressen låner fra tabloidpressen: Alle morgenaviser havde Jeppe Kofoeds sexsag på 
forsiden, selv Information. De store sager rammer alle nyhedsudsendelser og forsider. De små 
kommer kun på nettet, men de fleste bringer dem […] Når tabloiderne anklager andre medier for at 
stjæle deres stof, har de ret (kortlink.dk/ruc/beyg). 
   Nogle eksperter mener, at tabloidsering betyder et fald i journalistisk standard: […] aspect 
indicating a process of ’tabloidization’ in the press […] is a drop of professional standards, a 
worsening of journalistic behaviour (Kurtz IN Esser 1999:299), mens andre mener: Omvendt kan de 
mange normskandaler ikke i udgangspunktet postuleres at give os et dårligere demokrati eller være 
udtryk for en fordummende journalistik (kortlink.dk/ruc/beyg). Og ifølge den nu afdøde 
socialdemokrat Erling Olsen er det smudspressen, der holder demokratiet rent 
(kortlink.dk/ruc/beyg). Flere forskere er enige eller noget, der ligner. For det første er skandaler 
forbeholdt demokratier, for de bliver undertrykt i diktaturer. For det andet bruger vi skandalerne til 
at diskutere, hvad der er rigtigt og forkert, og får på den måde forhandlet os frem til normer for god 
opførsel. Man kan altså hverken give et endegyldigt positivt eller negativt billede på øget 
tabloidsering. Til gengæld kan man diskutere konsekvenser generelt ved, at medierne har fokus på 
sager om sexmisbrug af børn. 
Konsekvenser ved fokus på sexmisbrug 
Forskningsgruppen Paradox, der er tilknyttet Aarhus Universitet, har gennemført to store 
undersøgelser om frygt for pædofili og frygt for anklage for pædofili (kortlink.dk/avisen/bzgm). For 
det første er der ifølge Else-Marie Buch Leander opstået en frygtkultur i det danske samfund: Der 
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er en stigende optagethed af det seksuelle overgreb som fænomen i vores samfund. Det kan betyde, 
at mennesker ser og frygter mere i daginstitutionerne, end der faktisk er belæg for. Når man går 
sagerne efter i sømmene i daginstitutionerne, er størstedelen grundløse (kortlink.dk/avisen/bzgm). 
Den anden undersøgelse afslører en pædofilifrygt og angst for at blive mistænkt eller anklaget for 
overgreb på børn. Og det er ikke kun hos pædagogen, frygten eksisterer. Det gør den også hos helt 
almindelige danskere (kortlink.dk/etik/bzha). 16 procent af de adspurgte i en undersøgelse fortæller, 
at de har ændret adfærd over for børn i løbet af det sidste år, og 30 procent har tænkt på risikoen for 
anklager om pædofili (Spørgeskemaundersøgelse 2010). Det kan i værste fald få konsekvenser for 
deres dagligdag, hvor de ikke længere tør bade deres egne børn eller være alene med børnenes 
kammerater, fordi frygten gnaver: Det mistænksomme blik kan integreres og rettes imod en selv af 
en selv, selvom man ikke er det fjerneste pædofil (kortlink.dk/etik/bzha). 
   Mediernes dækning kan forværre situationen: Medierne indikerer, at det er noget, der sker 
jævnligt, men det kan vi dokumentere, at det er det ikke (TV2 News, 05/01/13), fortæller Henning 
Pedersen fra Bupl. Generelt kan man plædere for, at mediernes øgede fokus på ikke kun sexmisbrug 
af børn men kriminalitet i det hele taget kan være medvirkende til at skabe utryghed og frygt i 
befolkningen for, at det næste gang er én selv, forbrydelsen går ud over. Argumentet henter jeg hos 
Nanette Bak Andersen, der er antropolog med speciale i kriminologi: Medierne er med til at skabe 
en diskurs i samfundet, som spredes ud på arbejdspladser og i familier, og hvis der ikke er nogen, 
der forholder sig kritisk til, hvad der skrives, så får de lov til at bestemme dagsordenen 
(kortlink.dk/bzmr). Medieskabt frygt kan altså skabe mere frygt hos befolkningen. 
Opdagelsen af sager 
Der kan være forskel på opdagede versus reelle tilfælde af sexmisbrug af børn. De fleste tilfælde 
med drenge som ofre bliver opdaget, når børnene er i fem-seks års alderen, hvilket kan begrundes 
med, at de starter i skole. I modsætning hertil opdages de fleste tilfælde med piger som ofre først, 
når pigerne når 13-15 års alderen og begynder at få tætte venindeforhold (Seidel 1995:150-52). At 
der er registreret flere tilfælde med piger som ofre end drenge, kan være, fordi det for drenge kan 
betyde afmagt og frygt for homofobi, da størstedelen af overgribere er mænd: Som et eksempel kan 
nævnes, at mange heteroseksuelle mænd forestiller sig, at de er homoseksuelle, når overgrebet har 
været udført af en voksen eller ældre mand.  Denne forestilling forstærkes hvis manden/drengen har 
haft fysiske reaktioner og/eller følt lyst i overgrebssituationen. Det er vigtigt, at undersøge denne 
problematik i terapien, da den for mange mennesker kan være meget tabubelagt og derfor ikke 
nødvendigvis bringes frem af sig selv (kortlink.dk/c4p8). Samtidig kan overgreb fra nære 
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omsorgspersoner give problemer for ofrene, fordi problemerne er knyttet til omsorgspersonens magt 
og barnets afhængighed, hvilket gør det svært at bearbejde (Seidel 1995:152). 
   Ifølge Lisbeth Zornig Andersen ser fremtiden ikke lys ud: Der vil dukke flere sager op om børn, 
der bliver misbrugt (kortlink.dk/c4p9). Grunden er dog ikke, at der er kommet flere pædofile i 
samfundet, men snarere at medierne og myndighederne har fået sat fokus på problemet: Folk har 
antennerne ude og er mere opmærksomme på, om børn i deres omgangskreds bliver udsat for 
misbrug (kortlink.dk/c4p9). Hun mener, at antallet af underretninger på et tidspunkt vil resultere i 
langt flere anmeldelser, samt at sagerne især dukker op i udkantsdanmark, som det var tilfældet med 
sagerne fra Tønder, Nakskov, Brønderslev, Hjørring og Rebild, fordi familierne kunne leve et mere 
neutralt liv i kraft af færre kommuneressourcer, og når nogen kom for tæt på, flyttede de til en 
anden kommune: De håber på, at det ikke bliver opdaget, og det er derfor, vi typisk ser de her 
nomadefamilier (kortlink.dk/c4p9). 
Konklusion 
Tallene stiger for underretninger om sexmisbrug af børn i det danske samfund, mens tallene for 
anmeldelser og sigtelser inden for området falder. Antallet af artikler i mediernes dækning stiger 
markant, jo nyere en sag er, og medierne kan altså ikke umiddelbart anklages for at forårsage flere 
sager, men de kan dog føre til flere underretninger. 
   I de for specialet udvalgte medier og sager er politiet første kilde til oplysninger, inden skriftlige 
og andre autoritative kilder bliver anvendt. Der er plads til gerningsmændenes udtalelser, om end 
Politiken kun refererer udtalelserne, mens både lokalaviserne og Ekstra Bladet citerer. Aviserne 
bruger flere detaljer i de nyere sager, hvilket ikke mindst skyldes en større inddragelse af kilder, der 
generelt indbefatter folk i lokalområdet. 
   Sexmisbrug af børn trækker overskrifter i aviserne i kraft af, at de er sensationelle sager, og der 
bliver fremstillet en overordnet stereotyp på forbryderne i Tønder- og Brønderslevsagen. Sagerne er 
skandaler i mediernes optik og bliver også gjort til politiske skandaler i kraft af kritik af systemet, 
kommunerne og lovgivningen. 
   Jeg kan konkludere, at Ekstra Bladet er blevet endnu mere tabloid med tiden, hvilket understøttes  
af avisens mange strammede rubrikker, større fokus på sensation, overtal af korte artikler, mange 
nære kilder, masser af billedsprog, høj detaljegrad, stort fokus på sex og intertekstuelle referencer i 
de tre sager. Samtidig bevæger avisen sig på grænsen i de forskellige sager og bliver i modsætning 
til de andre udvalgte medier indgivet til Pressenævnet. 
   Jeg kan til gengæld ikke argumentere for, at Politiken er blevet tabloid i sin dækning af sagerne,  
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da avisen ikke har strammede rubrikker, fokus på sex og udpenslinger af detaljer, og oven i købet 
har tendens til lange artikler, meget få nære kilder og generelt færre billedsprog end de andre aviser. 
Avisen dækker dog de sensationsprægede sager og gør det med et stigende antal artikler, og avisen 
bevæger sig også på grænsen af stednavneforbuddet i Tøndersagen, men det er ikke nok til at 
plædere for en tabloidsering af omnibusavisen. 
   Lokalmedierne har strammede rubrikker, forholdsvist stort fokus på sensation, en udvikling med 
markant flest korte artikler, nære kilder, masser af billedsprog, forholdsvis mange detaljer, fokus på 
sex og intertekstuelle referencer. Samtidig krydser Bagsværd/Søborg Bladet grænsen for detaljegrad 
i Vadstrupgårdsagen, og JydskeVestkysten bevæger sig på grænsen for stednavneforbuddet i 
Tøndersagen. Jeg konkluderer derfor, at lokalmedierne er blevet mere tabloide i deres dækning af 
sexmisbrug af børn. 
   Der er både positive og negative sider ved, at medierne dækker sagerne. Spørger man de 
involverede parter i Vadstrupgårdsagen, er det godt, og ser man på agenda-settingens konsekvenser, 
har dækningen ført til ændringer i lovgivningen, forbedringer på området, bedre samarbejde på 
tværs af politikredse og mellem politi og kommuner samt ændrede regler på børnepasningsområdet. 
Samtidig stadfæster skandaler demokratiet, og befolkningen bruger skandalerne til at diskutere, 
hvad der er rigtigt og forkert og får på den måde forhandlet sig frem til normer for god opførsel. De 
negative sider dukker op, når man indfører stramninger på daginstitutionsområdet, hvor mandlige 
pædagoger ikke længere må skifte ble på og trøste børnene. Det kan betyde, at pædagogerne mister 
deres faglighed og omsorg med børnene, og at børnene mister den nære kontakt med en voksen. 
Samtidig kan det øgede fokus på sagerne skabe en frygt og utryghed i befolkningen, der ikke 
nødvendigvis er tilsvarende det virkelige billede af problemet. Jeg kan altså, hverken konkludere, at 
det øgede fokus på sexmisbrugssager, er endegyldigt positivt eller negativt. 
Perspektivering 
Børneparagraf i de presseetiske regler 
I slutningen af august 2012 satte Dansk Journalistforbund sig sammen med Danske Medier, DR og 
TV2 for at lave nye presseetiske regler, fordi de gældende fra 1991 ikke rummer noget om 
onlinemedier og børn som medieforbrugere og kilder. Det vil formanden for DJ Mogens Blicher 
Bjerregaard lave om på (http://journalisten.dk/mediernes-vigtigste-efter-r). 
   Som inspiration har Norge en presseetisk regel, paragraf 4.8, om publiceringsregler omhandlende 
børn, og hvilke konsekvenser medieomtale kan have for børn: Når barn omtales, er det god 
presseskikk å ta hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet […] Barns identitet 
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skal som hovedregel ikke røpes i familietvister, barnevernsaker eller rettssaker (Michalsen 
2003:106). Første sætning blev indført for 10 år siden og sikrer, at det er vanskeligere for medier at 
glemme barnets og dets selvstændige etiske beskyttelsesbehov. 
   Med nettets indryk bliver oplysninger lagret, og man kan søge på ting, der er sagt og skrevet for 
årtier siden og finde frem til de præcise formuleringer. Et relevant eksempel er Ekstra Bladets 
oplistning af forbrydelser i Brønderslevsagen mod de forskellige børn (Ekstra Bladet, 07/06/11, 
s.4). Både faderen og moderen er nævnt med fulde navne, og alle børnene er karakteriseret ved et 
forbogstav. Den to- eller fireårige ved måske ikke helt, hvad der er foregået og kan hurtigt 
fortrænge det, men når de bliver ældre vil en hurtig søgning på deres forældres navne henvise til en 
artikel, hvor det er udpenslet præcis, hvad der er foregået med dem, da de var helt små. 
   Da der ikke er nogen børneparagraf i de danske presseetiske regler, er der ikke noget galt i 
eksemplet, men i fremtiden kan tingene se anderledes ud. Det fortæller Blicher Jensen på mail: 
Vi har foreløbig holdt første møde mellem DJ og Danske Medier med 
henblik på justering af de vejledende regler for god presseskik. Hvad 
angår børnene sidder jeg selv med i en lille arbejdsgruppe, som arbejder 
med formuleringer. Det endelige resultat vil først være færdigt til 
marts, hvorefter det vil blive offentliggjort. Mere kan jeg ikke sige lige 
nu. Målet er, at de kompetente forsamlinger i de to organer samt i TV2 
og DR skal godkende de nye regler i løbet af marts og april 2013. DJ 
formentlig som de sidste på vores delegeretmøde 23.-24. april i 
Kolding (Bilag 4). 
De ændrede regler kunne indbefatte det samme som de norske regler og dermed fordre, at man skal 
tage hensyn til børnene til de interviewede personer eller kilder, hvis der bliver sagt noget, der 
senere kan belaste børnene eller virke stødende på deres selvstændige etiske normer. 
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Ekstra Bladet (21/02/07, s.5) Lægerne: Han er psykisk syg 
Ekstra Bladet (21/02/07, s.5) Morfar og mormor: Han slap for let 
Ekstra Bladet (21/02/07, s.6) Vrede og vantro i skammens by efter dommen: Det er da løgn 
Ekstra Bladet (21/02/07, s.7) Ven slår hånden af faderen 
Ekstra Bladet (21/02/07, s.7) Ekskæresten: 10 år for lidt 
Ekstra Bladet (21/02/07, s.7) Svoger: Vi fik chok på chok 
Ekstra Bladet (22/02/07, s.4) Tønder-mor er ude igen 
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JydskeVestkysten (20/02/07, s.18) Tønder ser frem til at sagen nu slutter 
JydskeVestkysten (21/02/07, s.1) Ti års fængsel i tragedien i Tønder 
JydskeVestkysten (21/02/07, s.8) ”Jeg var ensom” 
JydskeVestkysten (21/02/07, s.9) ”Ti års fængsel er i den lave ende” 
JydskeVestkysten (21/02/07, s.9) ”Der er ingen undskyldning” 
JydskeVestkysten (22/02/07, s.1) Tønder: Nu snakker vi ikke mere om den sag 
JydskeVestkysten (22/02/07, s.1) Tønder sparer millionerne 
JydskeVestkysten (22/02/07, s.8) Tilgiv mig, mor 
JydskeVestkysten (22/02/07, s.10) Landsdelen 
JydskeVestkysten (23/02/07, s.1) Nyt svigt kan skade Tønder-piger 
JydskeVestkysten (23/02/07, s.8) Den 11. december blev moderen i Tønder-sagen dømt for 
medvirken til seksuelle krænkelser af sine to piger 
JydskeVestkysten (23/02/07, s.8) Hvordan kan hun allerede være ude? 
JydskeVestkysten (24/02/07, s.3) Tønder-børn sikret mod at møde deres mor 
JydskeVestkysten (25/02/07, s.2) Mistanken kan hænge ved 
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Politiken 
Politiken (27/02/10, s.3) Total forvirring om overgreb i familie med ni børn 
Politiken (27/02/10, s.3) Kommuner svigter de udsatte børn 
Politiken (28/02/10, s.4) Man tror ikke, det kan ske i en lille by 
Politiken (01/03/10, s.1) Naboer slog alarm 
Politiken (01/03/10, s.4) Rådhus advaret om svigt 
Politiken (02/03/10, s.1) Skole, politi og borgere advarede om svigt i familie 
Politiken (02/03/10, s.2) Portræt: Nordjysk førstekvinde hjem til tung social arv – Portræt: Lene 
Hansen 
Politiken (02/03/10, s.4) Skole advarede kommunen fra starten 
Politiken (03/03/10, s.1) Ledende artikel: POLITIKEN MENER: Slumbørn 
Politiken (03/03/10, s.7) Børneflok levede i årevis et uhumsk liv 
Politiken (04/03/10, s.4) Minister vil endevende Brønderslevsag 
Politiken (05/03/10, s.6) Debat: Skru ned for selvretfærdigheden 
Ekstra Bladet 
Ekstra Bladet (27/02/10, s.4) Ni børn tvangsfjernet fra helvede: Sexmisbrugt af far – sparket af 
søskende 
Ekstra Bladet (28/02/10, s.2) Ledende artikel: Børneskæbner kvalt i papir 
Ekstra Bladet (28/02/10, s.6) På flugt fra myndighederne 
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Ekstra Bladet (02/03/10, s.4) Hun var sin fars slave 
Ekstra Bladet (02/03/10, s.6) Hun er så sej 
Ekstra Bladet (02/03/10, s.6) Interview: Vi har ikke gjort noget forkert… – Interview: Lene Hansen 
Ekstra Bladet (02/03/10, s.7) …det har vi heller ikke 
Ekstra Bladet (02/03/10, s.7) Fik mad og varme hos naboen 
Ekstra Bladet (03/03/10, s.2) Ledende artikel: For børnenes skyld 
Ekstra Bladet (03/03/10, s.10) Hans børn var beskidte – men han er ikke ond 
Ekstra Bladet (04/03/10, s.24) Hun skulle have holdt sig fra ham 
Ekstra Bladet (04/03/10, s.24) Vi har mistet tre børn og to børnebørn 
Ekstra Bladet (05/03/10, s.22) Billigere at give farvel-check 
Ekstra Bladet (05/03/10, s.22) Sociale nomader får flyttehjælp 
Nordjyske Stiftstidende 
Nordjyske Stiftstidende (27/02/10, s.1) Fængslet for sex og rå vold 
Nordjyske Stiftstidende (27/02/10, s.4) Guldborgsund Kommune: De har aldrig boet her 
Nordjyske Stiftstidende (27/02/10, s.4) Borgmester: Kommuner har fejlet 
Nordjyske Stiftstidende (27/02/10, s.5) Kommunal pligt til at informere 
Nordjyske Stiftstidende (28/02/10, s.10) Lejede af Laasby-Svendsen 
Nordjyske Stiftstidende (28/02/10, s.10) – Regningen skal deles 
Nordjyske Stiftstidende (28/02/10, s.10) Fandt fire døde heste 
Nordjyske Stiftstidende (01/03/10, s.1) Alle kalder på svar fra Brønderslev 
Nordjyske Stiftstidende (01/03/10, s.8) Hvad er der egentlig foregået i Brønderslev? 
Nordjyske Stiftstidende (02/03/10, s.1) – Vi lod dem ikke sejle i egen sø 
Nordjyske Stiftstidende (02/03/10, s.4) – Jeg ville ikke lade mine børn bo sådan 
Nordjyske Stiftstidende (02/03/10, s.4) Kommuner kan ikke dele regning 
Nordjyske Stiftstidende (02/03/10, s.5) Flere penge til anbringelser 
Nordjyske Stiftstidende (02/03/10, s.5) Redegørelse i denne uge 
Nordjyske Stiftstidende (02/03/10, s.5) Udsatte børn i fare ved spareplaner 
Nordjyske Stiftstidende (03/03/10, s.1) Far tiltalt for trusler mod leder 
Nordjyske Stiftstidende (03/03/10, s.4) Borgmester trækker stikket ud 
Nordjyske Stiftstidende (03/03/10, s.4) Socialrådgivere: Loven er god nok 
Nordjyske Stiftstidende (03/03/10, s.4) Skoleleder vil gerne have børnene tilbage 
Nordjyske Stiftstidende (03/03/10, s.5) Eks-borgmester: Ikke min sag 
Nordjyske Stiftstidende (03/03/10, s.5) De døde heste er nu fjernet 
Nordjyske Stiftstidende (04/03/10, s.1) Minister er stadig bekymret 
Nordjyske Stiftstidende (04/03/10, s.4) Minister er ikke beroliget 
Nordjyske Stiftstidende (04/03/10, s.4) Retssag udsat 
Nordjyske Stiftstidende (04/03/10, s.4) Staten må tage de dyre sager 
Nordjyske Stiftstidende (04/03/10, s.5) Her er redegørelsen 
Nordjyske Stiftstidende (04/03/10, s.5) Børns fremtid er usikker 
Nordjyske Stiftstidende (04/03/10, s.18) Borgmesterens opsang 
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Politiken 
Politiken (07/06/11, s.3) Forældre skyldige i uhyrlige overgreb mod børn 
Politiken (07/06/11, s.7) Vrede over dokumentar om Brønderslevsagen 
Politiken (07/06/11, s.7) Anm: DR 1: Sober, velfortalt og spændende 
Politiken (08/06/11, s.4) Dødstrusler mod sagsbehandler 
Politiken (08/06/11, s.16) SET I TV: Børnechef? 
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Politiken (10/06/11, s.6) Brønderslev Kommune politianmelder hadeside på Facebook 
Politiken (12/06/11, s.1) Ledende artikel: POLITIKEN MENER: Chefens ansvar 
Politiken (12/06/11, s.8) OLE RASMUSSEN: SKET I UGEN 
Politiken (12/06/11, s.8) SAGT I UGEN 
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Ekstra Bladet (06/06/11, s.12) Han vil jagte dem til sin død 
Ekstra Bladet (06/06/11, s.36) Svigtet af alle 
Ekstra Bladet (07/06/11, s.4) Børnenes rædselsvækkende liv 
Ekstra Bladet (07/06/11, s.4) Jeg var bange for, at far ville slå mig ihjel 
Ekstra Bladet (07/06/11, s.5) 19-ÅRIGE MARTIN: De fik hele tiden børn 
Ekstra Bladet (07/06/11, s.6) INTET KAN RETTE OP PÅ TRAGEDIEN 
Ekstra Bladet (07/06/11, s.6) HARRYS NYE LIV I FÆNGSLET: Nederst i hierarkiet 
Ekstra Bladet (07/06/11, s.7) KOMMUNEN: Skurkene som ikke blev dømt 
Ekstra Bladet (08/06/11, s.1) Forsidehenvisning: MICHELLES FARFAR: HUN TALER IKKE 
HELT SANDT 
Ekstra Bladet (08/06/11, s.2) Ledende artikel: DEN SIDSTE FALLITERKLÆRING 
Ekstra Bladet (08/06/11, s.4) FARFAR UNDSIGER BARNEBARNET MICHELLE: HUN 
FORTÆLLER IKKE HELE SANDHEDEN 
Ekstra Bladet (08/06/11, s.6) SKANDERBORGS BORGMESTER: Det gør mig knotten 
Ekstra Bladet (08/06/11, s.6) DE STÅR I KØ VED HÅNDVASKEN 
Ekstra Bladet (08/06/11, s.7) Forfremmet efter skandalesag 
Ekstra Bladet (08/06/11, s.8) POLITIKERE GØR INGENTING 
Ekstra Bladet (09/06/11, s.1) Forsidehenvisning: Brønderslev-pigens redningsmand: 
Ekstra Bladet (09/06/11, s.12) Steriliser forældrene 
Ekstra Bladet (09/06/11, s.12) Vores arme er åbne for børnene 
Ekstra Bladet (09/06/11, s.13) STATSADVOKAT: Muligvis sager mod ansatte 
Ekstra Bladet (10/06/11, s.11) Hadegruppe mod sagsbehandler 
Nordjyske Stiftstidende 
Nordjyske Stiftstidende (06/06/11, s.1) Børnechef sagt op 
Nordjyske Stiftstidende (06/06/11, s.20) DR1 DOKUMENTAREN – BØRNENE FRA 
BRØNDERSLEV 
Nordjyske Stiftstidende (07/06/11, s.1) Søn så på, da mor blev dømt 
Nordjyske Stiftstidende (07/06/11, s.8) SERRITSLEVSAGEN 
Nordjyske Stiftstidende (07/06/11, s.8) Sagsbehandler: Jeg fortryder tre ting 
Nordjyske Stiftstidende (07/06/11, s.10) Kostbar retssag 
Nordjyske Stiftstidende (07/06/11, s.10) DR affejer kritik af dokumentar 
Nordjyske Stiftstidende (08/06/11, s.4) Sagsbehandler får trusler 
Nordjyske Stiftstidende (08/06/11, s.4) Kommuner skal lære af sagen 
Nordjyske Stiftstidende (08/06/11, s.18) Svigt over hele linjen 
Nordjyske Stiftstidende (10/06/11, s.8) – Jeg er blevet klogere siden 
Nordjyske Stiftstidende (10/06/11, s.8) STOP 
Nordjyske Stiftstidende (10/06/11, s.8) Ansatte risikerer straf 
Nordjyske Stiftstidende (10/06/11, s.8) …men de dømmes meget sjældent 
Nordjyske Stiftstidende (11/06/11, s.8) – Fint med underretninger 
Nordjyske Stiftstidende (11/06/11, s.14) Fra hadets fjæsbog  
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Bilag 1 
 
Nogle af de sager vi husker 
 
1990 
Roum-sagen: Seks personer bliver dømt for seksuelle overgreb mod to børn fra en stærkt socialt 
belastet familie. Der var flere familiemedlemmer blandt de dømte. Den Særlige Klageret genoptog 
sagen i 1995, og fem ud af de seks domme blev omstødt. Kun den dømte, der havde tilstået 
seksuelle overgreb, fik ikke ændret sin dom 
 
1997 
Vadstrupgård-sagen: En 30-årig mandlig pædagogmedhjælper i Gladsaxe idømmes tre år for 
seksuelt misbrug af 20 børn i den daginstitution, hvor han var ansat. Landsretten skærper dommen 
til treogethalvt års fængsel. 
 
1998 
Guldlok-sagen: En far fra Hvidovre bliver dømt for at have misbrugt sine to døtre foran et 
videokamera og distribueret billederne på internettet. 
 
2007 
Tønder-sagen: En 47-årig far idømmes 10 års fængsel for i flere år at have misbrugt sin datter og 
for at have stillet hende til rådighed for sex med adskillige andre mænd, da pigen var 10-11 år. 
Moren får en tidsubegrænset behandlingsdom for medvirken til farens incest. Og 15 mænd er idømt 
tilsammen 45 års fængsel for at misbruge pigen. 
Beder-sagen: En 29-årige pædagogmedhjælper får tre års fængsel for blufærdighedskrænkelse og 
anden kønslig omgang end samleje med i alt 14 børn mellem tre og seks år i en børneinstitution i 
Beder syd for Århus. Overgrebene fandt sted på institutionens legeplads fra 2005-2007. 
 
2009 
Nordjylland-sagen: 41-årig mand idømt treogethalvt års fængsel for seksuelle overgreb på 
steddatteren og hendes veninde. 
 
2010 
Nakskov-sagen: 42-årig mand får 10 års fængsel for seksuelt misbrug af sin datter, siden hun var 
under halvandet år gammel og i seks år – plus distribution af børneporno, blandt andet med 
datteren. 
Brønderslev-sagen: Et forældrepar i Serritslev uden for Brønderslev sigtes for systematisk misbrug 
og vold af deres ni sammenbragte børn, hvoraf de otte er under 18 år. Børnene er i dag anbragt dels 
på institutioner, dels hos plejefamilier. 
Sønderborg-sagen: En 60-årig mand fra Egypten idømmes ni års fængsel for at tvinge tre af sine 
døtre til forskellige former for sex og samleje. Misbruget foregik i familiens hjem uden for 
Sønderborg fra 2002 til 2009. Her boede manden med sin danske kone, som han har syv børn med, 
og en tysk kvinde, som han har fire børn med.  
Videbæk-sagen: Et forældrepar idømmes fængselsstraf for seksuelt misbrug af deres to 
mindreårige sønner og en tredje dreng, som er søn til manden. 
Tinglev-sagen: En 54-årig far idømmes otte års i fængsel for seksuelt misbrug af sin datter, fra hun  
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var under 12 år gammel. Pigens 49-årige retarderede mor blev også fundet skyldig i seksuelt 
misbrug af datteren og af sine to sønner og dømmes til anbringelse på en institution på ubestemt tid. 
 
2011 
Esbjerg-sagen: En 41-årig mand får ti års fængsel for sexkrænkelser af 10 mindreårige børn – både 
piger og drenge – samt besiddelse af børneporno. Flere af krænkelserne omhandler voldtægt. 
Forbrydelserne har stået på gennem 23 år. 
Pedersker-sagen: En mor og adoptivfar bliver sigtet for at have misbrugt deres to døtre i 10 år. 
Hjørring-sagen: En 26-årig kvinde bliver sigtet for pædofili mod flere børn af begge køn i sin 
familie. Det sker efter en anmeldelse fra Hjørring Kommune og efterfølgende tvangsfjernelse af 
børnene. 
Solrød-sagen: En mand melder sig selv efter at være blevet efterlyst for “seksualforbrydelser i 
familieforhold”. Overgrebene skulle have fundet sted mod mindst et barn i et hus i Solrød. 
Hirtshals-sagen: To kvinder på henholdsvis 26 og 30 år og en 33-årig mand bliver 
varetægtsfængslet. De to sidstnævnte sigtes for medvirken til seksuelle krænkelser af den 26-åriges 
fire børn. Manden menes at være børnenes far, mens de to kvinder er veninder. 
Aars-sagen: En 57-årig mand idømmes fængsel for voldtægt og for at have tiltvunget sig sex med 
mindreårig og anden kønslig omgang med sin nu 27-årige steddatter. 
Vejle-sagen: En 50-årig mand får seks års fængsel for årelange overgreb på to steddøtre. 
 
2012 
Rebild-sagen: En 56-årig far er tiltalt for overgreb mod fire piger – heriblandt hans egne døtre, som 
ifølge anklageren blev tvunget til at have sex med hinanden. 
Sønderborg-sagen: En pige anmelder sin far for incest – voldtægt og trusler gennem fem år, fra 
hun var 6 til hun var 11 år. Politiet har rejst sigtelse i sagen. 
Herfølge-sagen: En 42-årig mand fra Herfølge bliver varetægtsfængslet i to uger, sigtet for at have 
misbrugt sin datter i fire år. 
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Bilag 2 
 
De udvalgte medier 
 
Politiken 
Genre: Omnibusavis  
Udbredelse: Landsdækkende  
Første oplag: Grundlagt i København i 1884 af Viggo Hørup, Edvard Brandes og Hermann Bing 
Udgiver: Siden 1. januar 2003 en del af mediekoncernen JP/Politikens Hus A/S 
Frekvens: Daglig 
Læsertal: 375.000 på hverdage og 479.000 om søndagen 
Oplag: 98.973 på hverdage og 124.603 om søndagen 
 
Ekstra Bladet 
Genre: Tabloidavis 
Udbredelse: Landsdækkende 
Første oplag: 12. februar 1904 udsendte Politiken et Ekstra Blad om den russisk-japanske krig. Den 
1. januar 1905 blev Ekstra Bladet udskilt fra Politiken og fik sin egen redaktion 
Udgiver: Siden 1. januar 2003 en del af mediekoncernen JP/Politikens Hus A/S 
Frekvens: Daglig 
Læsertal: 261.000 i hverdagene og 330.000 om søndagen 
Oplag: 60.000 på hverdage og 82.000 på søndage 
 
Bagsværd/Søborg Bladet 
Genre: Lokal ugeavis 
Udbredelse: Avisen dækker Søborg, Dyssegård, Bagsværd, Værløse, Hareskov, Herlev, Kongens 
Lyngby og Gentofte. 
Første oplag: 1935, tidligere Bagsværd/Søborg Folkeblad og Folkebladet 
Udgiver: Berlingske 
Frekvens: En gang om ugen 
Læsertal: cirka 47.000 
Oplag: 34.200 hver tirsdag 
 
Nordjyske Stiftstidende 
Genre: Regionalt dagblad 
Udbredelse: Dækning i procent af Region Nordjylland: 30,1 på hverdage og 34,4 procent om 
søndagen 
Historie: 2. januar 1767 under navnet "Nyttige for fornøjelige jydske efterretninger". Avisfusion 18. 
september 1999 gjorde Aalborg Stiftstidende, Vendsyssel Tidende, Løgstør, Fjerritslev, 
Frederikshavn og Skagens Avis til Nordjyske Stiftstidende 
Frekvens: Daglig 
Læsertal: 154.000/hverdage, 184.000/søndage 
Oplagstal: 50.432 på hverdage og 53.778 på søndage 
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JydskeVestkysten  
Genre: Regionalt dagblad 
Udbredelse: Oplag i Billund, Esbjerg, Varde, 
Kolding, Vejen, Haderslev, Tønder, Sønderborg og Aabenraa 
Første oplag: 15. januar 1991 
Frekvens: Daglig morgenavis 
Læsertal: 221.000 på hverdage og 259.000 på søndage 
Oplagstal: Hverdagsoplag på 65.020 og søndagsoplag på 78.161 
95 procent af avisens oplag sælges i fast abonnement 
Oplags- og læsertal for befolkningen i Tønder, hvor sexmisbrugssagen fandt sted: 
5.433 oplag på hverdage med 14.000 læsere og 6.026 oplag søndage med 15.000 læsere 
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Bilag 3 
 
Pressenævnssager vedrørende dækning af sager om sexmisbrug af børn 
 
21-06-1999 - Ingen kritik af Århus Stiftstidende 
 
27-09-1999 - Ingen kritik af Århus Stiftstidende 
 
09-08-2000 - Ingen kritik af TV 2 omtale af børns vidneforklaringer. 
 
13-12-2001 - Kritik af Fyens Stiftstidende. Krænkelsen angik mindreårige børn. 
 
14-09-2001 - Ingen kritik af Herning Folkeblad. Offentliggørelse af navn i forbindelse med en dom. 
 
26-05-2003 - Delvis kritik af TV 2. Krænkende omtale af klager fremstod som faktum. 
 
14-01-2005 - Delvis kritik af TV 2. Omtale af overgreb. 
 
14-01-2005 - Delvis kritik af B.T. Interview med mindreårig. Dissens. 
 
14-01-2005 - Delvis kritik af B.T. Interview med mindreårig. Dissens. 
 
14-01-2005 - Ingen kritik af TV 2 ØST. Interview med mindreårig. 
 
18-01-2005 - Delvis kritik og delvist krav på genmæle over for Ekstra Bladet. Omtale af 
trossamfunds holdning til sex-overgreb på børn. 
 
30-06-2006 - Ikke kritik af Ekstra Bladet for i forbindelse med en straffesag at omtale bl.a. klagers 
initialer, nationalitet m.v. 
 
30-06-2006 - Ikke kritik af Ekstra Bladet for omtale af klageren ved brug af bl.a. initialer. 
 
30-06-2006 - Ikke kritik af Ekstra Bladet for omtale af straffesag. Ikke mulighed for identifikation. 
 
20-12-2006 - Ikke kritik af Jyllands-Posten for oplysning om hud- og hårfarve. Faktiske 
oplysninger. 
 
29-01-2007 - Grundlag for genmæle over for Ekstra Bladet. Omtale af straffesag. Ikke 
tilsidesættelse af god presseskik. Kompetence. 
 
14-02-2007 - Ikke kritik af TV 2 for offentliggørelse af krænkende afsløringer. Klagers kommentar 
fremgik af den ene udsendelse og i andre udsendelser havde TV 2 forsøgt at forelægge/efterprøve 
oplysningerne. Skjult kamera. 
 
14-02-2007 - Ikke kritik af B.T. og www.bt.dk for omtale af politianmeldelse, der i forvejen var 
kendt på baggrund af omfattende mediedækning. 
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26-03-2007 - Ikke kritik af www.avisen.dk for at nævne trosbekendelse. Til krænkende oplysninger 
fremgik kommentar. 
 
26-03-2007 - Ikke kritik af B.T. for at nævne trosbekendelse. Krænkende oplysninger forelagt og 
kommentar fremgik. 
 
26-03-2007 - Ikke kritik af Ekstra Bladet for at nævne trosbekendelse. Krænkende oplysninger 
forelagt og kommentar fremgik. 
 
26-03-2007 - Ikke kritik af Jyllands-Posten for at nævne trosbekendelse. Krænkende oplysninger 
forelagt og kommentar fremgik. 
 
20-06-2007 - Ikke kritik af Jyllands Posten og www.jp.dk for krænkende oplysninger. Avisen havde 
forgæves forsøgt at forelægge klagerne oplysningerne. 
 
10-10-2007 - Ikke kritik af Ekstra Bladet for omtale af politianmeldelse, der i forvejen var kendt på 
baggrund af omfattende mediedækning. Redigeringsret. 
 
30-04-2008 - Ikke kritik af www.tv2east.dk for at anvende betegnelsen "pædofili". 
 
30-04-2008 - Ikke kritik af Sjællandske for at anvende betegnelsen "pædofili" i relation til klagers 
dom. 
 
28-05-2008 - Ikke kritik af www.ekstrabladet.dk for at anvende betegnelsen "pædofil". 
 
26-05-2009 - Ikke kritik af DAGBLADET/Frederiksborg Amts Avis for at identificere domfældt 
person og nævne slægtsskabsforhold (ubetinget fængselsstraf på 3½ år). Navn. 
 
26-05-2009 - Ikke kritik af Nordkysten.nu for at identificere domfældt person (ubetinget 
fængselsstraf på 3½ år). Navn. 
 
18-08-2009 - Ikke kritik af Fyns Amts Avis for brug af ordet "pædofili-anklaget" om indstævnte i 
retssag vedr. ærekrænkelse. 
 
07-10-2009 - Ikke kritik af Lolland-Falsters Folketidende for omtale af en børnehaves håndtering af 
klager over krænkelser. Citat. 
 
17-11-2009 - Grundlag for genmæle over for TV 2 vedr. forkert oplysning om, at en senere dømt 
pædagogmedhjælper blev grebet på fersk gerning af børnehavens personale i færd med at krænke 
børn seksuelt. 
 
23-06-2011 - Ikke kritik af Ekstra Bladet for at gengive beskyldninger om pædofili med navns 
nævnelse og foto. Privatlivets fred. 
 
16-01-2012 - Ikke kritik af TV 2 for ikke tydeligt at have fremhævet, at den generelle vinkel om 
"falske anklager" ikke havde relation til casen. Forkert oplysning om anmelder. 
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Bilag 4 
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